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vPRESENTACIÓN
Como resultado de la misión, se recogieron numerosos planteamientos para enfrentar la 
emergencia y crear las condiciones necesarias para restablecer la situación normal de vida en las 
zonas afectadas por el terremoto mediante un proceso de reconstrucción.
Se presenta así una lista de proyectos, a nivel de perfil. Es importante señalar que dichos 
perfiles de proyectos incluyen aspectos relevantes de reducción de la vulnerabilidad, reactivación 
de la economía y de producción del país.
Valga mencionar que los proyectos enumerados corresponden rigurosamente a daños que 
hayan sido causados por el terremoto, por lo que se excluyeron aquellos que ya eran parte de una 
planificación del Gobierno de El Salvador.
Los proyectos tienen como finalidad restablecer la infraestructura agropecuaria, atender 
los servicios de dotación de agua potable y saneamiento ambiental, reconstruir y reparar las 
escuelas, los comercios, las obras culturales, la carreteras, la infraestructura turística y las 
viviendas, que fueron las más afectadas por el sismo del 13 de enero de 2001 en la República de 
El Salvador.
El sector que más recursos económicos y financieros necesita es el de vivienda, con 
aproximadamente 45% del total.
Los recursos financieros requeridos ascienden a 1,278 millones de dólares.
L IS T A D O  D E  P R O Y E C T O S
N o . N o m b r e  d e l  P r o y e c to
I n v e r s ió n /M o n to
(D ó la r e s )
Sector Agropecuario
1 R e c o n s t r u c c ió n  y  r e c o n v e r s ió n  p r o d u c t iv a  rural e n  la s  c o m u n id a d e s  d e l
B a jo  L e m p a 1 ,0 0 0 ,0 0 0
2 R e c o n v e r s ió n  a g r o p e c u a r ia  a  tr a v é s  d e  la  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  la
p r o d u c c ió n  m e d ia n te  la  a g r o a c u ic u ltu r a 1 ,1 5 0 ,0 0 0
3 F o r ta le c im ie n to  in s t i tu c io n a l  d e l  M A G  p a r a  la  p r e v e n c ió n  d e  lo s
d e s a s tr e s  n a tu r a le s 1 ,0 0 0 ,0 0 0
4 R e c o n s t r u c c ió n  p a r a  u n  n u e v o  m u n d o  rural 2 1 ,6 0 0 ,0 0 0
5 E s tu d io s  d e  a n á l is is  d e  r ie s g o  p a r a  la  e x p o r ta c ió n  d e  p r o d u c to s  f r e s c o s 5 0 ,0 0 0
6 R e h a b il i ta c ió n  d e  in fr a e s tr u c tu r a  d e l  c a m a r ó n  m a r in o 8 0 0 ,0 0 0
7 R e c o n v e r s ió n  a g r o e m p r e sa r ia l 3 1 ,2 5 0 ,0 0 0
8 A s is t e n c ia  d e  e m e r g e n c ia  p a r a  p e q u e ñ o s  a g r ic u lto r e s 8 3 0 ,5 5 0
9 E s t a b il iz a c ió n  d e  s u e lo s  e n  e l  s e c to r  a g r íc o la 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
10 E s t a b il iz a c ió n  d e  s u e lo s 4 ,1 0 0 ,0 0 0
11 P r o y e c to  d e  d e sa r r o llo  rural e n  lo s  m u n ic ip io s  m á s  a fe c ta d o s 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
12 A s is t e n c ia  t é c n ic a  p a r a  e s tu d ia r  e l  s e c to r  p e s q u e r o 8 0 0 ,0 0 0
Subtotal 132,580,550
Sector Agua Potable y Saneamiento
1 E v a lu a c ió n  d e  lo s  s is t e m a s  d e  a lc a n ta r il la d o  sa n ita r io 2 0 0 ,0 0 0
2 D is p o s i c ió n  d e  e x c r e ta s  c o n  le tr in a s  o  f o s a s  s é p t ic a s  e n  z o n a s  ru ra le s 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
3 R e c o n s tr u c c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  u r b a n o s  d e  a g u a  p o ta b le 4 ,0 0 0 ,0 0 0
4 R e c o n s t r u c c ió n  d e  a g u a  p o ta b le  y  a lc a n ta r il la d o  e n  c iu d a d e s  d e  ta m a ñ o
m e d io  y  p e q u e ñ o 1 ,0 0 0 ,0 0 0
5 R e c o n s t r u c c ió n  d e  a g u a  p o ta b le  y  a lc a n ta r il la d o  e n  á r ea s  ru ra le s 1 ,0 0 0 ,0 0 0
6 R e c o n s t r u c c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  r u r a le s  d e  a g u a  p o ta b le 1 ,2 0 0 ,0 0 0
7 C a lid a d  d e l  a g u a  e n  á r ea s  ru r a le s  y  su  v ig i la n c ia 1 ,3 0 0 ,0 0 0
Subtotal 20,700,000
/C o n tin ú a
2L IS T A D O  D E  P R O Y E C T O S  (C o n tin u ac ió n )
N o .  N o m b r e  d e l  P r o y e c to
I n v e r s ió n /M o n to
(D ó la r e s )
Sector Educación
1 P la n  d e  c o n t in g e n c ia  d e  p r o t e c c ió n  e s c o la r 2 5 0 ,0 0 0
2  F o r ta le c im ie n to  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  e d u c a t iv a 4 0 0 ,0 0 0
3 R e c o n s t r u c c ió n  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  e d u c a t iv a 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0
4  P r o te c c ió n  y  r e h a b i li ta c ió n  p s ic o s o c ia l  d e  la  n iñ e z 2 ,5 0 0 ,0 0 0
5 R e p o s ic ió n  d e  m o b il ia r io  y  e q u ip o  e d u c a t iv o 1 ,5 0 0 ,0 0 0
6  E d u c a c ió n  e n  e l  tr a b a jo  p a r a  la  r e c o n s tr u c c ió n 1 ,2 5 0 ,0 0 0
7  R e h a b il i ta c ió n  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  d e p o r t iv a 1 ,8 4 4 ,0 0 0
8 R e c u p e r a c ió n  d e  in f a n to - ju v e n ile s  p o r  m e d io  d e l  d e p o r te 8 7 7 ,0 5 3
Subtotal 43,621,053
Sector Industria y Comercio
1 E s tu d io  p a r a  a p o y a r  a  la  m ic r o  y  p e q u e ñ a  e m p r e s a 2 0 0 ,0 0 0
2  P r o g r a m a  d e  a s is t e n c ia  t é c n ic a  p a r a  e m p r e s a s  a fe c ta d a s  y
o tr a s  n o  a fe c ta d a s  c o n  p o t e n c ia l  d e  c r e c im ie n to 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0
3 P r o g r a m a  d e  f in a n c ia m ie n to 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Subtotal 62,200,000
Sector Medio Ambiente
1 R e c u p e r a c ió n  d e  á r e a s  p r io r ita r ia s  a fe c ta d a s 6 7 ,0 0 0 ,0 0 0
2  P r o g r a m a  d e  m a n e jo  d e  c u e n c a s  h id r o g r á f ic a s  p r io r ita r ia s 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0
3 I m p le m e n ta c ió n  y  f u n c io n a m ie n to  d e  e n t id a d  t é c n ic a 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0
4  D e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  y  c e r t if ic a c ió n  e n  la  in d u str ia  c a fe ta le r a 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Subtotal 101,000,000
Sector Patrimonio Histórico Cultural
1 E s p a c io s  d e  d e sa r r o llo  c u ltu r a l 9 0 0 ,0 0 0
2  C o m u n id a d  y  p a tr im o n io  c u ltu r a l s o s te n ib le 1 ,0 0 0 ,0 0 0
3 A p o y o  a l d e sa r r o llo  tu r ís t ic o  d e  la  r e g ió n  o c c id e n ta l 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Subtotal 2,900,000
/C o n tin ú a
3L IS T A D O  D E  P R O Y E C T O S  (C o n tin u ac ió n )
N o . N o m b r e  d e l  P r o y e c to
I n v e r s ió n /M o n to
(D ó la r e s )
Sector Salud
1 R e s t a b le c im ie n t o  d e  la  r ed  h o s p ita la r ia  d e  s e g u n d o  n iv e l 1 3 7 ,8 7 2 ,0 0 0
2 R e s t a b le c im ie n t o  d e  lo s  h o s p i t a le s  d e  te r c e r  n iv e l 8 9 ,9 2 5 ,0 0 0
3 F o r ta le c im ie n to  d e  la  v ig i la n c ia  e p id e m io ló g ic a 2 ,0 0 0 ,0 0 0
4 R e c u p e r a c ió n  d e l  b a n c o  d e  v a c u n a s  d e l  M in is te r io  d e  S a lu d 4 0 0 ,0 0 0
5 F o r ta le c im ie n to  in s t i tu c io n a l  e n  p r e v e n c ió n  y  m i t ig a c ió n 1 ,0 0 0 ,0 0 0
6 R e fo r z a m ie n to  d e  lo s  c e n tr o s  d e  r e h a b ilita c ió n 2 ,5 0 0 ,0 0 0
7 F o r ta le c im ie n to  d e  la  c a p a c id a d  in s t i tu c io n a l  d e  la  C ru z  R o ja 5 0 0 ,0 0 0
Subtotal 234,197,000
Sector Transporte
1 R e h a b il i ta c ió n  d e l  s e c to r  S a n ta  T e c la - C u c h il la ,  tr a m o  L o s  C h o rr o s 1 2 ,7 6 9 ,0 0 0
2 R e c o n s t r u c c ió n  tr a m o  S a n  S a lv a d o r -C o m a la p a -A e r o p u e r to  E l S a lv a d o r 1 ,8 4 8 ,8 0 0
3 R e h a b il i ta c ió n  s e c to r  C u r v a s  d e  L a  L e o n a 7 ,6 6 1 ,4 0 0
4 R e c o n s t r u c c ió n  d e  P u e n te s - tr a m o  A c a ju t la -L a  L ib e r ta d 1 5 ,7 9 8 ,5 0 0
5 E s t a b il iz a c ió n  d e  T a lu d e s -tr a m o  Q u ita s o l-E l  P o y 3 ,0 9 3 ,0 0 0
6 R e c o n s t r u c c ió n  tr a m o  S a n ta  T e c la - C o m a s a g u a 2 ,1 8 9 ,0 0 0
7 R e c o n s t r u c c ió n  tr a m o  p o r  e l  D e s v í o  S a n t ia g o  d e  M a r ía 4 4 ,2 9 6 ,2 0 0
8 T r a m o  L a s  Á n im a s - S a n  E s te b a n -S a n  V ic e n t e 5 ,8 4 0 ,0 0 0
9 T r a m o  P o l ie d r o -C e n ta  d e  la  A u t o p is t a  S a n  S a lv a d o r -S a n ta  A n a 1 0 ,2 2 0 ,0 0 0
10 R e h a b il i ta c ió n  d e l  p u e n te  fe r r o v ia r io  so b r e  e l  R ío  L e m p a 2 ,3 0 0 ,0 0 0
Subtotal 106,015,900
Sector Turismo
1 R e c o n s t r u c c ió n  y  r e m o z a m ie n to  d e  c e n tr o s  r e c r e a t iv o s 5 0 0 ,0 0 0
2 P r o m o c ió n  d e l  tu r is m o  h a c ia  la  r e g ió n  c e n tr o a m e r ic a n a 1 5 0 ,0 0 0
Subtotal 650,000
/C o n tin ú a
4L IS T A D O  D E  P R O Y E C T O S  (C o n c lu sió n )
N o . N o m b r e  d e l  P r o y e c to
I n v e r s ió n /M o n to
(D ó la r e s )
Sector Vivienda
1 P r o g r a m a s  d e  c o n s tr u c c ió n  d e  v iv ie n d a s 6 1 ,5 5 1 ,0 5 0
2 P r o g r a m a  d e  c o n s tr u c c ió n  d e  v iv ie n d a s  d e  n iv e l  m e d io 1 0 0 ,0 5 0 ,0 0 0
3 P r o g r a m a  d e  c o n s tr u c c ió n  d e  v iv ie n d a s  e n  á r ea s  ru ra le s 2 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0
4 P r o g r a m a  d e  r e p a r a c ió n  d e  v iv ie n d a s 7 2 ,7 1 3 ,2 1 0
5 P r o g r a m a  d e  d o ta c ió n  d e  v iv ie n d a  te m p o r a l 3 2 ,3 1 8 ,3 0 0
6 P r o g r a m a  d e  t i t u la c ió n  d e  v iv ie n d a s 5 ,0 0 0 ,0 0 0
7 P r o g r a m a  d e  r e c o n s tr u c c ió n  d e  e d i f ic io s  p ú b lic o s 5 ,0 9 7 ,4 4 1
8 1 1 2  v iv ie n d a s  -  C a lifo r n ia ,  U s u lu tá n 3 9 2 ,0 0 0
9 7 5 2  v iv ie n d a s  -  B e r l ín ,  U s u lu tá n 2 ,6 3 2 ,0 0 0
10 5 0 5  v iv ie n d a s  -  C h in a m e c a , S a n  M ig u e l 1 ,7 6 7 ,5 0 0
11 15 v iv ie n d a s  -  E l T r á n s ito , S a n  M ig u e l 5 2 ,5 0 0
12 1 4 1  v iv ie n d a s  -  J iq u il is c o ,  U s u lu tá n 4 9 3 ,5 0 0
13 5 9 2  v iv ie n d a s  -  J u c u a p a , U s u lu tá n 2 ,0 7 2 ,0 0 0
14 18 v iv ie n d a s  -  J u c u a r á n , U s u lu tá n 6 3 ,0 0 0
15 1 5 4  v iv ie n d a s  -  O z a t lá n , U s u lu tá n 5 3 9 ,0 0 0
16 4 4 6  v iv ie n d a s  -  P u e r to  E l T r iu n fo , U s u lu tá n 1 ,5 6 1 ,0 0 0
17 1 8 1  v iv ie n d a s  -  S a n  A g u s t ín ,  U s u lu tá n 6 3 3 ,5 0 0
18 1 0 3  v iv ie n d a s  -  S a n  D io n is io ,  U s u lu tá n 3 6 0 ,5 0 0
19 9 0  v iv ie n d a s  -  S a n  F r a n c is c o  J a v ier , U s u lu tá n 3 1 5 ,0 0 0
2 0 2 4  v iv ie n d a s  -  S a n  J o r g e , S a n  M ig u e l 8 4 ,0 0 0
2 1 1 ,5 2 8  v iv ie n d a s  -  S a n ta  E le n a , U s u lu tá n 5 ,3 4 8 ,0 0 0
2 2 1 ,0 4 4  v iv ie n d a s  -  S a n t ia g o  d e  M a r ía , U s u lu tá n 3 ,6 5 4 ,0 0 0
2 3 4 8 2  v iv ie n d a s  -  T e c a p á n , U s u lu tá n 1 ,6 8 7 ,0 0 0
2 4 5 0 5  v iv ie n d a s  -  T e c o lu c a ,  S a n  V ic e n t e 1 ,7 6 7 ,5 0 0
2 5 1 ,2 9 1  v iv ie n d a s  -  U s u lu tá n 4 ,5 1 8 ,5 0 0
Subtotal 574,670,501
T O T A L 1,278,535,004
5E l S a lv a d o r N o . 1
R E C O N S T R U C C IO N  Y  R E C O N V E R S IO N  P R O D U C T IV A  R U R A L  E N  LAS 
C O M U N ID A D E S D E L  B A JO  L E M PA
Sector: Agropecuario Subsector: Inversión
Antecedentes:
C o n  e l  o b j e t iv o  d e  d is p o n e r  d e  in m e d ia to  d e  a l im e n to s  y  p r o d u c to s  p a r a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  a s í  
fa c il i ta r  u n a  fu e n te  d e  in g r e s o s  y  lo g r a r  a  c o r to  p la z o  la  r e in c o r p o r a c ió n  d e  lo s  h a b ita n te s  d e  la  z o n a ,  
s e  p r o m o v e r á  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  h u e r ta s  fa m ilia r e s  b a jo  e l  s i s t e m a  d e  r ie g o  a r te sa n a l.
E s ta s  h u e r ta s  te n d r á n  c o m o  c a r a c te r ís t ic a  la  e x p a n s ió n  d e l  á r ea  y  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  c u l t iv o s ,  s e g ú n  
s u s  n e c e s id a d e s  y  p o s ib i l id a d e s ,  c o n  e l  a p o y o  d e  la  A s o c ia c ió n  L o c a l  M a n g le .
Objetivos del proyecto:
F a c il ita r  la  r e s ta u r a c ió n  d e  la  b a s e  p r o d u c t iv a  y  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  e  in g r e s o s  e n  e l  s e c to r  rural 
d e l  B a jo  L e m p a , y  p r o m o v e r  e l  p r o c e s o  d e  r e c o n v e r s ió n  d e  la  a g r ic u ltu r a  t r a d ic io n a l  a  a c t iv id a d e s  
p r o d u c t iv a s  d e  m a y o r  v a lo r  a g r e g a d o  y  d iv e r s if ic a c ió n .
Localización:
E l p r o y e c to  se  e je c u ta r á  e n  2 5  c o m u n id a d e s ,  e n  la  z o n a  d e l  B a jo  L e m p a  y  la  B a h ía  d e  J iq u il is c o ,  
m u n ic ip io  d e  J iq u il is c o  D e p a r ta m e n to  d e  U su lu tá n .___________________________________________________________
Duración tentativa: E l p e r ío d o  d e Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e
e j e c u c ió n  se  e s t im a  e n  2  a ñ o s A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Fecha estimada de inicio: 2 °
se m e s tr e  d e  2 0 0 1
Descripción de actividades y tareas:
1. In fra e str u c tu r a  p r o d u c tiv a :  E l s i s t e m a  c o m p r e n d e  u n  e q u ip o  d e  r ie g o  a r te sa n a l q u e  c o n s is t e  e n  u n  
p o z o ,  u n a  b o m b a  d e  m e c a te ,  u n  ta n q u e  e le v a d o  y  u n a  tu b e r ía  p e r fo ra d a . U n  su b p r o p ó s ito  
c o n s is t e  e n  a se g u r a r  la  c o n t in u id a d  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  é p o c a  s e c a  o  d u ra n te  s e q u ía .
2 . T e c n o lo g ía :  a p l ic a c ió n  d e  m é to d o s  d e  p r o d u c c ió n  o r g á n ic a , r e d u c ie n d o  la  c a n t id a d  d e  in s u m o s  
e x te r n o s  y  e l  u s o  d e  in s e c t ic id a s  q u ím ic o s .
3 . I n s u m o s  a g r íc o la s :  d o ta c ió n  d e  m a te r ia l v e g e t a t iv o  e  in s e c t ic id a s  a  la  u n id a d  p r o d u c t iv a .
4 . A s is t e n c ia  té c n ic a :  p r o v e n d r á  d e  la  A s o c ia c ió n  L o c a l  M a n g le .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
1. E sta r á n  e s ta b le c id a s  5 0 0  h u e r ta s  fa m ilia r e s  c o n  á r ea  m ín im a  d e  5 0 0  m t s .2  c a d a  u n a .
2 . 5 0 0  fa m ilia s  b e n e f ic ia r ia s  d ir e c ta m e n te  o b te n d r á n  u n a  fu e n te  d e  in g r e s o s  a  p a r tir  d e  lo s  
p r o d u c to s  d e  la  h u e r ta  fa m ilia r .
3 . 1 ,5 0 0  p e r s o n a s  b e n e f ic ia r ia s  d ir e c ta s  e  in d ir e c ta s  o b te n d r á n  u n a  fu e n te  d e  e m p le o  (3  p o r  h u er ta ).
4 . 4 . 2 ,2 4 4  fa m ilia s  d e  la s  c o m u n id a d e s  a fe c ta d a s  d isp o n d r á n  d e  p r o d u c to s  a l im e n t ic io s ,  c e r e a le s  y
h o r ta liz a s  a n te s  d e l  in v ie r n o  d e  2 0 0 1 ,  g a r a n t iz a n d o  su  se g u r id a d  a l im e n t ic ia ._________________________
6Inversión total requerida (en dólares): 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l:  2 0 0 ,0 0 0
•  E x te rn o : 8 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento: E n  g e s t ió n  c o n  
e l  B I D
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
7E l S a lv a d o r N o . 2
R E C O N V E R S IÓ N  A G R O P E C U A R IA  A  TR A V ÉS D E  L A  D IV E R SIF IC A C IÓ N  
D E  L A  P R O D U C C IÓ N  M E D IA N T E  L A  A G R O A C U IC U L T U R A
Sector: Agropecuario Subsector: Inversión
Antecedentes: E l p r o c e s o  d e  r e c o n s tr u c c ió n  y  r e in s e r c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s  a  la  a c t iv id a d  
p r o d u c t iv a  d e m a n d a  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  n u e v a s  o p o r tu n id a d e s  d e  e m p le o  e  in g r e s o  s o s t e n ib le s ,  
d o n d e  la s  f a m il ia s  p u e d a n  a p r o v e c h a r  e n  u n a  f o r m a  m á s  e f e c t iv a  la  t e c n o lo g ía  y  r e c u r so s  
d is p o n ib le s ,  e n  la s  á r e a s  d e s t in a d a s  a  la  a g r ic u ltu r a  a s o c ia d a  c o n  la  p r o d u c c ió n  a c u íc o la .
Objetivos del proyecto: D iv e r s i f i c a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  m e d ia n te  la  in te g r a c ió n  d e  
fa c to r e s  p r o d u c t iv o s  y  la  in c o r p o r a c ió n  d e  la  a g r o a c u ic u ltu r a  a  t r a v é s  d e  la  c o n s o l id a c ió n  d e  g r a n ja s  
f a m ilia r e s ,  y  q u e  g e n e r e n  e m p le o s  e  in g r e s o s  e n  f in c a s  p r o d u c t iv a s  a fe c ta d a s  p o r  e l  te r r e m o to ..
Localización: E n  lo s  m u n ic ip io s  a fe c ta d o s  p o r  e l  te r r e m o to .
Duración tentativa: E l p e r ío d o  d e  
e j e c u c ió n  se  e s t im a  e n  5 a ñ o s 
Fecha estimada de inicio: 2 °
se m e s tr e  d e  2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas: L a  p r o p u e s ta  c o m p r e n d e  lo s  s ig u ie n t e s  e le m e n to s :  
tr a n s fe r e n c ia  d e  t e c n o lo g ía ,  o r g a n iz a c ió n  d e  p r o d u c to r e s ,  c a p a c ita c ió n ,  y  d o ta c ió n  d e  in fr a e s tr u c tu r a
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
a )  In co r p o r a r  2 5 0  f in c a s  a  la  a c t iv id a d  a g r o a c u íc o la .
b )  C a p a c ita r  a  2 5 0  p r o d u c to r e s  e n  t é c n ic a s  a g r o a c u íc o la s .
c )  C o n str u ir  2 5 0  e s tr u c tu r a s  p a r a  la  p r o d u c c ió n  a c u íc o la .
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,1 5 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 2 3 0 ,0 0 0
•  E x te rn o : 9 2 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento: E n  p r o c e s o  d e
b ú s q u e d a
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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F O R T A L E C IM IE N T O  IN ST IT U C IO N A L  D E L  M A G  PA R A  LA  
P R E V E N C IÓ N  D E  D E SA ST R E S N A T U R A L E S
Sector: Agropecuario Subsector: Inversión
Antecedentes: L a  e x p e r ie n c ia  d e ja d a  p o r  e l  t e r r e m o to  h a  d e m o s tr a d o  la  fa lta  d e  c a p a c id a d  
in s t i tu c io n a l  p a r a  p r e v e n ir  lo s  d e s a s tr e s  n a tu r a le s , a s í  c o m o  p a r a  l le v a r  a  c a b o  m e d id a s  d e  e m e r g e n c ia  
y  d e  r e c o n s tr u c c ió n  n a c io n a l .
A n te  e s t a  s i tu a c ió n , s e  h a c e  im p r e s c in d ib le  la  c o o p e r a c ió n  in te r n a c io n a l,  a  f in  d e  fo r ta le c e r  a q u e lla s  
á r e a s  q u e  n o  c u e n ta n  c o n  lo s  in s tr u m e n to s  p a r a  a te n d e r  e s ta s  n e c e s id a d e s .
Objetivos del proyecto:
F o r ta le c e r  la  c a p a c id a d  d e  r e a c c ió n  d e l  M A G  p a r a  a te n d e r  e m e r g e n c ia s  e n  z o n a s  d e  d e s a s tr e s ,  c o m o  
id e n t i f ic a r  y  d is e ñ a r  s o lu c io n e s  p a r a  r e h a b ilita r  lo s  s u e lo s  d a ñ a d o s  p o r  a c c io n e s  d e  f e n ó m e n o s  
n a tu r a le s .
Duración tentativa: S e  e s t im a  e n
____________ 3 a ñ o s ____________
Fecha estimada de inicio: 2 °  s e m e s tr e  
d e  2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas: Id e n t if ic a r , e v a lu a r  y  p r io r iz a r  la s  z o n a s  v u ln e r a b le s ,  
r e a l iz a c ió n  d e  a c t iv id a d e s  p a r a  c a p a c ita r  p e r s o n a l y  m it ig a r  lo s  d a ñ o s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
S e  d is p o n d r ía  d e  p e r s o n a l c a p a c ita d o  y  z o n a s  d e  r ie s g o  id e n t i f ic a d a s .
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l:
•  E x te rn o : 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento: B I D /C o o p e r a c ió n
T é c n ic a
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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R E C O N S T R U C C IO N  PA R A  U N  N U E V O  M U N D O  R U R A L
Sector: Agropecuario Subsector: Inversión
Antecedentes:
A  r a íz  d e l  ú lt im o  te r r e m o to  q u e  h a  su fr id o  E l S a lv a d o r , e l  g o b ie r n o  h a  d e f in id o  u n  P la n  d e  
E m e r g e n c ia  y  R e c o n s t r u c c ió n  A g r o p e c u a r io  y  R u ra l, q u e  p la n te a  e l  o b j e t iv o  c o n s is t e n t e  e n  
r e c o n s tr u ir  la s  c a p a c id a d e s  p r o d u c t iv a s  d e l  s e c to r  rural, q u e  e s t im u le  la  v i s ió n  in n o v a d o r a  y  s e a  
su s te n ta b le  e  in c e n t iv e  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o .
A s í  su r g e  la  n e c e s id a d  d e  cre a r  u n  f o n d o  d e  I n v e r s ió n  P r o d u c t iv a  R u ra l, c o m o  u n  m e c a n is m o  
f in a n c ie r o  á g i l ,  p a r t ic ip a t iv o  y  tr a n sp a r e n te , q u e  p e r m it ir á  a l le g a r  r e c u r s o s  p a r a  a te n d e r  la s  d e m a n d a s  
d e  la s  c o m u n id a d e s  y  p r o d u c to r e s  d e  la s  z o n a s  m á s  a fe c ta d a s  p o r  e l  s is m o ._________________________________
Objetivos del proyecto:
C rea r  u n  F o n d o  d e  I n v e r s ió n  P r o d u c t iv a  R u ra l, q u e  p e r m ita  f in a n c ia r  la  r e c o n s tr u c c ió n  d e  la  b a s e  
p r o d u c t iv a  rural c o n  v i s ió n  d e  m o d e r n iz a c ió n  y  a u m e n to  d e  la  r e n ta b ilid a d .
Localización: Z o n a s  a fe c ta d a s  p o r  e l  t e r r e m o to , in c lu id a s  la s  á r e a s  e s t r a té g ic a s  d e  C E N T A .
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía .
Descripción de actividades y tareas: C o n s is t e n  b á s ic a m e n te  e n  tr e s  g r a n d e s  á r ea s  q u e  s e  p r e se n ta n  
e n  p á r r a fo s  s ig u ie n te s :
a )  In fra e str u c tu r a  p r o d u c t iv a . B a jo  e s te  c o m p o n e n te  s e  in c o r p o r a  la  r e h a b ilita c ió n  y / o  c o n s tr u c c ió n  d e  
p e q u e ñ a  in fr a e s tr u c tu r a  p r o d u c t iv a  rural d e  c a r á c te r  c o m u n ita r io  o  p ú b l ic o ,  c o m o :  c a m in o s  v e c in a le s ,  
p e q u e ñ o s  p u e n te s ,  o b r a s  d e  p r o t e c c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  d e  s u e lo s ,  p o z o s ,  m ic r o  r ie g o , o b r a s  d e  
d r e n a je , e tc . S e  c o n ta r á  c o n  e l  c o m p r o m is o  d e  lo s  p r o d u c to r e s , c o m u n id a d e s  y / o  m u n ic ip a l id a d e s  p a ra  
su  e j e c u c ió n  y  m a n te n im ie n to , p a r a  lo  c u a l  se  e s ta b le c e r á  u n  m e c a n is m o  d e  c o o r d in a c ió n  c o n  
in s ta n c ia s  p ú b lic a s  y  p r iv a d a s .
A s is t e n c ia  e  in n o v a c ió n  t e c n o ló g i c a . E s te  c o m p o n e n te  e s  v i ta l  d e n tr o  d e  la  r e c o n s tr u c c ió n  p r o d u c t iv a  
rural, y a  q u e  la  a s is t e n c ia  t é c n ic a  p r e v is ta  te n d r á  c a r á c te r  in n o v a d o r , s i s t é m ic o  y  c o n  p e r s p e c t iv a  d e  
c a d e n a  a g r o a lim e n ta r ia , d o n d e  p e r m ita  g e n e r a r  o c u p a c ió n  d e  m a n o  d e  o b r a , ju n to  c o n  m e jo r a r  
r e n ta b ilid a d e s . E s te  fo n d o  d e b e  s e r  c a p a z  d e  f in a n c ia r  a q u e lla s  o p c io n e s  p r o d u c t iv a s  in n o v a d o r a s  
a s o c ia t iv a s ,  r e c o m e n d a d a s  p o r  la  a s is t e n c ia  t é c n ic a  y  q u e  p e r m ita n  r e c o n str u ir , so b r e  lo  d a ñ a d o ,  
a lte r n a t iv a s  p r o d u c t iv a s  n u e v a s  y  m á s  r e n ta b le s .
A p o y o  a  la  p r o d u c c ió n  p r iv a d a . E s te  c o m p o n e n te  e s tá  o r ie n ta d o  a  a p o y a r  la  g e s t ió n  d e  n u e v o s  
p r o y e c t o s  in n o v a d o r e s  e n  e l  m a r c o  d e  la  r e c o n s tr u c c ió n  y  r e c o n v e r s ió n  p r o d u c t iv a  n a c io n a l ,  
su s t i tu y e n d o  c u l t iv o s  t r a d ic io n a le s  y  q u e  a l m is m o  t ie m p o  g e n e r e n  n u e v o s  e m p le o s .  D ic h o s  p r o y e c to s  
d e b e n  a c c e d e r  a  l ín e a s  d e  c r é d ito s  e x is t e n t e s .  E s to  in c lu y e  a s is t e n c ia  p a r a  la  p r e p a r a c ió n  d e  p r o y e c to s  
y  a p o y o  t e c n o ló g ic o  e n  la  fa s e  a g r íc o la  e  in d u str ia l.  T a m b ié n  in c lu y e  la  id e n t i f ic a c ió n  y  f a c i l i t a c ió n  
d e  a r r e g lo s  d e  c o in v e r s ió n  y  d e  a l ia n z a  e s tr a té g ic a s  c o n  in v e r s io n is ta s  e x tr a n je r o s  y  e v e n tu a lm e n te  
cu b r ir  e l  r ie s g o  q u e  l im ite  la  e n tr e g a  d e  c r é d ito s  p o r  p a r te  d e  la  b a n c a  p r iv a d a .
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Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
S e  h a b rá  lo g r a d o  la  r e c o n s tr u c c ió n  d e l  s e c to r  rural, so b r e  b a s e s  m o d e r n a s  d e  p r o d u c c ió n ,  
in c r e m e n ta d o  lo s  in g r e s o s  d e  lo s  p r o d u c to r e s  m e d ia n te  la  c o n v e r s ió n  d e  s u s  s is t e m a s  p r o d u c t iv o s  
c o n  p e r s p e c t iv a s  d e  m e r c a d o , y  d in a m iz a n d o  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  rural c o n  la  c o n s ig u ie n t e  
g e n e r a c ió n  d e  e m p le o s  p r o d u c t iv o s .___________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 2 1 ,6 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 2 ,6 0 0 ,0 0 0
•  E x te r n o  n e g o c ia d o : 1 ,6 0 0 ,0 0 0
•  E x te r n o  resta n te: 1 7 ,4 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento: E n  e s tu d io
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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E ST U D IO S D E  A N Á L ISIS  D E  R IE SG O  PA R A  L A  E X P O R T A C IÓ N  D E 
PR O D U C T O S FR ESC O S
Sector: Agropecuario Subsector: Exportación
Antecedentes: E l M in is te r io  d e  A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía  e s tá  p r o m o v ie n d o  la  r e c o n v e r s ió n  
p r o d u c t iv a  d e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  p a r a  m e jo r a r  la  s o s te n ib il id a d  e c o n ó m ic a  y  a m b ie n ta l  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  e n  lo s  M u n ic ip io s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  e l  te r r e m o to .
L a  e x p o r ta c ió n  d e  fr u ta le s  n a t iv o s  y  d e  v e g e t a le s  é t n ic o s  c o n tr ib u ir ía  e n  f o r m a  im p o r ta n te  e n  e l  
e s fu e r z o  d e  g e n e r a r  e m p le o s  e  in g r e s o s  p a r a  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  a fe c ta d o s .  L o s  e s t u d io s  d e  
a n á l is is  d e  r ie s g o  s o n  r e q u is i to s  p a r a  la  e x p o r ta c ió n  d e  e s t o s  p r o d u c to s  a  lo s  m e r c a d o s  
in te r n a c io n a le s .
Objetivos del proyecto:
F o r ta le c e r  a  la  D ir e c c ió n  d e  S a n id a d  V e g e t a l  y  A n im a l  y  a  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  d e  v e g e t a le s  
é t n ic o s  y  fr u ta s  n a t iv a s  p a r a  d e sa r r o lla r  e s t u d io s  d e  a n á l is is  d e  r ie s g o  y  d e sa r r o lla r  r e c o m e n d a c io n e s  
q u e  l e s  f a c i l i t e n  la  a c c e s ib i l id a d  a  m e r c a d o s .
Localización: E l S a lv a d o r
Duración tentativa: 1 a ñ o
Fecha estimada de inicio:
2 °  s e m e s tr e  d e  2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas: E l p r o y e c to  c o n s is t e  e n  la  c o n tr a ta c ió n  d e  e x p e r to s  p a ra  
d e te r m in a r  e l  in v e n ta r io  d e  fa c to r e s  d e  r ie s g o  y  d e sa r r o lla r  r e c o m e n d a c io n e s  q u e  f a c il i t e n  e l  a c c e s o  a  
lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: E la b o r a r  e s tu d io s  d e  a n á l is is  d e  r ie s g o s  d e  10  
p r o d u c to s  f r e s c o s  e n  u n  p e r ío d o  d e  u n  a ñ o .
Inversión total requerida (en dólares): 5 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l:
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  C o o p e r a c ió n  In te r n a c io n a l
Observaciones especiales:
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R E H A B IL IT A C IÓ N  D E  IN FR A E S T R U C T U R A  D EL 
C A M A R Ó N  M A R IN O  E N  E L  S A L V A D O R
Sector: Agropecuario Subsector: Pesquero
Antecedentes: E n  e l p a ís la  activ id ad  de la  cam aronicultura se  in ic ia  e n  lo s  añ os 80  c o n  pruebas e n  salineras  
concentradas p rincip alm ente e n  la  B a h ía  de J iqu ilisco . L as sa lineras e n  terrenos n a c io n a les han  estado  
co n v irtién d o se  pau latinam ente a  cam aroneras, ex is tien d o  u n  estim ado  de 3 0 0  hectáreas de estan q u es e n  la  
B a h ía  de J iq u ilisco  ded icad as a  este  cu ltiv o  durante tod o  e l año. Otro rango entre 3 0 0  y  5 0 0  hectáreas e n  la  
B a h ía  de L a  U n ió n  prod u cen  cam arón só lo  e n  la  ép o ca  llu v io sa  cuando la  p ro d u cc ió n  no e s  factib le .
E sta  activ id ad  produ ctiva  ha sid o  afectada, s ig n ifica tiv a m en te, por rec ien tes fe n ó m en o s c lim a to ló g ic o s  y  
naturales, co m o  la  torm enta trop ical M itch  de 199 8  y  ahora e l terrem oto d e l 13 de enero de 2 0 0 1 , que ha  
p rovocad o  daños e n  la  infraestructura de p rodu cción , princip a lm ente e n  estanq ues, bordas, ca n a les y  
com puertas, lim itand o la  capacid ad  de p ro d u cc ió n  y  c o m erc ia liza c ió n  y  afectand o lo s  n iv e le s  de em p leo  e 
in g reso s de lo s  productores.
A s í  e s  n ecesario  u n  p la n  de em ergen cia  y  recon stru cc ión  agropecuario  y  rural, e l cu a l ha p lan teado  e l ob jetivo  
de reconstruir y  rehabilitar la s cap acid ad es produ ctivas d e l sector  rural agropecuario , e stim ulando la v is ió n  
innovadora, sustentab le  e  incen tivan do  la  g en era c ió n  de em p leo .__________________________________________________
Objetivos del proyecto: R ehab ilitar  la  infraestructura de p ro d u cc ió n  de cam arón  m arino para reactivar e l 
desarrollo  de la s ac tiv id a d es produ ctivas y  de c o m erc ia liza c ió n  de la  cam aronicultura.
Localización: D epartam ento de U su lu tán , zo n a  costera.
Duración tentativa: 2 años
Fecha estimada de inicio:
2 °  sem estre de 20 0 1
Organismo nacional encargado: M in ister io  de
A gricu ltura y  G anadería
Descripción de actividades y tareas: R eh a b ilita c ió n  de la infraestructura, fo r ta lecim ien to  de las  
org a n iza c io n es de productores, y  equ ip am iento .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: R eh a b ilita c ió n  de 2 0 0  hectáreas para cu ltiv o  de cam arón  
m arino, y  ca p a c ita c ió n  de 140 productores d ed ica d o s al cu ltiv o  de cam arón  m arino y  15 té cn ic o s  de  
in stitu c io n es p u b lica s y  privadas.____________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 8 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra
( m eses /p erso n a )
•  In su m o s nacionales:
•  In su m os im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 1 6 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 6 4 0 ,0 0 0





E l S a lv a d o r N o . 7
R E C O N V E R S IÓ N  A G R O E M P R E S A R IA L
Sector: Agropecuario Subsector: Empresarial
Antecedentes: E l M in ister io  de A gricu ltura y  G anadería está  p ro m o v ien d o  la  reco n v ersió n  produ ctiva  d e l  
sector  agropecuario  para m ejorar la  sosten ib ilid a d  eco n ó m ic a  y  am bienta l de lo s  productores e n  lo s  M u n ic ip io s  
m ás a fecta d o s p or  e l terrem oto.
Objetivos del proyecto: R econ stru ir  la  infraestructura f ís ic a  y  produ ctiva  perdida a  raíz d e l fen ó m en o  s ísm ico
rec ien te , y  m ás e sp ec ífica m en te , e l p royecto :
•  R ehab ilitará lo s  sistem a s de r iego  publico;
•  A m p liará  la  su p erfic ie  de r iego  con struyend o n u evas obras de r iego  para habilitar m ás zo n a s de
produ cción;
•  C onform ará una red de serv ic io s  de a p o y o  a  la s activ id ad es produ ctivas y  a  lo s  productores y  em presarios  
agropecuarios;
•  Prevendrá perdidas eco n ó m ica s  de productores y  em presarios agropecuarios; y
•  A segurará e l a c ce so  a  m ercados de exp o rta ció n  de lo s  productos e n  co n d ic io n es  de calidad , cantidad e
in o cu id a d  acep tab les.
Localización: A huachapán, Son son ate, L a  L ibertad, San  Salvador, L a  P az, San  V icen te , U su lu tán , y  San  
M ig u el._______________________________________________ _______________________________________________________________
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
A gricu ltura y  G anadería
Duración tentativa: 4 8  m eses
Fecha estimada de inicio: T ercer  
trim estre de 200 1
Descripción de actividades y tareas:
•  R econ stru cc ió n , reh ab ilitac ión  y  a m p lia c ió n  de áreas bajo  r iego , e l cual tien e  d os su bcom pon en tes: 
adm in istración  de r iego  y  d iv ers if ica c ió n  de c u ltiv o s  y  reconstrucción  de infraestructura destruida, y
•  S erv ic io s de a p o y o  a  la  p rodu cción , c o n  d o s  su b com pon en tes: cen tros de g estió n , p ro tecc ió n  
fito zo o sa n ita r ia  e  in o cu id a d  y  F on d o  de in n o v a c ió n  te cn o ló g ica  y  a lian zas estratégicas.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: F und am en ta lm ente este  p ro y ecto  tien e  co m o  m eta  
recuperar las zo n a s perdidas por  lo s  e fec to s  d irectos d e l terrem oto y  rehabilitar n u evas zo n a s de producción .
Inversión total requerida (en dólares):
•  M ano de obra
( m eses /p erso n a )
•  In su m o s nacionales:
•  In su m os im portados: 
Financiamiento (en dólares)
3 1 ,2 5 0 ,0 0 0
•  L ocal: 1 1 ,2 5 0 ,0 0 0
•  E xterno: 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D o n a ció n :
Fuentes potenciales de financiamiento





E l S a lv a d o r N o . 8
A SIS T E N C IA  D E  E M E R G E N C IA  PA R A  PE Q U E Ñ O S A G R IC U L T O R E S 
A FE C T A D O S P O R  EL T E R R E M O T O  Y  C O O R D IN A C IÓ N  D E  LAS 
O PE R A C IO N E S D E  E M E R G E N C IA
Sector: Agropecuario Subsector: Emergencia
Antecedentes: E l M in is te r io  d e  A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía  e s tá  p r o m o v ie n d o  la  r e c o n v e r s ió n  
p r o d u c t iv a  d e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  p a r a  m e jo r a r  la  s o s te n ib il id a d  e c o n ó m ic a  y  a m b ie n ta l  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  e n  lo s  M u n ic ip io s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  e l  te r r e m o to .
Objetivos del proyecto: R e a l iz a r  e s tu d io s  q u e  o r ie n te n  a c e r c a  d e  la s  n e c e s id a d e s  de:
•  C o la b o r a r  a  la  r e in s e r c ió n  d e  f a m il ia s  a g r íc o la s  e n  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  d o ta n d o  d e  p a q u e te s
d e  in s u m o s  a g r íc o la s  in d is p e n s a b le s  a  u t i l iz a r se  e n  la  c a m p a ñ a  a g r íc o la  q u e  in ic ia  e n  m a y o  d e
2 0 0 1 ;
•  E s t im a r  lo s  r ie s g o s  d e  p é r d id a s  d e  s u e lo s  a g r íc o la s  e n  p e n d ie n te s  d e b il ita d a s  p o r  e l  t e r r e m o to  y  
p r o p o s ic ió n  d e  m e d id a s  p a r a  d is m in u ir  la s  c o n s e c u e n c ia s  e n  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  y  e n  e l  
in g r e s o  fa m ilia r ;
•  M e jo r a r  la  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  a n te  p o s ib le s  d e s la v e s ;  y
•  P rep a ra r  p r o p u e s ta s  y  a c c io n e s  p a r a  la  r e h a b i li ta c ió n  d e  s u e lo s  a g r íc o la s  d a ñ a d o s  y
c o n ta m in a d o s  a  r a íz  d e l  s i s m o , y a  s e a  e n  la d e r a s  o  e n  p la n ic ie s  c o s te r a s .
Localización: E l S a lv a d o r
Duración tentativa: 12  m e s e s
Fecha estimada de inicio: S e g u n d o  
se m e s tr e  d e  2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas : C o n s u lto r ía s  e s p e c ia l iz a d a s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: I n fo r m e s  d e  r e s u lta d o s  y  l ín e a s  d e  a c c ió n  a  
se g u ir ._______________________________________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares):
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:  
Financiamiento (en dólares)
8 3 0 ,5 5 0
•  L o c a l: 8 0 ,5 5 0
•  E x te rn o : 7 5 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento
B C I E , B I D ,  B a n c o  M u n d ia l  
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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E S T A B IL IZ A C IÓ N  D E SU ELO S E N  Á R E A S D E  D E R R U M B E S Y  
D E SL IZ A M IE N T O S D E L  S E C T O R  A G R ÍC O L A
Sector: Agropecuario Subsector: Riego y drenaje
Antecedentes: A  r a íz  d e l  te r r e m o to , e n  m u c h o s  lu g a r e s  
d e s l iz a m ie n t o s ,  q u e  c o a c c io n a r o n  p é r d id a s  e n  lo s  s u e lo s  y  
a g r o p e c u a r io .
d e l  p a ís  o c u r r ie r o n  d e r r u m b e s  y  
e n  la  in fr a e s tr u c tu r a  d e l  s e c to r
Objetivos del proyecto: D is m in u ir  l o s  r ie s g o s  d e  d e s l iz a m ie n t o s  y  d e r r u m b e s  e n  lo s  lu g a r e s  q u e  se  
v ie r o n  m a y o r m e n te  a fe c ta d o s  p o r  e l  te r r e m o to , y  e s ta b il iz a r ,  m e d ia n te  o b r a s  b io m e c á n ic a s ,  lo s  
lu g a r e s  a fe c ta d o s  p o r  d e r r u m b e s  y  a m e n a z a s  d e  d e s l iz a m ie n t o s .
Localización: A  n iv e l  n a c io n a l.
Duración tentativa: 4 8  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas: B a s a d o s  e n  u n  d ia g n ó s t ic o  d e  la s  z o n a s  a fe c ta d a s  y  la  
p r io r iz a c ió n  d e  lo s  lu g a r e s  a fe c ta d o s ,  s e  p r e te n d e  r e a liz a r  p la n e s ,  p r o g r a m a s  y  d is e ñ o s  p a r a  lu e g o  
r e a liz a r  l o s  p r o y e c to s .  S e  p r e v é  q u e  se r á  n e c e s a r io  r e a liz a r  d if e r e n te s  t ip o s  d e  o b r a s  b io m e c á n ic a s ,  
c o m o :  te r r a z a s , a c e q u ia s  d e  d e s a g ü e ,  c o n tr o l  to r r e n c ia l ,  m u r o s  g a v io n a d o s ,  r e fo r e s ta c ió n , b arrera s  
v iv a s  o  m u e r ta s  y  o b r a s  d e  c o n tr o l  d e  e s c o r r e n t ía  su p e r f ic ia l .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
•  C o la b o r a r  e n  m a n te n e r  y /o  a u m e n ta r  la  p r o d u c t iv id a d  a g r íc o la  m e d ia n te  la  p r o te c c ió n  d e  lo s  
s u e lo s ;
•  E v ita r  la  e r o s ió n  y  la  s e d im e n ta c ió n  e n  lo s  c a u c e s  d e  lo s  r ío s , lo g r a n d o  a s í  m in im iz a r  p é r d id a s  
e c o n ó m ic a s ,  p r in c ip a lm e n te  la s  q u e  s e  o c a s io n a r ía n  e n  la s  p r e sa s  h id r o e lé c tr ic a s ;  y
•  B e n e f ic ia r  d ir e c ta  e  in d ir e c ta m e n te  a  a p r o x im a d a m e n te  u n  m i l ló n  d e  p e r so n a s .
Inversión total requerida (en dólares): 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  E x te rn o : 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento
B C I E , B I D ,  B a n c o  M u n d ia l
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1 0
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Sector: Agropecuario Subsector: Riego y drenaje
Antecedentes: M u c h o s  lu g a r e s  d e l  p a ís  s u fr ie r o n  d e r r u m b e s  y  d e s l iz a m ie n t o s ,  y  a  e l lo  s e  a g r e g a  la  
in m in e n te  l le g a d a  d e  la  é p o c a  d e  l lu v ia  q u e  h a c e  m á s  u r g e n te  y  n e c e s a r io  d a r le  tr a ta m ie n to  a  
a q u e l lo s  lu g a r e s  a fe c ta d o s ,  c o n  e l  p r o p ó s ito  d e  e v ita r  m a y o r e s  d a ñ o s  a  la  p o b la c ió n ,  a  la  
in fr a e s tr u c tu r a  s o c io e c o n ó m ic a ,  y  a  l o s  s u e lo s  a g r íc o la s .
Objetivos del proyecto:
•  D is e ñ a r  y  e je c u ta r  o b r a s  p a r a  e s ta b i l iz a r  la s  la d e r a s  q u e  h a n  te n id o  o  q u e  t ie n e n  p e l ig r o  d e  
m o v im ie n t o s  m a s iv o s  d e  t ie r r a  y  q u e  p o n e n  e n  r ie s g o  la  v id a  d e  p e r s o n a s  o  la  in fr a es tru c tu r a  
p r o d u c t iv a  a g r íc o la ,  y
•  D is e ñ a r  y  m a n te n e r  u n  p r o g r a m a  d e  d e t e n c ió n  te m p r a n a  y  d e  m it ig a c ió n  d e  d a ñ o s  e n  la s  z o n a s  
d e  r ie g o .
Localización: A  n iv e l  n a c io n a l.
Duración tentativa: 1 2  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas: E s t a b il iz a c ió n  d e  la d e r a s  y  c o n s tr u c c ió n  d e  e s tru c tu ra s  d e  
c o n t e n c ió n  y  p r e v e n c ió n  d e  m o v im ie n t o s  d e  s u e lo .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: M in im iz a r  e f e c t iv a m e n t e  la s  p é r d id a s  
e c o n ó m ic a s  a  la  in fr a e s tr u c tu r a  d e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  y  lo s  d a ñ o s  a  la  p o b la c ió n  rural a  r a íz  d e  la  
o c u r r e n c ia  d e  d e sa s tr e .
Inversión total requerida (en dólares): 4 ,1 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 6 0 0 ,0 0 0
•  E x te rn o : 3 ,5 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n :
Fuentes potenciales de financiamiento: B C I E , B I D ,
B a n c o  M u n d ia l
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales:
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PR O Y E C T O  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L  E N  LO S M U N IC IPIO S  M Á S 
A FE C T A D O S
Sector: Agropecuario Subsector: Riego y drenaje
Antecedentes: A  r a íz  d e l  te r r e m o to  b u e n a  p a r te  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  s o c io p r o d u c t iv a  r e s u ltó  
d a ñ a d a .
Objetivos del proyecto: A p o y a r  e l  p r o c e s o  d e  r e c o n s tr u c c ió n  d e  d a ñ o s  o c a s io n a d o s  a  la  
in fr a e s tr u c tu r a  s o c io p r o d u c t iv a ,  a s í  c o m o  r e d u c ir  la  p o b r e z a  rural e n  e l  á r ea  d e  in f lu e n c ia  d e l  
p r o y e c to ,  m e d ia n te  e l  d e sa r r o llo  d e  c a p a c id a d e s  p a r a  g e n e r a r  in g r e s o s  e n  f o r m a  s o s te n ib le  e n  lo s  
p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s .
Localización: N u e v e  m u n ic ip io s  d e l  D e p a r ta m e n to  d e  L a  L ib e r ta d  (S a n  J u a n  d e  O p ic o ,  S a c a c o y o ,  
T e p e c o y o ,  C o m a s a g u a , A t e o s ,  C iu d a d  A r c e ,  C o ló n ,  J a y a q u e  y  S a n  P a b lo  T a c a c h ic o )  y  s e is  
m u n ic ip io s  d e l  D e p a r ta m e n to  d e  S o n s o n a te  (A r m e n ia , S a n  J u liá n , I z a lc o ,  N a h u iz a lc o ,  S a lc o a t itá n  y  
J u a jú a ). _______________________________________________________________
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Duración tentativa: 6  a ñ o s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Descripción de actividades y tareas:
•  R e h a b il i ta c ió n  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  c o m u n a l  y  p r o d u c tiv a ;
•  A s is t e n c ia  t é c n ic a  a g r o p e c u a r ia  y  m ic r o e m p r e sa r ia l;
•  C a p a c ita c ió n ;
•  M ic r o c r é d ito ;  y
•  M a n e jo  s o s te n ib le  d e  lo s  r e c u r so s  n a tu r a le s_______________________________________________________________
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: S e  h a b rá n  lo g r a d o  lo s  s ig u ie n t e s  p r o p ó s ito s :
•  A s is t e n c ia  t é c n ic a  p a r a  in c r e m e n ta r  la  p r o d u c c ió n  y  d iv e r s i f ic a c ió n  a g r o p e c u a r ia  a  5 ,0 0 0  
p r o d u c to r e s /a s ;
•  O to r g a m ie n to  d e  c r é d ito s  a  4 ,0 0 0  p r o d u c to r e s /a s ;
•  A p o y o  a  la  r e h a b ilita c ió n  y  c o n s tr u c c ió n  d e  p e q u e ñ o s  s is t e m a s  d e  r ie g o ;
•  C a p a c ita c ió n  d e  5 ,0 0 0  p r o d u c to r e s /a s  e n  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia , d e s a r r o llo  e m p r e sa r ia l,
o r g a n iz a c ió n ,  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  c r é d ito  y  m a n e jo  d e  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r so s  n a tu ra le s ;  y
•  P r o d u c c ió n  d e  v iv e r o s ,  c o n s tr u c c ió n  d e  o b r a s  d e  c o n s e r v a c ió n  d e  s u e lo s  y  a g u a ._____________________
Inversión total requerida (en dólares): 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  E x te rn o : 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D o n a c ió n : 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :
Observaciones especiales: S e
e n c u e n tr a  e n  g e s t ió n  c o n  F I D A  u n  
c r é d ito  p o r  U S $  1 4 ,0 0 0 ,0 0 0  m á s  
U S $  1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  d e  d o n a c ió n .
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A SIS T E N C IA  T É C N IC A  PA R A  E ST U D IO S SO B R E  L A  IN C ID E N C IA  D EL 
T E R R E M O T O  E N  EL  S E C T O R  P E SQ U E R O
Sector: Agropecuario Subsector: Pesca
Antecedentes: A  r a íz  d e l  te r r e m o to , la  a c t iv id a c  
d e l  h á b ita t  d e  la s  e s p e c ie s  m a r in a s .
p e s q u e r a  h a  d is m in u id o ,  d e b id o  a  la s  a lte r a c io n e s
Objetivos del proyecto: E v a lu a r  e l  im p a c to  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l ,  b io ló g ic o  y  a m b ie n ta l  o c a s io n a d o  
p o r  e l  t e r r e m o to  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  e x tr a c c ió n ,  p r o c e s a m ie n to ,  c u l t iv o ,  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  s e r v ic io s  
d e  a p o y o ,  e  in fr a e s tr u c tu r a  p r o p io s  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  p e s c a  y  a c u ic u ltu r a .
Localización: L ito r a l c o s te r o  m a r in o , c u e r p o s  d e  a g u a  c o n t in e n ta le s  y  u n id a d e s  p r o d u c t iv a s  
a c u íc o la s ,  u b ic a d a s  e n  e l  te r r ito r io  n a c io n a l .
Duración tentativa: 2  a ñ o s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
A g r ic u ltu r a  y  G a n a d e r ía
Descripción de actividades y tareas:
•  R e a l iz a r  2  in v e s t ig a c io n e s  p a r a  d e te r m in a r  c a m b io s  e n  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  la s  e s p e c ie s  
m a r in a s  y  c o n t in e n ta le s  a n te  a lt e r a c io n e s  e n  su  h á b ita t;
•  R e a l iz a r  u n  e s tu d io  d e  e v a lu a c ió n  d e l  im p a c to  e n  la  o fe r ta  y  d e m a n d a  d e  p r o d u c to s  p e s q u e r o s  y  
a c u íc o la s ,  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  c o n s u m o  lo c a l  y  e x te r n o ;
•  R e a l iz a r  u n  e s tu d io  d e  im p a c to  a m b ie n ta l  d e l  te r r e m o to  e n  e c o s is t e m a s  m a r in o s  y  c o n t in e n ta le s ;
•  R e a l iz a r  u n  e s tu d io  d e l  im p a c to  s o c io e c o n ó m ic o  d e l  te r r e m o to  e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  la  p e s c a  y  la  
a c u ic u ltu r a ;  y
•  E la b o r a r  p r o p u e s ta s  d e  s o lu c io n e s __________________________________________________________________________
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: S e  h a b rá  r e a c t iv a d o  e l  rubro  d e  p e s c a  y  
a c u ic u ltu r a , q u e  g e n e r a  in g r e s o s  a  2 3 ,5 0 0  p e s c a d o r e s  m a r in o s  y  c o n t in e n ta le s ,  2 4  e m p r e s a s  
c a m a r o n e r a s , 4  e m p r e s a s  d e  la n g o s t in o ,  12  p la n ta s  p r o c e s a d o r a s ,  e tc .
Inversión total requerida (en dólares):
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:  
Financiamiento (en dólares)
8 0 0 ,0 0 0
•  L o c a l: 1 6 0 ,0 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 6 4 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  P a ís e s  a m ig o s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
E V A L U A C IÓ N  D E  D A Ñ O S E N  LO S SISTEM A S 
D E  A L C A N T A R IL L A D O  SA N IT A R IO
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Alcantarillado
Antecedentes: P o r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  o p e r a t iv a s  d e l  s e r v ic io ,  m u c h o s  d e  lo s  d a ñ o s  q u e  p r e s e n ta  la  
in fr a e s tr u c tu r a  d e  e s t o s  s is t e m a s  s ó lo  s o n  id e n t i f ic a d o s  t ie m p o  d e s p u é s  d e  s u c e d id o  e l  d e sa s tr e .
L a  ro tu ra  o  d e s a c o p le  d e  la s  tu b e r ía s  d e l  a lc a n ta r il la d o  sa n ita r io  p u e d e  l le g a r  a  a fe c ta r  la  c a lid a d  d e  
lo s  s e r v ic io s  d e  a g u a  p o ta b le  o  p r o d u c ir  la  s o c a v a c ió n  d e l  te r r e n o  p r o v o c a n d o  h u n d im ie n to s  o  
s i tu a c io n e s  d e  in e s ta b i l id a d  d e  ta lu d e s .
Objetivos del proyecto: R e a l iz a r  u n  e s tu d io  q u e  p e r m ita  id e n t if ic a r  y  c u a n t if ic a r  lo s  d a ñ o s  e n  lo s  
s is t e m a s  d e  a lc a n ta r il la d o , u b ic a d o s  e n  a q u e lla s  c o m u n id a d e s  m á s  a fe c ta d a s  p o r  e l  s i s m o ,  a s í c o m o  
d ise ñ a r  la s  o b r a s  d e  r e h a b ilita c ió n  y  r e c o n s tr u c c ió n  q u e  in c o r p o r e n  c r ite r io s  d e  r e d u c c ió n  d e  la  
v u ln e r a b ilid a d  fr e n te  a  d e s a s tr e s  n a tu r a le s .
Duración tentativa: 4  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: A d m in is tr a c ió n  
N a c io n a l  d e  A c u e d u c t o s  y  A lc a n ta r il la d o  ( A N D A )
Descripción de actividades y tareas:
- S e le c c io n a r  lo s  s is t e m a s  d e  a lc a n ta r il la d o  sa n ita r io  a  se r  e v a lu a d o s .
- Id e n t if ic a r  y  c u a n t if ic a r  e c o n ó m ic a m e n t e  lo s  d a ñ o s  e n c o n tr a d o s .
- R e a l iz a r  l o s  d is e ñ o s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  a fe c ta d o s ,  in c o r p o r a n d o  a s p e c t o s  d e  
r e d u c c ió n  d e  la  v u ln e r a b ilid a d .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
S e  d is p o n d r á  d e  a n te c e d e n te s  c a l i f i c a d o s  y  c o n f ia b le s  q u e  p e r m itir á n  p o s te r io r m e n te  rep a ra r  lo s  
s is t e m a s  d e  a lc a n ta r il la d o  a fe c ta d o s  p o r  e l  s i s m o  y  r e d u c ir  la  v u ln e r a b ilid a d  d e  e l lo s ._________________
Inversión total requerida (en dólares): 2 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 5 0 ,0 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 1 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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PR O G R A M A  D E  R E C O N S T R U C C IÓ N  Y  A U M E N T O  D E  C O B E R T U R A  D E 
LO S SISTEM A S D E  D ISP O S IC IÓ N  D E  E X C R E T A S E N  Z O N A S R U R A L E S 
C O N  L E T R IN A S O FO SA S SÉPTIC A S
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Saneamiento rural
Antecedentes: E l te r r e m o to  c a u s ó  s ig n i f ic a t iv a s  p é r d id a s  e n  la  in fr a e s tr u c tu r a  d e  a g u a  p o ta b le  y  
s a n e a m ie n to  e n  m u c h a s  d e  la s  p o b la c io n e s  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  y  p o b la d o s  d is p e r s o s ,  e n  la s  q u e  se  
d e te c ta r o n  d a ñ o s  e n  c e r c a  d e  1 0 0 ,0 0 0  s o lu c io n e s  fa m ilia r e s .  L o s  d a ñ o s  e n  s a n e a m ie n to  se  
p r o d u je r o n  p r in c ip a lm e n te  e n  le tr in a s , f o s a s  s é p t ic a s ,  y  e n  la s  c o n e x io n e s  in tr a d o m ic il ia r ia s  d e  
s e r v ic io s  s a n ita r io s , d u c h a s ,  la v a d e r o s  y  c o c in a .
Objetivos del proyecto: R e s ta b le c e r ,  a d e c u a r  y  m e jo r a r  lo s  s i s t e m a s  d e  e l im in a c ió n  d e  e x c r e ta s  a  
c e r c a  d e  5 0 0 ,0 0 0  p e r s o n a s  d e  la s  á r ea s  r u r a le s  a fe c ta d a s  p o r  e l  te r r e m o to .
Duración tentativa: 12  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M in is te r io  d e  
S a lu d  P ú b l ic a  y  A s is t e n c ia  S o c ia l  ( M I S P A S )
Descripción de actividades y tareas:
■ A d q u ir ir  y /o  c o n s tr u ir  1 0 0 ,0 0 0  le tr in a s  y / o  s is t e m a s  fa m ilia r e s  d e  d i s p o s ic ió n  sa n ita r ia  d e  
e x c r e ta s ;
■ P r o m o v e r  y  o r g a n iz a r  la  a c t iv a  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  c o m u n id a d  e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  la s  le tr in a s ,  
ta n q u e s  s é p t ic o s  y  m ó d u lo s  sa n ita r io s  fa m ilia r e s ;  y
■ D e sa r r o lla r  p r o g r a m a s  e d u c a t iv o s  q u e  d e s ta q u e n  la  im p o r ta n c ia  d e l  b u e n  u s o  y  m a n te n im ie n to  
d e  la s  le tr in a s  y  d e  t o d o s  lo s  s is t e m a s  sa n ita r io s  e x is t e n t e s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: U n a s  5 0 0 ,0 0 0  p e r s o n a s  d isp o n d r á n  d e  
a d e c u a d o s  s e r v ic io s  d e  e l im in a c ió n  d e  e x c r e ta s ,  c o m o  m e d id a  p a r a  p r e se r v a r  la  sa lu d  d e  la  
p o b la c ió n  a fe c ta d a  y  p r e v e n ir  la  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r e c u r so s  a g u a , s u e lo  y  a ire .____________________
Inversión total requerida (en dólares): 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a 1 ,5 0 0 ,0 0 0
( 1 0 ,0 0 0  m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s : 6 ,0 0 0 ,0 0 0
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s: 4 ,5 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 2 ,4 0 0 ,0 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 9 ,6 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x te r n o :  B C I E
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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R E C O N S T R U C C IO N  D E  LO S SISTEM A S U R B A N O S D E  A G U A  P O T A B L E  Y  
A L C A N T A R IL L A D O  E N  G R A N D E S C IU D A D ES
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Infraestructura
Antecedentes: A  r a íz  d e l  s i s m o  s e  v ie r o n  a fec ta d  
d e  a g u a  p o ta b le ,  y  m u c h o s  d e  e l l o s  fu e r o n  re 
s ig u ie n t e s  a l d e sa s tr e .
L a s  o b r a s  d e  r e h a b ilita c ió n  b u sc a b a n  e l  rá p id o  res1 
e l la s  s e  e fe c tu a r o n  s in  a d o p ta r  m e d id a s  d e  p r e v e n  
a c tu a le s  s is t e m a s  d e  a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  s o n  m
o s  n u m e r o s o s  s i s t e m a s  u r b a n o s  d e  a b a s te c im ie n to  
h a b ilita d o s  d e n tr o  d e  la s  p r im e r a s  tr e s  s e m a n a s
a b le c im ie n to  d e l  s e r v ic io ,  p o r  lo  q u e  la  m a y o r ía  d e  
c ió n  a n te  e v e n t u a le s  n u e v o s  d e sa s tr e s . P o r  e l lo ,  lo s  
iá s  v u ln e r a b le s  fr e n te  a  a m e n a z a s  n a tu r a le s .
Objetivos del proyecto: R e c o n s tr u ir  lo s  s i s t e m a s  d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to  a fe c ta d o s  p o r  e l  
s is m o , q u e  h a y a n  o  n o  s id o  r e h a b ilita d o s , d a n d o  é n f a s is  a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  m e d id a s  d e  p r e v e n c ió n  
y  m it ig a c ió n  d e  d e s a s tr e s ,  p a r a  r e d u c ir  su s  a c tu a le s  n iv e le s  d e  v u ln e r a b ilid a d .
Duración tentativa: 6  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: A d m in is tr a c ió n  
N a c io n a l  d e  A c u e r d o s  y  A lc a n ta r il la d o s  ( A N D A )
Descripción de actividades y tareas: Id e n t if ic a r  l o s  s i s t e m a s  r e h a b ilita d o s  q u e  d e b e n  se r  
r e c o n s tr u id o s ,  e  in c o r p o r a r  m e d id a s  d e  m it ig a c ió n  d e  d e sa s tr e s ;  y  d is e ñ a r  — c o n  é n f a s is  e n  la  
r e d u c c ió n  d e  r ie s g o s —  y  e je c u ta r  la s  o b r a s  d e  r e c o n s tr u c c ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: A u m e n ta r  e l  n iv e l  d e  c o n ta b il id a d  d e  lo s  
s is t e m a s  in te r v e n id o s ,  d e  m o d o  d e  a se g u r a r  e l  s u m in is tr o  d e  a g u a  p o ta b le  d u ra n te  s i t u a c io n e s  d e  
e m e r g e n c ia .______________________________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 4 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a 1 ,0 0 0 ,0 0 0
( 1 0 ,0 0 0  m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s : 2 ,5 0 0 ,0 0 0
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s: 5 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 6 5 0 ,0 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 3 ,3 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  LO S SISTEM A S D E  A G U A  PO T A B L E  Y 
A L C A N T A R IL L A D O  E N  C IU D A D E S D E  T A M A Ñ O  
M E D IO  Y  PE Q U E Ñ O
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Infraestructura
Antecedentes: A  r a íz  d e l  s i s m o  s e  v ie r o n  a fe c ta c  
d e  a g u a  p o ta b le ,  y  m u c h o s  d e  e l l o s  fu e r o n  re 
s ig u ie n t e s  a l d e sa s tr e .
L a s  o b r a s  d e  r e h a b ilita c ió n  b u sc a b a n  e l  rá p id o  res1 
e l la s  s e  e fe c tu a r o n  s in  a d o p ta r  m e d id a s  d e  p r e v e n  
a c tu a le s  s is t e m a s  d e  a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  s o n  m
o s  n u m e r o s o s  s i s t e m a s  u r b a n o s  d e  a b a s te c im ie n to  
h a b ilita d o s  d e n tr o  d e  la s  p r im e r a s  tr e s  s e m a n a s
a b le c im ie n to  d e l  s e r v ic io ,  p o r  lo  q u e  la  m a y o r ía  d e  
c ió n  a n te  e v e n t u a le s  n u e v o s  d e sa s tr e s . P o r  e l lo ,  lo s  
á s  v u ln e r a b le s  fr e n te  a  a m e n a z a s  n a tu r a le s .
Objetivos del proyecto: R e c o n s tr u ir  lo s  s i s t e m a s  d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to  a fe c ta d o s  p o r  e l  
s is m o , q u e  h a y a n  o  n o  s id o  r e h a b ilita d o s , d a n d o  é n f a s is  a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  m e d id a s  d e  p r e v e n c ió n  
y  m it ig a c ió n  d e  d e s a s tr e s ,  p a r a  r e d u c ir  su s  a c tu a le s  n iv e le s  d e  v u ln e r a b ilid a d .
Duración tentativa: 3 m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: M u n ic ip a lid a d e s
Descripción de actividades y tareas: Id e n t if ic a r  lo s  s i s t e m a s  r e h a b ilita d o s  q u e  d e b e n  se r  
r e c o n s tr u id o s ,  in c o r p o r a n d o  m e d id a s  d e  m it ig a c ió n  d e  d e sa s tr e s  a  f in  d e  r e d u c ir  su  v u ln e r a b ilid a d ;  y  
d ise ñ a r  — c o n  é n f a s is  e n  la  r e d u c c ió n  d e  r ie s g o —  y  e je c u ta r  la s  o b r a s  d e  r e c o n s tr u c c ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: A u m e n ta r  e l  n iv e l  d e  c o n ta b il id a d  d e  lo s  
s is t e m a s  in te r v e n id o s ,  d e  m o d o  d e  a se g u r a r  e l  su m in is tr o  d e  a g u a  p o ta b le  d u ra n te  s i t u a c io n e s  d e  
e m e r g e n c ia .___________________________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a 2 5 0 ,0 0 0
( 1 0 ,0 0 0  m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s : 6 0 0 ,0 0 0
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s: 1 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 1 5 0 ,0 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 8 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  LO S SISTEM A S D E  A G U A  PO T A B L E  Y 
A L C A N T A R IL L A D O  E N  Á R E A S R U R A L E S
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Infraestructura
Antecedentes: A  r a íz  d e l  s i s m o  s e  v ie r o n  a fe c ta c  
d e  a g u a  p o ta b le ,  y  m u c h o s  d e  e l l o s  fu e r o n  re 
s ig u ie n t e s  a l d e sa s tr e .
L a s  o b r a s  d e  r e h a b i li ta c ió n  b u sc a b a n  e l  rá p id o  r es t  
e l la s  s e  e fe c tu a r o n  s in  a d o p ta r  m e d id a s  d e  p r e v e n  
a c tu a le s  s is t e m a s  d e  a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  s o n  m
o s  n u m e r o s o s  s i s t e m a s  u r b a n o s  d e  a b a s te c im ie n to  
h a b ilita d o s  d e n tr o  d e  la s  p r im e r a s  tr e s  s e m a n a s
a b le c im ie n to  d e l  s e r v ic io ,  p o r  lo  q u e  la  m a y o r ía  d e  
c ió n  a n te  e v e n t u a le s  n u e v o s  d e sa s tr e s . P o r  e l lo ,  lo s  
á s  v u ln e r a b le s  fr en te  a  a m e n a z a s  n a tu ra le s
Objetivos del proyecto: R e c o n s tr u ir  lo s  s i s t e m a s  d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to  a fe c ta d o s  p o r  e l  
s i s m o , q u e  h a y a n  o  n o  s id o  r e h a b ilita d o s , d a n d o  é n f a s is  a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  m e d id a s  d e  p r e v e n c ió n  
y  m it ig a c ió n  d e  d e s a s tr e s ,  p a r a  r e d u c ir  su s  a c tu a le s  n iv e le s  d e  v u ln e r a b ilid a d .
Duración tentativa: 4  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: O N G
Descripción de actividades y tareas: I d e n t if ic a r  l o s  s i s t e m a s  r e h a b ilita d o s  q u e  d e b e n  se r  
r e c o n s tr u id o s ,  in c o r p o r a n d o  m e d id a s  d e  m it ig a c ió n  d e  d e sa s tr e s  a  f in  d e  r e d u c ir  su  v u ln e r a b ilid a d ;  
y  d is e ñ a r  — c o n  é n f a s is  e n  la  r e d u c c ió n  d e  r ie s g o —  y  e je c u ta r  la s  o b r a s  d e  r e c o n s tr u c c ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: A u m e n ta r  e l  n iv e l  d e  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  
s is t e m a s  in te r v e n id o s ,  d e  m o d o  d e  a se g u r a r  e l  s u m in is tr o  d e  a g u a  p o ta b le  d u ra n te  s i t u a c io n e s  d e  
e m e r g e n c ia .______________________________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a 2 5 0 ,0 0 0
( 1 0 ,0 0 0  m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s : 6 0 0 ,0 0 0
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s: 1 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l:
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 6
RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Infraestructura de agua _____________________ potable rural
Antecedentes: E l te r r e m o to  c a u s ó  s ig n i f ic a t iv a s  p é r d id a s  e n  la  in fr a e s tr u c tu r a  d e  a g u a  p o ta b le  y  
s a n e a m ie n to , e n  m u c h a s  d e  la s  p o b la c io n e s  d e  la s  z o n a s  ru r a le s , e n  la s  q u e  s e  d e te c ta r o n  d a ñ o s  e n  
c e r c a  d e  6 0  a c u e d u c to s ,  d e  lo s  a p r o x im a d a m e n te  7 0 0  e x is t e n t e s  e n  p o b la c io n e s  r u r a le s  c o n c e n tr a d a s ,  
q u e  h a b ía n  s id o  c o n s tr u id a s  p o r  in s t i t u c io n e s  p ú b lic a s  y  O N G  n a c io n a le s  e  in te r n a c io n a le s .
L o s  d a ñ o s  s e  p r o d u je r o n  p r in c ip a lm e n te  e n  f u e n te s  d e  a g u a , p o z o s ,  b o m b a s ,  c o n d u c c io n e s ,  
tr a ta m ie n to  y  ta n q u e s  d e  a lm a c e n a m ie n to .
Objetivos del proyecto: R e s ta b le c e r  la s  c o n d ic io n e s  d e  s u m in is tr o  y  d e  c a lid a d  d e l  a g u a  p a ra  
c o n s u m o  h u m a n o  p a r a  1 2 ,0 0 0  p e r s o n a s  d e l  c a m p o  y  r e d u c ir  a s í  e l  r ie s g o  d e  c o n tr a e r  e n fe r m e d a d e s  
g a s tr o in te s t in a le s .
Duración tentativa: 2 4  m e s e s
Fecha estimada de inicio: M a r z o  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: A d m in is tr a c ió n  
N a c io n a l  d e  A c u e d u c t o s  y  A lc a n ta r il la d o s  ( A N D A )
Descripción de actividades y tareas: E je c u ta r  c o n ju n ta m e n te  c o n  a lc a ld ía s ,  c o m u n id a d e s  y  
ju n ta s  a d m in is tr a d o r a s  d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to  la s  r e p a r a c io n e s ,  m e jo r a s  y  c o n s tr u c c io n e s  
n e c e s a r ia s  e n  f u e n te s ,  o b r a s  d e  to m a , b o m b a s ,  c o m p o n e n t e s  d e  tr a ta m ie n to  y  d e  p o t a b il iz a c ió n ,  
p r o te c c ió n  d e  p o z o s  e x is t e n t e s  y  e x c a v a c ió n  o  p e r fo r a c ió n  d e  p o z o s  n u e v o s ,  tu b e r ía s  d e  
c o n d u c c ió n  y  d e  d is tr ib u c ió n  q u e  h a y a n  s id o  a fe c ta d a s  p o r  e l  d e sa s tr e .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,2 0 0 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a 2 5 0 ,0 0 0
( 1 8 ,0 0 0  m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s : 3 5 0 ,0 0 0
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s: 6 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 4 0 0 ,0 0 0
( in c lu y e  a p o r te  c o m u n ita r io )
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 8 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  G o b ie r n o s  d e  la  C o m u n id a d  E u r o p e a
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 7
D E S IN F E C C IÓ N  Y  M E JO R A  D E  L A  C A L ID A D  D E L  A G U A  
E N  Á R E A S R U R A L E S Y  SU  V IG IL A N C IA
Sector: Agua Potable y Saneamiento Subsector: Calidad del agua
Antecedentes: E l terrem oto ca u só  d añ os a  aproxim adam ente 1 0 0 ,0 0 0  so lu c io n e s  fam iliares, que se  
produjeron princip a lm ente e n  fu en tes de agua, p o z o s , sistem a s de ap rovech am iento  de aguas de llu v ias, y  
c o n e x io n es  d om ic ilia r ia s e  intradom iciliarias.
Objetivos del proyecto: A segurar, m ed iante filtra c ió n  y  adecuada d e s in fe c c ió n  a n iv e l d o m iciliario , la  ca lidad  
d el agua  destinad a a l co n su m o  hu m ano, c o n  e l f in  reducir e l r ie sg o  de contraer en ferm ed ad es transm itidas por  
e l agua.
Duración tentativa: 2 4  m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo de  
20 0 1
Organismo nacional encargado: M in ister io  de Salu d  
P ú b lica  y  A s is ten c ia  S oc ia l
Descripción de actividades y tareas:
■ F orta lecer e l  P la n  de C ontrol y  V ig ila n c ia  que v ien e  desarrollando e l M in ister io  de Salud, proporcionar  
eq u ip o s portátiles, k its de laboratorio, reactivos, m ed id ores de P H  y  de turbiedad, y  com pradores de cloro;
■ Increm entar la  p ro d u cc ió n  de h ip oclorito  de so d io  a  n iv e l de U n id a d es de Salud, destinad a  para d esin fectar  
e l agua para co n su m o  hum ano;
■ D istr ibuir  filtros ca sero s a  la  p o b la c ió n  que perm iten  pre-tratar e l agua  a  desinfectar, y  ta m b ién  rec ip ien tes  
c o n  b o c a  y  tapa para introducir la  d o s is  de c loro  y  c o n  lla v e  para fac ilitar  la  ex tra cc ió n  d e l agua  
desinfectada; y
■ E ducar a  la  p o b la c ió n  a fectada  e n  asp ecto s san itarios y  am bienta les, a  través de reu n iones y  ta lleres a  
desarrollar p or  lo s  in sp ecto res de san eam iento  para recalcar la im portancia  de la  c lo ra c ió n  y  lo s  b e n e fic io s  
que e llo  tien e  e n  la  salud.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,3 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra
( m eses /p erso n a )
•  G astos operativos 3 0 0 ,0 0 0
•  In su m o s nacionales: 2 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 8 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 4 0 0 ,0 0 0
(in c lu ye
aporte
com unitario)
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 9 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: G ob iernos de la  C om u nidad  E uropea.
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
PLAN DE CONTINGENCIA DE PROTECCIÓN ESCOLAR
Sector: Educación Subsector: Programas escolares
Antecedentes: E l s ism o  dejó  e n  e v id en c ia  la  fa lta  de o rg a n iza c ió n  d e l sector  ed u cativo , e n  c a so s  de  
desastres, y  e llo  o b lig a  a  llev a r  a  cabo  u n  p la n  que prepare al sector  e n  la  red u cció n  de dañ os que p u ed en  
causar lo s  fe n ó m en o s  naturales.
Objetivos del proyecto: C ontribuir a  la  red u cció n  de lo s  daños que p u ed an  causar lo s  fe n ó m en o s naturales, 
c o n  én fa sis  e n  la  p o b la c ió n  esco lar, resguardando la  v id a  hum ana y  lo s  b ie n e s  m ateriales dentro d e l ám bito  de  
la  infraestructura ed u cativa  d e l pa ís
Duración tentativa: 2 4  m eses
Fecha estimada de inicio: A l asignarse  
recursos
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
E d u ca c ió n  (M IN E D )
Descripción de actividades y tareas:
■ C onform ar u n  p la n  que contribuya  a  fortalecer, dentro d e l sector  ed u cativo , a  la s estrateg ias para reducir e l  
im pacto  de lo s  desastres e n  e l  país;
■ C onstitu ir e l C om ité  para la  R e d u cc ió n  de D esa stres d e l M in ister io  de E d u ca c ió n  e n  co o rd in a ció n  c o n  e l 
C om ité  de E m erg en c ia  N a c io n a l (C O E N );
■ E laborar carteles, trifo liares, m anu ales para u so  de e d if ic io s  esco la res co m o  a lbergu es y  para sim ulacros  
de ev a cu a c ió n  de lo s  ed ific io s;
■ C ap acitac ión  de lo s  fu n cion arios d e l M IN E D  e n  e l tem a  de d esastres naturales, an á lis is  de la  curricu la de  
estu d io s e  in c lu sió n  d e l tem a  de desastres; y
■ Se habrán e fec tu a d o  al m en o s 100 sim u lacros de ev a cu a c ió n  de e d if ic io s  esco lares.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
■ Se d ispondrá de 2 5 ,0 0 0  carteles, 7 5 ,0 0 0  trifo liares, 1 ,5 0 0  p la n es para e l u so  de a lbergu es, 4 ,5 0 0  
sim u lacros para e v a cu a c ió n  de e d ific io s  esco lares;
■ Se habrán capacitado m ás de 100 fu n cion arios d e l M IN E D  e n  e l tem a de d esastres naturales; y
■ Se habrá con stitu id o  e l C om ité  para red u cció n  de D esa stres d e l M in ister io  de E d u ca c ió n  e n  co o rd in a ció n  
c o n  e l C om ité  de E m erg en c ia  N a c io n a l C O E N .
Inversión total requerida (en dólares): 2 5 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 1 7 5 ,0 0 0
( m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 3 5 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 4 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 2 3 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: S istem a  de N a c io n e s  U n id as, G ob iernos de Japón y
E stad os U n id o s  de N orteam érica
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 2
F O R T A L E C IM IE N T O  D E  L A  IN FR A E S T R U C T U R A  E D U C A T IV A  PA R A  LA  
R E D U C C IÓ N  D E  R IE SG O
Sector: Educación Subsector: Infraestructura
Antecedentes: E l terrem oto e v id en c ió  la  n eces id a d  de fo r ta lecer  la  infraestructura ed u cativa  para la  red u cción  
de daños que p u ed en  causar lo s  d esastres naturales, lo  cu a l o b lig a  a  tener in fo rm a ció n  actualizada  sobre las  
co n d ic io n es  de lo s  e d ific io s , criterios para m ejorar lo s  d ise ñ o s  estructurales, e  id e n tifica c ió n  de zo n a s  
am enazadas.
Objetivos del proyecto: M ejorar la s co n d ic io n es  de la  infraestructura ed u cativa  para resistir  e l  e fec to  de lo s  
p e lig ro s naturales, de m anera que se  m o d ifiq u en  lo s  p ro ceso s  de p la n ifica c ió n , d iseñ o , e jec u c ió n  de obras, 
reparación, recon stru cc ión  y  m anten im ien to  en  fu n c ió n  de la  seguridad  de la s ed ifica c io n es .
Duración tentativa: 2 4  m eses
Fecha estimada de inicio: E n cuanto se  
d isp o n g a  de lo s  recursos n ecesa rio s
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
E d u ca c ió n  (M IN E D )
Descripción de actividades y tareas: E stab lecer  estrategias sobre m anejo y  a d ecu a c ió n  de la s e d ifica c io n es  
edu cativas para red u cció n  de im p actos de d esastres e n  e l  pa ís, estructurando m anu ales de m anten im ien to  y  
criterios n orm ativos para e l  d iseñ o  de e d ific io s  esco la res , iden tifican d o  las zo n a s m ás v u ln erab les a  desastres y  
conform an do e l S istem a  de In form ación  G eográfica .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de u n  M anual de m anten im ien to  de  
e d if ic io s  esco la res , M anual de criterios n orm ativos para e l d iseñ o  de e d if ic io s  esco la res actualizado; M ap a  de  
r iesg o  e  id e n tifica c ió n  de la s zo n as m ás v u ln erab les a  d esastres elab orad os, y  u n  S istem a  de In form ación  
G eo g rá fica  m ontado y  fun cion an d o .
Inversión total requerida (en dólares): 4 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 1 5 0 ,0 0 0
( m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 1 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 1 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 3 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: S istem a  de N a c io n e s  U n id as, G ob iernos de Japón y
E stad os U n id o s  de N orteam érica.
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 3
RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Sector: Educación Subsector: Infraestructura
Antecedentes: E l terrem oto ca u só  daños e n  1 ,366  cen tros ed u ca tiv o s d e l sector  pú b lico ; cerca  de 4 3 0 ,0 0 0  
estud ian tes resultaron a fectad os por d añ os le v e s  o  m oderados e n  lo s  e d ific io s . A lred ed or de 1 0 0 ,0 0 0  
estud ian tes tendrán serias d ificu ltad es para recib ir c la se s  por  d estru cción  total o  d añ os sev ero s, y a  que lo s  
c o le g io s  deberán trasladarse a otros sitio s  o  se  requerirá construir au las tem p orales, lo  cu a l o b lig a  a una  
rep o sic ió n  de la  infraestructura perdida.
Objetivos del proyecto: R eco n stru cc ió n  de 96  e d ific io s  que requieren  de rep o sic ió n  total, 191 c o n  daños  
sev ero s y  1 ,079  c o n  dañ os m oderados o ca sio n a d o s por e l terrem oto.
Duración tentativa: 3 6  m eses
Fecha estimada de inicio: Junio de 200 1
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
E d u ca c ió n  c o n  e l ap oyo  d e l F on d o  de In v ersió n  S o c ia l 
para e l D esarro llo  L o ca l________________________________
Descripción de actividades y tareas: D iseñ a r  y  reconstruir la  infraestructura ed u cativa  dañada.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de 96  e d ific io s  que req uieren  de rep o sic ió n  
total, de  191 c o n  dañ os sev ero s, y  1 ,0 7 9  c o n  daños m oderados, to d o s e llo s  recuperados y  aptos para cum plir  
su s fu n c io n e s  edu cativas a cabalidad.
Inversión total requerida (en dólares): 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0
( m eses /p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 8 ,0 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 1 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 7 ,0 0 0 ,0 0 0
•  E xterno: 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D o n a ció n :
Fuentes potenciales de financiamiento




E l S a lv a d o r N o . 4
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Sector: Educación Subsector: Atención escolar
Antecedentes: E l terrem oto ca u só  dañ os p s ic o so c ia le s  e n  la  p o b lación , e sp ec ia lm en te  e n  la  n iñ ez , q u ien es  
requieren  de a p o y o  para recuperarse cabalm en te, y  m ás aún, e n  e l ca so  de n iñ o s que han  perdido a  lo s  padres y  
n eces ita n  em prender p ro ceso s  de rein tegración  fam iliar.
E s necesario , por tanto, que e l M in ister io  de E d u ca c ió n  capacite  a  m aestros e n  e l  tem a  de sa lud  m ental c o n  
én fa sis  e n  n iñ o s afectados.
Objetivos del proyecto: P roveer  cu id ad os p s ic o a fe c tiv o s  a  3 0 ,0 0 0  n iñ os entre 6  y 1 2  añ os de edad, y  
a sisten c ia  para la  rein tegración  e  id e n tifica c ió n  de al m en o s 100 n iñ os que han  quedado so lo s.
Duración tentativa: 12 m eses  
Fecha estimada de inicio: Junio de 200 1
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
E d u ca c ió n  (M IN E D )
Descripción de actividades y tareas: A d ecu ar  7 5 9  un id ad es de reh ab ilitac ión  y  capacitar a  fac ilitad ores de  
ap oyo  p s ico ed u ca tiv o  c o n  e l m aterial d id áctico  necesario .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de a l m en o s 7 5 9  un idades de  
rehabilitación; 1 ,5 0 0  ju e g o s  de recreación  adquiridos, 5 ,0 0 0  fac ilitad ores form ad os, y  lo  principal, 3 0 ,0 0 0  
n iñ o s atendidos.
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,5 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 1 ,0 0 0 ,0 0 0
( m eses /p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 5 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 2 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: S istem a  de N a c io n e s  U n id as, U n ió n  E uropea,
G obierno de Japón, L o s  E stad os U n id o s  de N orteam érica , y
p a íse s  am ig o s.
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 5
R E P O S IC IÓ N  D E  M O B IL IA R IO  Y  E Q U IPO  E D U C A T IV O
Sector: Educación Subsector: Equipamiento
Antecedentes: E l terrem oto ca u só  d añ os e n  la  infraestructura educativa , in c lu id o s  e n  e l m ob iliar io , m aterial 
did áctico  y  tex to s  esco la res
Objetivos del proyecto: C ontribuir a l re in ic io  e sco la r  de al m en o s 5 0 ,0 0 0  n iñ o s a fecta d o s por e l  terrem oto, 
asegurando que v u e lv a n  a la  esco lar id ad  norm al lo  an tes p o sib le .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: E n  cuanto se  
__________ d isp o n g a  de recursos__________
Organismo nacional encargado: M in ister io  de  
E d u ca c ió n  (M IN E D )
Descripción de actividades y tareas: P roveer  m obiliario  esco lar , reim presión  de tex to s , y  cap a c ita c ió n  de  
contrapartes.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de al m en o s 2 ,5 0 0  p aq uetes esco lares, 
pizarrones y  m ob iliar io  esco lar , tex to s  esco la res reim presos, 5 ,0 0 0  m aestros capacitados.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,5 0 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 3 0 0 ,0 0 0
( m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 5 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 7 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 0 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 1 ,3 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: P a íses a m ig o s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 6
E D U C A C IÓ N  PA R A  E L  T R A B A JO  E N  E L  M A R C O  D E  LA  
R E C O N S T R U C C IÓ N
Sector: Educación Subsector: Educación no formal
Antecedentes: E n  E l Sa lvad or ex is te  tod av ía  u n  ín d ice  de analfabetism o que supera e l 12%  de la  p o b la c ió n  
entre 15 y  2 4  añ os y  só lo  7 7  de cada 100 estud iantes lle g a n  a l 5°  grado de e d u ca c ió n  b ásica .
E sto  genera  e n  la  p o b la c ió n  ju v e n il, esp ec ia lm en te  d e l sec to r  rural, un  alto ín d ice  de d esem p leo  y  de condu ctas  
d elic tiv a s. E l terrem oto recien te  pu ed e convertirse  e n  u n a  oportun idad  para enfrentar esta  situación .
Objetivos del proyecto: C on siste  e n  proveer  a  jó v e n e s  rurales analfabetos y  d esem p lea d o s de am b os se x o s , la  
oportunidad de adquirir e l n iv e l b á s ico  de ed u ca c ió n  y  de ser  capacitad os o cu p acion a lm en te  por  m ed io  de  
p ro y ecto s de reconstrucción .
Duración tentativa: 2 años 
Fecha estimada de inicio: Junio de 200 1
Organismo nacional encargado: D ir ec c ió n  de  
E d u ca c ió n  de A d u ltos d e l M IN E D  e IN S A F O R
Descripción de actividades y tareas:
■ Id en tifica c ió n  de p ro y ecto s de recon stru cción  que perm itan  la  in serc ió n  de jó v e n e s  analfabetos y  
d esem p lead os;
■ E jecu c ió n  de activ id ad es de a lfa b etiza c ió n  y  de ca p a c ita c ió n  o cu p a c io n a l de lo s  participantes; y
■ E lab oración  de p eq u eñ o s p ro y ecto s de p rod u cción  y  serv ic io s  de jó v e n e s  que hayan  sido  a lfab etizad os y  
capacitad os ocupacion a lm en te;
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: 5 ,0 0 0  jó v e n e s  cap acitad os e n  o cu p a c io n es a fin es a  las  
tareas de recon stru cc ión  y  c o n  h ab ilidad es de lecto-escr itu ra  y  m anejo  de m atem áticas y  cá lcu lo  b á sico .
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,2 5 0 ,0 0 0
•  M ano de obra 1 8 7 ,5 0 0
( m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 6 2 ,5 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 5 0 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: P a íses  a m ig o s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 7
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Sector: Educación Subsector: Deportes
Antecedentes: E l recien te  terrem oto ha provocad o  d añ os e n  la  infraestructura deportiva  que h an  a fectado  a  32  
fed era c io n es deportivas y  que han  im p ed id o  esta s activ id ad es a  8 ,3 0 0  atletas fed erad os y  u n o s 1 5 0 ,0 0 0  atletas  
no federad os.
A s im ism o  se  han  im p ed id o  las c la ses  de e d u ca c ió n  f ís ic a  de gran parte de lo s  estud ian tes d e l país.
Objetivos del proyecto: R eparar lo s  d añ os prod u cid os e n  la s in sta la c io n es deportivas d e l Instituto N a c io n a l  
d el D ep orte  de E l Salvador, IN D E S , y  fac ilitar  e l  equ ip am iento  de la s in sta la c io n es deportivas a  f in  de que  
recup eren  y  aum en ten  su  capacid ad  de a ten c ió n  a  lo s  usuarios
Duración tentativa: U n  año  
Fecha estimada de inicio: M a y o  de 200 1
Organismo nacional encargado: Instituto N a c io n a l d e l 
D ep orte  de E l Salvador
Descripción de actividades y tareas:
•  In ic io  de reparaciones m en ores que p u ed en  ser  realizadas d irectam ente por IN D E S;
•  F o rm u la c ió n  de lic ita c io n es  p ú b licas para la  rea liza c ió n  de la s obras m ayores;
•  A d ju d ica ció n  y  e jec u c ió n  de la s obras;
•  A p ro v isio n a m ien to  de lo s  eq u ip o s d ep ortivos n ecesa r io s para la s in sta la c io n es fís ica s; e
•  In sta lación  d e l equ ip am iento  con fo rm e se  en tregan  las obras ejecutadas
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: R eh a b ilita c ió n  y  equip am iento  d e l 100%  de lo s  centros  
dep ortivos dañados por e l terrem oto
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,8 4 4 ,0 0 0
•  M ano de obra 7 4 4 ,0 0 0
(3 6 8 8  m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 1 ,0 0 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 1 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 3 6 8 ,8 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 1 ,4 7 5 ,2 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: P a íses  a m ig o s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 8
R E C U P E R A C IÓ N  FIS IC A  Y  M E N T A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  IN FA N T O - 
JU V E N IL  P O R  M E D IO  D E L  D E PO R T E  Y  D E  L A  R E C R E A C IÓ N
Sector: Educación Subsector: Deportes
Antecedentes: E l im p acto  d e l recien te  terrem oto ha afectado  la  sa lud  m enta l de la  p o b la c ió n  y  han  im p ed id o  a  
m u ch o s n iñ os, n iñ as y  jó v e n e s , realizar prácticas de deporte y  recreación  por lo s  d añ os produ cid os e n  las  
in sta la c io n es deportivas, c o n  u n  fuerte im pacto  e n  su  sa lud  f ís ic a  y  m ental.
Objetivos del proyecto:
■ L lev a r  a  n iñ o s/a s y  jó v e n e s  activ id ad es recreativas y  deportivas, que le s  a y u d en  a  u tilizar p ositiv a m en te  su
tiem p o  libre y  p od er  d isipar lo s  traum as p ro v o ca d o s por  e l recien te  terrem oto; y
■ D otar  de canastas deportivas b á s ica s a  in stitu c io n es edu cativas y  org a n iza c io n es c iv ile s  y  com unitarias que
trabajan c o n  n iñ o s/a s y  jó v e n e s , a  f in  de fa c ilita r la  e jec u c ió n  de ac tiv id a d es de deporte y  recreación ._______
Organismo nacional encargado: Instituto N a c io n a l de  
lo s  D ep o rtes de E l Sa lvad or (IN D E S )
Duración tentativa: 12 m eses  
Fecha estimada de inicio: M a y o  de 200 1
Descripción de actividades y tareas:
•  P la n ifica c ió n  de la  e jecu c ió n ,
•  D iv u lg a c ió n  y  m o tiv a c ió n  e n  lo s  n iñ os/as y  jó v e n e s ,
•  O rg a n iza c ió n  de la s activ id ad es,
•  A d q u is ic ió n  de lo s  m ateriales dep ortivos y  de recreación , y
•  R e a liz a c ió n  de la s activ idad es.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: P artic ip ación  de 2 5 0 ,0 0 0  n iñ os/as y  jó v e n e s  que v iv e n  
e n  lo s  lugares m ás a fecta d o s por e l terrem oto; contr ib u ción  e fec tiv a  a  su  recup eración  f ís ic a  y  m enta l y  
ex is ten c ia  de im p lem en to s dep ortivos para fac ilitar  la  práctica  de lo s  deportes e n  lo s  100 m u n ic ip io s d e l pa ís  
m ás a fecta d o s p or  e l terrem oto.
Inversión total requerida (en dólares): 8 7 7 ,0 5 3
•  M ano de obra: (prom otores) 6 0 0 ,0 0 0
( m eses/p erso n a )
•  In su m o s nacionales: 1 5 0 ,0 0 0
•  In su m os im portados: 1 27 ,0 5 3
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 3 7 4 ,0 0 0
•  E xterno:
•  D o n a ció n : 5 0 3 ,0 5 3
Fuentes potenciales de financiamiento
C rédito externo:
D onante: P a íses  a m ig o s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
E ST U D IO  PA R A  A P O Y A R  A  L A  M IC R O  Y  PE Q U E N A  E M PR E SA
Sector: Industria y Comercio Subsector: Micro y pequeña empresa
Antecedentes: El sism o ocasionó , en  las á reas  afectadas, in c rem en tos de d em an d as de to d o  tip o  de 
m a teria les  u tilizados en  la  in d u stria  de la  construcción . E s necesario , p o r  tan to , d esa rro lla r u n  
p ro g ra m a  que p e rm ita  o rien ta r la  inversión  h a c ia  d ichas ac tiv idades que se req u ie ren  p a ra  ap o y a r la  
reactivación . E s conven ien te  te n e r  m u y  p resen te  la  u b icac ió n  g eog rá fica , p u es h ay  áreas en  que la  
M Y P E  p u ed e  se r v iab le , y  ap ro v e ch ar las o p o rtun idades de c rec im ien to  de corto , m ed ian o  y  largo  
p lazo , que o frecen  las ac tua les con d ic io n es d e l m ercado .
Objetivos del proyecto: Id e n tif ic a r  n u ev a s  a c tiv id ad e s  d o n d e  p u e d a  se r  fac tib le  que las em p resas  
M Y P E S  p ro d u c tiv as  y /o  de se rv ic io s  p u e d a n  in v e rtir  de m a n e ra  ren tab le , y  p ro m o v e r  la  d ifu s ió n  de 
e s ta  in fo rm ac ió n  en tre  ellas.
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: C onsejo  
N a c io n a l de la  M e d ia n a  y  P e q u e ñ a  E m p resa  
(C O N A M Y P E )
Descripción de actividades y tareas:
•  Id en tific ac ió n , an á lis is  y  p ro p u es ta s  de m e jo ra s  sobre  el en to rn o  d o n d e  se u b ic an  
g e o g rá fic am en te  e l (lo s) se c to res  que se p re te n d e n  d esa rro lla r;
•  S eñ a lam ien to  de a c tiv id ad e s  d o n d e  e x is ta  p o te n c ia l de c re c im ien to  so sten ib le  p a ra  las M Y P E S , 
su  u b ic ac ió n  g e o g rá fic a  y  las n ec es id ad e s  de d esa rro llo  e in v ersió n ;
•  F o rm u lac ió n  de p ro p u es ta s  co n c re ta s  sobre  tip o s  de em p re sas  seg ú n  ac tiv id ad  p ro d u c tiv a  y  de 
se rv ic io  que es tén  al a lcan ce  té cn ic o  y  ec o n ó m ic o  de los m ic ro  y  p eq u e ñ o s  em p resa rio s ;
•  D ifu s ió n  e in s tru m e n ta c ió n  de es tas  p ro p u es ta s  a  tra v é s  de la  R ed  de P re s tad o re s  de S erv ic io s  N o  
F in an c ie ro s , ce n tro s  de se rv ic io s  em p re saria les , y  o tro s  que tra b a ja n  d irec tam en te  co n  las 
M Y P E s;
•  Im p le m en ta c ió n  de p ro y ec to s  p ilo to  e n  n u ev a s  a c tiv id ad e s  co n  p o te n c ia l; y
•  F in a lm en te , en  la  id e n tif ica c ió n  y  re c o m en d a c ió n  de n u ev o s  sec to res  co n  p o te n c ia l de 
c re c im ien to  y  de n u ev a s  em p resas , d eb e rán  to m a rse  en  cu e n ta  si é s tas  fo m en tan  o co n tem p lan  
p ro ce so s  de: aso c ia tiv id a d ; n u ev a s  m e to d o lo g ía s  y  te c n o lo g ía s  de p ro d u c c ió n  y  g es tió n ; m é to d o s  
de p ro d u c c ió n  efic ien tes , n o v ed o so s , y  p rác tico s ; n u e v o s  m e rc ad o s  ( in c lu id o s los p ro v en ie n te s  
de lo s  T L C ); a p lica c ió n  de la  n o rm a tiv a  IS O  sobre  ca lid a d  to ta l; ev a lu a c io n e s  de im p ac to  
am b ien ta l y  a p lica c ió n  de m é to d o s  de p ro d u cc ió n  lim p ia .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: E l P ro g ra m a  te n d rá  b e n e fic ia r io s  d irec to s  e 
in d ire c to s , lo s p rim e ro s  se rán  los m ic ro  y  p eq u e ñ o s  em p re sa rio s  c u y a  ren ta b ilid a d  se v e rá  
in c re m e n ta d a  g rac ia s  a  su  in se rc ió n  en  a c tiv id ad e s  co n  p o te n c ia l p rev ia m en te  id en tificad as .
L o s b en e fic ia r io s  in d ire c to s  se rá n  los co n su m id o res  qu e  co n ta rán  co n  u n a  m a y o r  o ferta , c a lid a d  y  
m e n o re s  p rec io s ._______________________________________________________________________________________
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Inversión total requerida (en dólares): 2 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal:
•  E x terno :
•  D onac ión : 2 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : O IT  y  O N G
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 2
P R O G R A M A  D E  A SIS T E N C IA  T E C N IC A  PA R A  E M PR E SA S A FE C T A D A S Y  
O TR A S N O  A FE C T A D A S C O N  P O T E N C IA L  D E  C R E C IM IE N T O
Sector: Industria y Comercio Subsector: Micro y pequeña empresa
Antecedentes: C o m o  co n se c u e n c ia  de l te rre m o to  m u c h as  em p re sas  h a n  sido  a fe c ta d as  p o rq u e  
p e rd ie ro n  su  local, m a q u in a ria , eq u ip o s , m o b ilia r io  e in v e n ta rio s , y  así, a lg u n as  h a n  re su ltad o  to ta l 
o p a rc ia lm en te  d es tru id as . C o n  el p ro p ó sito  de re c u p e ra r  la  ca p ac id a d  p ro d u c tiv a  de e lla s  se rá  
n ec esa rio  in v e rtir  en  la  re s titu c ió n  de los ac tiv o s  d añ a d o s  y  en  la  rec o n s tru cc ió n  de los loca les. 
P re v iam en te , se p re c isa  re a liz a r  u n  an á lis is  o b je tiv o  de l en to rn o  m a cro  y  de l n iv e l e c o n ó m ic o  en  
que se d esen v u e lv en  las em p re sas  y  de su  p ro b ab le  e v o lu c ió n  en  el m e d ian o  y  la rgo  p lazo .
Objetivos del proyecto : E l p ro g ra m a  p re te n d e  p ro v e e r  a  los em p re sa rio s  a fe c ta d o s  p o r  e l s ism o  de 
se rv ic io s  de a s is te n c ia  té c n ic a  o rien tad o s  al red iseñ o  de l á re a  p ro d u c tiv a  y  de lo s  p ro ce so s  de trab a jo , 
as í co m o  b r in d a r  o rien tac ió n  a c e rc a  de có m o  in c u rs io n a r en  ac tiv id ad e s  ec o n ó m ic as  co n  p o te n c ia l en  
el d iseñ o  de n u ev o s  p ro d u c to s  y  en  la  p en e trac ió n  de n u ev o s  m ercad o s. D e ig u a l m a n era , se b u sc a  
p ro v e e r  a s is te n c ia  té c n ic a  a  em p re sa rio s  n o  a fe c ta d o s  q u e  te n g a n  in c re m en to s  de d em an d a s  de sus 
p ro d u c to s , o q u e  d esee n  y  p u ed a n  in c u rs io n a r  e n  o tras  ac tiv id ad e s  ec o n ó m ic as  co n  p o ten c ia l.
Duración tentativa: 18 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: C onsejo  
N a c io n a l de la  M e d ia n a  y  P e q u e ñ a  E m p resa  
(C O N A M Y P E )
Descripción de actividades y tareas: C o n sis te n  b á s ica m en te  e n  p ro p o rc io n a r  a s is te n c ia  té c n ic a  a  las 
em p re sas  co n s id e rad a s  p o r  u n  p e río d o  de 6 m eses , y  se e s tim a  el co s to  en  1 ,100 d ó la re s  p o r  em p resa , 
p rev ié n d o se  la  rea liza c ió n  de las s ig u ien te s  ac tiv idades:
•  Id e n tific a r  de fu en te s  de f in an c iam ien to  p a ra  su b s id ia r  p a rc ia lm en te  el co s to  de l se rv ic io ;
•  Id e n tif ic a r  las in s titu c io n es  p re s ta d o ras  de la  a s is te n c ia  té c n ic a , y  ad m in is tra d o ra s  de los
recu rso s;
•  C e rtif ic a r  a  las in s titu c io n es  y  p e rso n a s  que p u e d e n  b r in d a r  lo s  se rv ic io s  req u e rid o s ;
•  D ise ñ a r  y  d isp o n e r  de lo s  m e ca n ism o s  de c a lif ic ac ió n  de los em p re sa rio s  p a rtic ip a n te s  del
p ro g ra m a;
•  O frec e r  tra n sfe re n c ia s  m e to d o ló g ic as  a  lo s  rec ep to res  de lo s  se rv ic io s;
•  E je c u ta r  las ac c io n es  esp ec ífica s  a  su b s id ia r  p a rc ia lm en te ; y
•  D isp o n e r  y  a p lic a r  lo s  m e ca n ism o s de in fo rm ac ió n  y  co n tro l de la  e jec u c ió n  de l p ro g ram a.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá n  m e jo rad o  las c o n d ic io n e s  de 
o p e ra c ió n  y  re n ta b ilid a d  de 11 ,000  m ic ro em p resa s .
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Inversión total requerida (en dólares): 1 6 ,000 ,000
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 3 ,0 0 0 ,0 0 0
•  E x terno : 1 3 ,000 ,000
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento: B a n c a  N a c io n a l,
C á m a ra  de C o m erc io  e In d u stria ; B ID , B C IE  y  P N U D .
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 3
PR O G R A M A  D E  F IN A N C IA M IE N T O
Sector: Industria y Comercio Subsector: Micro y pequeña empresa
Antecedentes: E x is te n  m u c h as  e x p e c ta tiv as  en  to rn o  a  la  p o s ib le  a y u d a  ec o n ó m ic a  de lo s  p a íse s  y  
o rg an ism o s co o p e ran te s ; as im ism o ,
las in s titu c io n es  fin an c ie ra s  p o d ría n  b r in d a r  a  los a fe c ta d o s  d e l te rrem o to . E s im p o rta n te  al 
resp e c to  e s ta b le c e r  y  d e lim ita r  el p ap e l qu e  h a b rá n  de ju g a r  las d is tin ta s  fu en te s  de fin an c iam ien to . 
P o r  e s ta  raz ó n  se h ace  n e c esa rio  tra b a ja r  en  u n  m a rc o  ad e cu a d o  p a ra  la  c a n a liza c ió n  de recu rso s 
f in an c ie ro s  o rien tad o s  a  a y u d a r  a  lo s  em p re sa rio s  a fec tad o s , y  tra ta n d o  de qu e  n o  se g en e ren  
p ro b lem as  de in c o n s is te n c ia  te m p o ra l, lo  que p e r ju d ic a r ía  a  las in s titu c io n es  qu e  le darán  
so s ten ib ilid ad  a  la  o fe r ta  fu tu ra  de se rv ic io s  f in an c ie ro s.
Objetivos del proyecto: F a c ilita r  a  lo s  e m p re sa rio s  a fe c ta d o s  lo s  rec u rso s  n ec esa rio s  p a ra  re a c tiv a r  
su  ac tiv id ad  eco n ó m ica , fo rm u la r  u n a  p ro p u e s ta  de p ro g ra m as , in s tru m e n to s  y  m e ca n ism o s  fac tib le s  
de u til iz a r  p a ra  so lv e n ta r  lo s  p ro b lem as  f in an c ie ro s  de los e m p re sa rio s  M Y P E s a fe c ta d o s  p o r  el 
te rrem o to  y  ev ita r  las d is to rs io n es  en  el m e rc a d o  de se rv ic io s  fin an c ie ro s  a  es tas  em p resas ..
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: C O N A M Y P E
Descripción de actividades y tareas:
•  Id en tif ic ac ió n  de fu en te s  de rec u rso s  fin an c ie ro s  y  de las in s titu c io n es  in te rm ed ia ria s , y  
e v a lu a c ió n  de sus co n d ic io n es;
•  E v a lu ac ió n  de fo rm as , m e ca n ism o s , co n d ic io n e s , ta sa s , p la zo s , g a ra n tía s , e tc ., p ro p u e s ta s  p o r  las 
fu en te s  fin an c ie ra s ; y
•  C o n c re c ió n  de lo s  p rés tam o s
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  consegu ido :
•  A te n d e r  a  8 ,000  em p re sas  a fe c ta d as  p o r  el te rrem o to  co n  c réd ito s  p a ra  in v e rs ió n  y  ca p ita l de 
trab a jo ;
•  D isp o n e r de u n  F o n d o  de 2 5 0  m illo n es  de co lo n es  p a ra  a ten d e r la  d e m a n d a  de u n  e s tim a d o  del 
2 5 %  de las em p re sas  a fe c ta d as ; y
•  P ro p ic ia r  la  in te rv en c ió n  de las IF N B  en  la  ca n a liza c ió n  de los recu rso s, b u sc an d o  qu e  u n a  p arte  
de lo s  d o n a tiv o s  s irv a  p a ra  liq u id a r  las deudas.
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Inversión total requerida (en dólares): 5 0 ,0 0 0 , 000
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal:
•  E x terno :
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento: E n  es tu d io
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
R E C U P E R A C IÓ N  D E  A R E A S PR IO R IT A R IA S A FE C T A D A S P O R  EL 
T E R R E M O T O
Sector: Medio Ambiente
Antecedentes: E n zonas afectadas por derrum bes y deslizam ientos hay taludes y laderas inestables que pueden 
provocar nuevos daños a personas e infraestructuras, y tam bién una m ayor degradación am biental, tanto en 
tem poradas de lluvias como en el caso de nuevos m ovim ientos sísmicos, aun de baja intensidad.
Este aum ento de la vulnerabilidad am biental requiere de m edidas correctoras, de corto, m ediano y largo plazo, 
con el propósito de restablecer los servicios am bientales perdidos.
Objetivos del proyecto: Realizar estudios que perm itan identificar y proponer medidas de m itigación 
adecuadas para reducir la  vulnerabilidad am biental, y luego ejecutar pronto las recom endaciones a  proponer en 
el estudio.
Localización:
A reas más afectadas por el terrem oto, es decir, las cuencas de los lagos Ilopango y Coatepeque, próxim as al 
V olcán San Salvador, del Complejo Volcánico Berlín-Tecapa, de los volcanes Santa Ana, Cerro Verde e 
Izalco, de la Cordillera El Bálsamo, del entorno de San Pedro M asahuat, y de la zona costera._________________
Organismo nacional encargado: M inisterio de M edio 
Am biente y Recursos Naturales.
Duración tentativa: 4 años
Fecha estimada de inicio: Los trabajos 
más urgentes de m anera inmediata.
Descripción de actividades y tareas:
•  R evisión y actualización de diagnósticos biofísicos y económ icos de las áreas, rem oción de m aterial petreo 
y escombros, con disposición adecuada;
•  Recuperación de drenajes naturales y fuentes de agua;
•  Recuperación de bosques naturales, reforestación de terrenos deforestados y manejo de los bosques
productores;
•  Estabilización de taludes y laderas a través de obras de ingeniería; y Tratamiento de grietas
Resultados esperados de la ejecución del proyecto:
Se habrá conseguido la recuperación de las áreas naturales afectadas, y se habrá reducido la vulnerabilidad 
de los asentam ientos hum anos y de las actividades productivas de las áreas afectadas.______________________
Inversión total requerida (en dólares): 67,000,000
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados:
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 10,000,000
•  Externo: 47,000,000
•  Donación: 10,000,000
Fuentes potenciales de financiamiento BCIE, BID, Banco
M undial
Crédito externo:
Donante: Cooperación internacional y países am igos
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 2
PR O G R A M A  D E  M A N E JO  D E  C U E N C A S H ID R O G R A FIC A S PR IO R IT A R IA S 
D E  EL  SA L V A D O R
Sector: Medio Ambiente
Antecedentes: La gestión de cuencas busca una interrelación equilibrada en  tres planos: económico, social y 
físico-biológico, lo que lleva a plantear esquem as de ordenación y regulación del uso del agua desde la 
perspectiva de m axim izar el valor actual del b ienestar de todos los seres humanos, incluida la m antención de la 
viabilidad de todos los sistemas naturales que existen.
Se trata, entonces, en la gestión de cuencas, de ordenar y regular la  actividad hum ana en  función de preservar, 
en cantidad y calidad, los recursos hídricos necesarios para sus propias actividades económ icas y sociales y la 
conservación de los ecosistem as naturales.
Objetivos del proyecto: Prom over el manejo integrado de cuencas prioritarias com o form a de conservar y 
usar sosteniblemente y equitativam ente los recursos hídricos del país.
Localización: Cuencas hidrográficas prioritarias del país; entre otras, se deben considerar las cuencas del 
Río Lem pa, Río Paz, Río Goascoran y Río Jiboa.
Duración tentativa: 6 años 
Fecha estimada de inicio: Julio del 2001
Organismo nacional encargado: M inisterio de M edio 
Am biente y Recursos Naturales.
Descripción de actividades y tareas:
•  Proponer los lineam ientos básicos del P lan  Estratégico para el M anejo y Desarrollo Sostenible de las 
Cuencas H idrográficas de El Salvador;
•  Realizar diagnósticos socioeconómico y am biental de las cuencas;
•  Som eter a una revisión los m arcos legislativo e institucional;
•  E laborar un  conjunto de instrum entos de gestión de cuencas prioritarias, validadas por la autoridad 
gubernamental, con relación al uso y acceso equitativo del recurso, responsabilidad conjunta, participación 
equitativa de mujeres y hombres, descentralización y valoración económ ica y social del agua;
•  E laboración y ejecución de planes de manejo de cuenca que incluyan actividades de regularización de 
titularidad de la  tierra, zonificación del territorio para favorecer el uso sostenible de los recursos, 
protección de bosques, reforestación y regeneración natural, impulso a sistemas agroforestales, manejo de 
áreas protegidas y fortalecim iento institucional.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se habrán logrado los siguientes propósitos:
•  Aprovecham iento y uso sostenible de los recursos hídricos del país;
•  Bosques de protección para reducción de vulnerabilidad y producción de agua protegidos a través de 
incentivos (sistem a de pago por servicios am bientales); áreas boscosas recuperadas a través de 
regeneración natural y /o reforestación; incremento en la superficie de sistemas agroforestales; y
•  R educción de la  vulnerabilidad de los asentam ientos hum anos y de las actividades productivas de las 
áreas afectadas.
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Inversión total requerida (en dólares):
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:






Fuentes potenciales de financiamiento BCIE, BID, Banco
M undial
Crédito externo:
Donante: Cooperación internacional y países am igos
Observaciones especiales: Las
acciones a realizar en cuencas 
com partidas con otros países (como la 
del Lem pa y la  del río Paz) deben 
insertarse en proyectos de carácter 
regional
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E l S a lv a d o r N o . 3
IM PL E M E N T A C IÓ N  Y  F U N C IO N A M IE N T O  D E  E N T ID A D  T E C N IC A  
E N C A R G A D A  D E L  M A N E JO  D E  R IE SG O S V O L C Á N IC O S, SISM IC O S, 
H ID R O M E T E O R O L Ó G IC O S  Y  O TR O S R E L A C IO N A D O S C O N  
M O V IM IE N T O S D E  M A SA
Sector: Medio Ambiente
Antecedentes: El Salvador se ve frecuentem ente impactado por el efecto de fenóm enos naturales de origen 
tanto hidrom eteorológicos com o geológicos. El aum ento en  la severidad del impacto ocasionado por tales 
eventos extraordinarios se ha visto favorecido por el grado de deterioro de los ecosistemas, por la  realización 
de actividades antropogénicas no sostenibles, el desarrollo urbanístico e industrial en zonas de riesgo, por la 
presencia de pronunciadas pendientes y la  utilización inapropiada de los suelos.
La m agnitud de los daños, así com o las necesidades de inform ación y planificación de acciones de m ediano y 
largo plazo, encam inadas a  prevenir, m itigar y m anejar los desastres, precisan pasar de m odalidades de 
reacción ante las contingencias hacia una respuesta más planificada y proactiva.
Objetivos del proyecto: Iniciar la puesta en  marcha, darle seguimiento a la propuesta institucional y facilitar 
el proceso de funcionam iento de la  entidad responsable de “Investigar, m onitorear e inform ar sobre la 
ocurrencia de eventos sísmicos, vulcanológicos, hidrom eteorológicos y m ovim ientos de masa, que sirva de 
base para el diseño e im plem entación de program as y proyectos de prevención, m itigación y manejo de 
am enazas naturales, socionaturales y antropogénicas.” E sta institución aglutinaría diversas instituciones que 
tienen objetivos similares pero que trabajan por separado.
Localización: El Salvador
Duración tentativa: 18 meses
Fecha estimada de inicio: 2do. trimestre 
2001
Organismo nacional encargado: M inisterio de M edio 
Am biente y Recursos Naturales.
Descripción de actividades y tareas:
•  D eterm inar e im plem entar la  ubicación física de la nueva entidad, e identificar y contratar, y capacitar al 
personal técnico, adm inistrativo y operacional de la  institución;
•  Equipam iento técnico y operacional del local, y apoyo necesario para operación y m antenimiento;
•  Establecim iento de alianzas de cooperación internacional y nacional; y
•  D efinición de orden juríd ico  -  legal.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se habrán conseguido los siguientes propósitos;
•  Integración y funcionam iento de la  Institución;
•  Establecim iento de normativas;
•  M odernización y mantenimiento de la red de monitoreo hídrica, m eteorológica, sism ológica y 
vulcanológica;
•  Capacitación perm anente del personal; e
•  Im plem entación de m ecanism os de difusión.
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Inversión total requerida (en dólares): 11,000,000
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados:
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 1,833,500
•  Externo: 7,333,000
•  Donación: 1,833,500
Fuentes potenciales de financiamiento BID -  Banco M undial 
-  BCIE
Crédito externo:
Donante: Cooperación internacional y países am igos
Observaciones especiales: Este 
proyecto se debe enm arcar en la 
estrategia regional para la reducción 
de la vulnerabilidad aprobada por los 
Presidentes de los países de la región 
en 1999 y cuya ejecución corresponde 
al Centro de Coordinación para la 
Prevención de los D esastres Naturales 
de Am érica Central.
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E l S a lv a d o r N o . 4
FO M E N T O  D E L  D E S A R R O L L O  SO ST E N IB L E  Y  D E  L A  C E R T IFIC A C IÓ N  EN  
L A  IN D U S T R IA  C A FE T A L E R A
Sector: Medio Ambiente
Antecedentes: Varias de las zonas cafetaleras de E l Salvador han sufrido daños im portantes a causa del 
terremoto. E n  el marco de la recuperación de los cafetales perdidos y en  zonas no afectadas se presenta la 
oportunidad de dirigir la producción hacia un  manejo más sostenible. Esto debería perm itir com patibilizar la 
producción de café con la provisión de servicios am bientales, especialm ente el de mantenimiento de la 
biodiversidad, y tam bién la conservación de suelos y recursos hídricos, en  el marco del respeto a los derechos 
de los trabajadores.
E n  el mercado m undial del café están surgiendo segmentos que se caracterizan por ofrecer un  sobreprecio a 
cambio de atributos am bientales del producto. Estos atributos se refieren tanto al producto en sí (café orgánico) 
com o a la form a de producción (café am igable con la naturaleza, café am igable con la  biodiversidad) o al 
precio recibido (café de comercio justo). Para poder acceder a  estos m ercados es necesario seguir un  proceso 
de certificación que acredite el atributo am biental mediante el cual el café se vende con un  sello.
De acuerdo con el tipo de mercado, la producción debe cum plir diferentes requisitos. E n el caso del café 
orgánico, la producción sin agroquím icos; en  el caso del café am igable con la  naturaleza, uno de cuyos sellos 
más conocidos es el ECO-O.K., se deben cum plir diferentes normas que se refieren a la  conservación de 
ecosistem as naturales, protección de v ida silvestre, conservación de los recursos hídricos y suelos, uso de 
agroquím icos, manejo de desechos y trato justo  a los trabajadores.
Objetivos del proyecto: Fom entar del desarrollo sostenible en la  producción cafetalera de zonas 
seleccionadas del país, de m anera que la  industria genere beneficios económicos, sociales y ambientales.
Localización: E n una prim era fase, la Cordillera de El Bálsamo y V olcán de San Salvador.
Duración tentativa: 18 meses
Fecha estimada de inicio: 2do. trimestre 
de 2001
Organismo nacional encargado: M inisterio de M edio 
Ambiente y Recursos Naturales, M inisterio de 
Agricultura, SalvaNATURA (ONG)
Descripción de actividades y tareas: C ertificación de fincas; transferencia de tecnología; prom oción local; y 
apoyo al cambio de sistem a de producción.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se habrán conseguido los siguientes propósitos: habrán 
fincas en procesos de certificación, equivalentes en  superficie a  3,000 ha, y se tendrán dos beneficios para 
procesar café certificado._________________________________________________________________________________
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Inversión total requerida (en dólares):
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:






Fuentes potenciales de financiamiento BID, Banco M undial, 
BCIE
Crédito externo:
Donante: Cooperación internacional y países am igos
Observaciones especiales:
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E l  S a lv a d o r N o . 1
E SPA C IO S D E  D E S A R R O L L O  C U L T U R A L
Sector: Patrimonio Histórico Cultural Subsector: Cultura
Antecedentes: D e las 110 C asas de la  C u ltu ra  a fe c ta d as  p o r  el s ism o , 39  co rre sp o n d e n  a  
co m u n id ad e s  in d íg e n as  de los d ep a rtam e n to s  o cc id e n ta le s  y  40  a  co m u n id ad e s  a rte san a le s .
Objetivos del proyecto: R e h a b ilita r  las C asas de L a  C u ltu ra  co m u n a le s  a fe c ta d as  p o r  e l s ism o  y, 
s im u ltá n eam en te , a p lic a r  p ro g ra m as  de em p leo ; y  ta m b ié n  fo m e n ta r  el d esa rro llo  de p ro g ra m as 
cu ltu ra le s  e in fo rm a tiv o s  o rien tad o s  a  p eq u e ñ as  co m u n id ad e s , o fre c ie n d o  a lte rn a tiv as  de au to es tim a , 
d esa rro llo  p ro d u c tiv o , c rea tiv id ad , y  m itig a c ió n  de riesg o s .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju lio  de 
2001
Organismo nacional encargado: C onsejo  
N a c io n a l p a ra  la  C u ltu ra  y  e l A rte  
(C o n cu ltu ra )/M in is te r io  de P a tr im o n io  H is tó ric o  y  
C u ltu ra l
Descripción de actividades y tareas:
■ R e h ab ilita c ió n  f ís ic a  de las C asas de la  C u ltu ra  a fe c ta d as , co n  p a rtic ip a c ió n  de la  p o b la c ió n  
loca l, y  de l m o b ilia rio , la  b ib lio te c a  b á s ic a  y  lo s  eq u ip o s  de las 110 C asas de la  C u ltu ra  a fec tad as 
p o r  el sism o;
■ D o tac ió n  de m a te ria le s  e d u c a tiv o s  y  de trab a jo  a  las 145 C asas de la  C u ltu ra  a  n iv e l n ac io n a l;
■ E s ta b lec im ien to  de la  red  de in fo ce n tro s  a  n iv e l d ep a rtam en ta l;
■ D esa rro llo  de p ro y ec to s  e d u c a tiv o s  de m itig ac ió n  de riesgos;
■ R e cu p e ra c ió n  de lo s  esp ac io s  de p ro d u cc ió n  y  v en ta , eq u ip o s y  m a te ria le s  de lo s  cen tro s  de 
m u je re s  a rte san as ; y
■ Desarrollo de talleres de salud y Patrim onio Histórico y Cultural en com unidades indígenas y artesanales.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de las 110 C asas de la  C u ltu ra  
reh a b ilita d as .
Inversión total requerida (en dólares): 9 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 100 ,000
•  E x terno :
•  D onac ión : 8 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : U N E S C O  y  p a íse s  am ig o s
Observaciones especiales:
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E l  S a lv a d o r N o . 2
C O M U N ID A D  Y  P A T R IM O N IO  C U L T U R A L  SO ST E N IB L E
Sector: Patrimonio Histórico Cultural Subsector: Cultura
Antecedentes: B u e n a  p a rte  de los d añ o s  e s tru c tu ra le s  o ca s io n a d o s  p o r  e l s ism o  se d eb e n  a  
in su fic ien c ia s  de las es tru c tu ras , o b ie n  a  la  in e s ta b le  p o s ic ió n  de b ien es , p o r  lo  qu e  es co n v en ien te  
ca p a c ita r  al m e jo r  n iv e l a  p ro fe s io n a le s  sa lv ad o reñ o s  en  e s ta  im p o rta n te  m a te r ia  y  e d u c a r  a  la  
p o b la c ió n  en  las te m á tica s  de r ie sg o s  o ca s io n a d o s  p o s  razo n es  s ism o ló g ic as  y  o tras  sim ila res.
Objetivos del proyecto: M e jo ra r  la  cap ac id a d  p ro fe s io n a l, té c n ic a  y  c o m u n ita ria  en  el ca m p o  de la  
v a lo ra c ió n  y  ac c io n es  de co n se rv ac ió n  p rev e n tiv a , reh a b ilita c ió n  y  m itig a c ió n  de rie sg o s  del 
p a trim o n io  cu ltu ra l, co n ju n tam en te  co n  p ro g ra m as  de d ifu s ió n  m asiv a .
Duración tentativa: 18 m eses
Fecha estimada de inicio:
S ep tiem b re  de 2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
P a tr im o n io  H is tó ric o  y  C u ltu ra l y  C o n se jo  N a c io n a l 
p a ra  la  C u ltu ra  y  el A rte
Descripción de actividades y tareas:
A ctiv id ad e s  e d u c a tiv a s :
■ P ro g ra m a  ed u c a tiv o  de cu a rto  n iv e l, en  co n v e n io  co n  u n a  u n iv e rs id a d  n ac io n a l e in s titu c io n es
ex tra n je ra s  esp ec ia liza d as , o rien tad o  a  la  ac tu a liz ac ió n  de in g e n ie ro s  y  a rq u itec to s  en  p ro y ec to s
es tru c tu ra le s  de ed ificac io n e s  de v a lo r  p a trim o n ia l;
■ P ro g ra m a  de co n fe re n c ia s  y  m a te ria l ed u c a tiv o  d irig id o  a  es tu d ia n te s  de a rq u ite c tu ra  y  
u rb an ism o  de las u n iv e rs id ad e s  n ac io n a le s  o rien tad o  a  la  c o m p re n s ió n  de l fu n c io n a m ie n to  
es tru c tu ra l y  m itig a c ió n  de rie sg o s  de ed ificac io n e s  de v a lo r  p a trim o n ia l;
■ P ro g ra m a  de a c tu a liz ac ió n  de m a estro s  de o b ra  en  té c n ic a s  re fo rz am ien to  es tru c tu ra l de 
ed ificac io n e s  de v a lo r  p a trim o n ia l;
■ P ro g ra m a  ed u c a tiv o  p a ra  m o n ito re s  esco la re s  sobre  v a lo ra c ió n  d e l p a trim o n io  cu ltu ra l y  
m itig a c ió n  de rie sg o s  en  e d ificac io n e s  de v a lo r  p a trim o n ia l; y
■ P ro g ra m a  n ac io n a l de in v e n ta rio  de b ie n es  m u e b le s , co n  p a rtic ip a c ió n  de la  Ig le s ia  C a tó lica .
A c tiv id ad e s  de d ifu s ió n : D esa rro llo  de p ro g ra m as  de rad io  y  T V  (C an a l 10), y  en c a rte s  de p ren sa ,
co n  ap o y o  de m a te ria l im p reso  y  e v e n to s  rec rea tiv o s, o rien tad o s  a  la  sa lu d  m e n ta l de la  p o b la c ió n ,
p re v e n c ió n  de d esas tre s , y  v a lo ra c ió n  y  p re se rv a c ió n  p re v e n tiv a  d e l p a trim o n io  cu ltu ra l.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de p ro fe s io n a le s , té cn ic o s  y  
m a n o  de o b ra  ca p ac ita d o s  e n  las té c n ic a s  de reh a b ilita c ió n  y  red u c c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  s ísm ica , y  
se h a b rá  ca p ac ita d o  a  la  p o b la c ió n  en  la  te m á tic a  de rie sg o s  s ism o ló g ico s.
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Inversión total requerida (en dólares): 1 ,000 ,000
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 0 0 ,0 0 0
•  E x terno : 8 0 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno : B ID , B C IE
D onan te :
Observaciones especiales:
E l S a lv a d o r N o . 3
A PO Y O  A L  D E S A R R O L L O  T U R ÍST IC O  D E  L A  R E G IÓ N  O C C ID E N T A L
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Sector: Patrimonio Histórico Cultural Subsector: Turismo cultural
Antecedentes: U n a  de las lín eas de d esa rro llo  eco n ó m ico  p ro p u es ta s  en  el P lan  de la  N a c ió n  del 
20 0 0  es  e l au sp ic io  al d esa rro llo  e in v e rs io n es  tu r ís tic a s  e n  la  R e g ió n  O cc id en ta l.
A l resp ec to , u n a  p a rte  im p o rta n te  de l a trac tiv o  tu rís tico  de la  reg ió n  e s ta  su s ten ta d o  p o r  la  r iq u e z a  de 
su  p a trim o n io  cu ltu ra l, e d ificad o  e in ta n g ib le , g rav e m en te  a fe c ta d o  p o r  el s ism o , lo  q u e  p u ed e  p o n e r  
en  r ie sg o  e l p ro y ec to  en  su  to ta lid ad .
Objetivos del proyecto: R e h a b ilita r  lo s  esp ac io s  y  ed ificac io n e s  de v a lo r  cu ltu ra l a fec tad as  p o r  el 
s ism o , así co m o  las f ies tas  y  e v e n to s  trad ic io n a le s  y  su  p ro m o c ió n  tu rís tica , a  f in  de a p o y a r  el 
d esa rro llo  de l “P ro y e c to  V o lc a n e s” in c o rp o rad o  en  el P lan  de la  N a c ió n  el á re a  de tu rism o  cu ltu ra l.
Duración tentativa: 18 m eses
Fecha estimada de inicio:
S ep tiem b re  de 2001
Organismo nacional encargado: C onsejo  
N a c io n a l p a ra  la  C u ltu ra  y  e l A rte  (C o n cu ltu ra ) y  
M in is te r io  de P a tr im o n io  H is tó ric o  y  C u ltu ra l
Descripción de actividades y tareas:
■ C o n tac ta r  a  in s titu c io n es  n a c io n a le s  e in te rn ac io n a le s  y  p ro fe s io n a le s  co n  am p lia  ex p e rie n c ia  en  
reh a b ilita c ió n  de co n s tru c c io n es  h is tó ric as , p a ra  so lic ita r  c a p ac ita c ió n  p a ra  a rq u itec to s  e 
in g e n ie ro s  n ac io n a le s  que p a rtic ip a rá n  en  el p ro g ra m a  de reh a b ilita c ió n  de es te  tip o  de 
c o n s tru c c io n es , as í co m o  ase so ría  en  p ro b le m a s  esp ec ífico s;
■ H a c e r  la  reh a b ilita c ió n  f ís ic a  de las ed ificac io n e s  de v a lo r  cu ltu ra l a fe c ta d as , co n  p a rtic ip a c ió n  
de la  p o b la c ió n  loca l; y
■ R e c u p e ra r  los e sp ac io s  de p ro d u cc ió n  y  v e n ta  a rte san a l, au sp ic io s  p a ra  el d esa rro llo  de las 
fe s tiv id ad e s  trad ic io n a le s , se ñ a lizac ió n  y  p ro m o c ió n  tu rís tica .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se rea c tiv a rán  las a c tiv id ad e s  de d esa rro llo  
tu rís tico  p o te n c ia l ex is ten tes  e n  la  reg ió n  o cc id en ta l.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,000 ,000
•  M an o  de o b ra 5 0 ,0 0 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 9 0 0 ,0 0 0
•  In su m o s im portados: 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal:
•  E x terno :
•  D onac ión : 1 ,000 ,000
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :




E l S a lv a d o r N o . 1
RESTABLECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA DE SEGUNDO NIVEL
Sector: Salud Subsector: Infraestructura
Antecedentes: E l te rrem o to  afec tó  a  la  red  h o sp ita la r ia  d e l M in is te r io  de S a lud  y  A s is te n c ia  S ocia l, 
y  q u ed a ro n  fu e ra  de se rv ic io  ap ro x im ad am en te  2 ,021  cam as, lo  qu e  s ig n ific a  u n a  p é rd id a  de 4 0 %  del 
to ta l d isp o n ib le .
A  ra íz  de e llo  d ism in u y ó  d rás tica m en te  la  ca p ac id a d  de a ten c ió n  y  c o b e r tu ra  de los se rv ic io s  de 
sa lud . C abe d e s ta c a r  qu e  a lg u n o s  de lo s  h o sp ita le s  a fe c ta d o s  aú n  s ig u en  ev a cu a d o s  y  la  a ten c ió n  se 
re a liz a  p a rc ia lm en te  en  h o sp ita le s  de cam p añ a , o en  zo n as  de l h o sp ita l que n o  su frie ro n  d añ o s , o b ien  
los e n fe rm o s h a n  s ido  d eriv a d o s  a  o tro s  ce n tro s  as is ten c ia le s , so b rec a rg án d o lo s  en  su  ca p ac id a d  de 
a ten c ió n .
Objetivos del proyecto: R e c u p e ra r  la  red  a s is te n c ia l d a ñ a d a  p o r  e l sism o  y  re s ta b le c e r  el 
fu n c io n a m ie n to  de 9 de los p rin c ip a le s  h o sp ita le s  de se g u n d o  n iv e l d añ ad o s, e in c o rp o ra r  las 
m e d id a s  n e c esa ria s  p a ra  re d u c ir  la  v u ln e ra b ilid a d .
Duración tentativa: 18 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te r io  de 
S a lu d  P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S ocia l
Descripción de actividades y tareas: R e a liza c ió n  de e s tu d io s  de v u ln e ra b ilid a d  y  p r io riza c ió n  de 
los h o sp ita le s  a  se r  in te rv en id o s  de seg u n d o  n iv e l; d ise ñ o s  de las o b ras  de reh a b ilita c ió n  y  
re fo rz am ien to  n ec esa rio s ; y  e jec u c ió n  de las o b ras  de reh a b ilita c ió n  y  re fo rz am ien to
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de la  red  as is ten c ia l 
co m p le tam e n te  rec u p erad a , y  se h a b rá  re s ta b le c id o  el fu n c io n a m ie n to  seg u ro  de 9 de los p rin c ip a le s  
h o sp ita le s  de seg u n d o  n iv e l d e l país.___________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 137 ,87 2 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im p o rtad o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 7 ,8 7 2 ,0 0 0
•  E x terno : 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D onac ión : 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno : B C IE  y  B ID
D onan te : G o b ie rn o s  de la  C o m u n id ad  E u ro p e a , O F D A ,
C ID A -C an ad á
Observaciones especiales:
D eta lle  p o r  h o sp ita l d añ a d o  (m iles
de U S $)
1. San Fco. M enéndez, A huach $65.7
2. M etapán, Sta. A na $262.9
3. Chalchuapa, Sta. A na $7,499.3
4. Santa A na $131.4
5. Sonsonate $65.1
6. San Rafael . $12,510.0
7. Nva. Concep. Chalatenango $262.9
8. N eum ológico, San Salv. $24,525.0
9. Siquiátrico, SS $60.6
10 San Bartolo, SS $3,155.5
11. Zacamil, SS $15,637.5
12. Sensuntepeque, Cabañas $5,219.3
13 Ilobasco $4,619.3
14. Cojutepeque $13.1
15. Sta. Teresa, Zacatecoluca $9,382.5
16 San Vicente $4,619.3
17. Stgo. de Ma. U sulután $13.1
18 U sulután $9,382.5
19. Nvo. Gpe, San M iguel $3,127.5
20. Cd. Barrio San M iguel $4,619.3
21 San M iguel $32,700.0
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E l S a lv a d o r N o . 2
RESTABLECIMIENTO DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL
Sector: Salud Subsector: Infraestructura
Antecedentes: D e la  m ism a  m a n e ra  en  que se a fe c ta ro n  los h o sp ita le s  de p r im e r  n iv e l, ta m b ié n  
re su lta ro n  m u y  a fe c ta d o s  los ce n tro s  as is te n c ia le s  m en o res .
Objetivos del proyecto: R e c u p e ra r  la  red  a s is te n c ia l d a ñ a d a  p o r  e l sism o  y  re s ta b le c e r  el 
fu n c io n a m ie n to  de 2 de los p rin c ip a le s  h o sp ita le s  de te rc e r  n iv e l d añ ad o s, in co rp o ran d o  las m e d id as  
n e c esa ria s  p a ra  re d u c ir  la  v u ln e ra b ilid a d .
Duración tentativa: 18 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
S a lu d  P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S ocia l.
Descripción de actividades y tareas: R e a liza c ió n  de es tu d io s  de v u ln e ra b ilid a d ; d iseñ o  de las o b ras  
de reh a b ilita c ió n  y  re fo rz am ien to  de lo s  h o sp ita le s  a fec tad o s; y  e jec u c ió n  de las o b ras  de 
reh a b ilita c ió n  y  re fo rz am ien to .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  rec u p erad o  la  red  as is ten c ia l y  
re s ta b le c id o  el fu n c io n a m ie n to  seg u ro  de 2 de lo s  p rin c ip a le s  h o sp ita le s  de te rc e r  n iv e l de l país .______
Inversión total requerida (en dólares): 8 9 ,9 2 5 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im p o rtad o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 1 9 ,925 ,000
•  E x terno : 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D onac ión : 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno : B C IE  y  B ID
D onan te : G o b ie rn o s  de la  C o m u n id ad  E u ro p e a , O F D A ,
C ID A -C an ad á
Observaciones especiales:
Detalle de daños (M iles de US$)
1. H ospital Nacional de
Niños B enjam ín B loom  $24,525
2. H ospital de M aternidad $24,525
3. H ospital Nacional Rosales $40,875
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E l S a lv a d o r N o . 3
F O R T A L E C IM IE N T O  D E  L A  C A PA C ID A D  D E  L A  V IG IL A N C IA  
E P ID E M IO L Ó G IC A  P O S T E R IO R  A L  T E R R E M O T O
Sector: Salud Subsector: Control Epidemiológico
Antecedentes: E l te rrem o to  a fe c tó  ap ro x im ad am en te  a  u n  m illó n  de p e rso n a s , p o r  la  p é rd id a  de sus 
v iv ie n d as , c re án d o se  152 a lb erg u es.
A n tes  de l s ism o  se e s ta b a  co n tro lan d o  u n a  ep id e m ia  de d en g u e  h em o rrág ico , y  ad e m á s ex is tía  u n  
b ro te  de g a s tro e n te ritis  c a u sa d a  p o r  ro tav iru s , lo  que h a  a fec tad o  a  u n  e lev a d o  p o rce n ta je  de la  
p o b la c ió n  in fan til, in c re m en tán d o se  la  m o rta lid ad  y  m o rb ilid a d  de es te  g rupo .
L as p rec a ria s  co n d ic io n e s  h ig ié n ic o -sa n ita ria s  e n  qu e  se e n c u e n tra  el 2 0 %  del to ta l de la  p o b la c ió n  
in c re m en ta  el r ie sg o  de p ro p ag a c ió n  de e n fe rm e d ad e s  in fec to -co n ta g io sa s  qu e  am en a za n  a  la  
m a y o ría  de la  p o b la c ió n  sa lv ad o reñ a  y  ta m b ié n  a  la  de p a íse s  vec in o s.
E n  co n se c u e n c ia  se c o n s id e ra  im p o rta n te  e l fo rta le c im ien to  de la  v ig ila n c ia  ep id e m io ló g ic a  del 
M in is te r io  de S a lu d  p a ra  h a c e r  e fec tiv o  e l co n tro l de b ro tes  ep id ém ico s._______________________________
Objetivos del proyecto : P re v e n ir  la  ap a ric ió n  de b ro te s  ep id ém ico s
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
S a lu d  P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S ocia l
Descripción de actividades y tareas: C a p ac ita r  al p e rso n a l en c a rg ad o  de la  V ig ila n c ia  
e p id em io ló g ic a ; in te n s if ic a r  el co n tro l de v ec to re s ; fo rta le c e r  la  ca p ac id a d  in s ta la d a  de los 
lab o ra to rio s  p a ra  e l d ia g n ó stic o  de re fe ren c ia ; y  d isp o n e r  de rec u rso s  h u m a n o s  ad ic io n a le s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  red u c id o  co n s id e rab lem e n te  el riesgo  
de p ro p ag a c ió n  de ep id em ias.
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra 5 0 0 ,0 0 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 2 0 0 ,0 0 0
•  In su m o s im p o rtad o s: 1 ,300 ,000
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 1 ,500 ,000
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : C D C , U n ió n  E u ro p ea , A ID
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 4
RECUPERACIÓN DEL BANCO DE VACUNAS DEL MINISTERIO DE SALUD
Sector: Salud______________________________|___________ Subsector: Control Epidemiológico
Antecedentes: A  ra íz  de l te rrem o to  se d añ o  la  in fra es tru c tu ra  y  la  c a d e n a  de frío  de l b an c o  n ac io n a l 
de v ac u n as  de l M in is te r io  de S alud , lo  cu a l p ro d u jo  la  p é rd id a  de 3 0 ,0 0 0  d o sis  de v ac u n as  d es tin ad as 
al p ro g ra m a  re g u la r  de v ac u n ac ió n  de l país .
Objetivos del proyecto: A se g u ra r  el cu m p lim ien to  de l p ro g ra m a  de v ac u n ac ió n  e s tab lec id o  en  el 
p a ís  p a ra  el p re se n te  año.
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Fecha estimada de inicio:
Organismo nacional encargado: M in is te r io  de S alud  
P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S ocia l.
Descripción de actividades y tareas: E v a lu a r  y  rec o n s tru ir  la  p la n ta  f ís ic a  y  e q u ip am ien to  dañ ad o s; 
re s ta b le c e r  la  c a d e n a  de frío  p a ra  la  co n se rv ac ió n  de v ac u n as ; y  re c u p e ra r  el s to ck  de v ac u n as  con  
qu e  se co n ta b a  an tes  d e l sism o .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  co n trib u id o , de m a n e ra  co n s id erab le , 
a  la  red u c c ió n  de rie sg o s  ep id em io ló g ic o s .
Inversión total requerida (en dólares): 4 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra 150 ,000
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 100 ,000
•  In su m o s im p o rtad o s: 150 ,000
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 3 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento: O P S /O M S , C D C ,
U n ió n  E u ro p ea , A ID
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 5
F O R T A L E C IM IE N T O  D E  L A  C A PA C ID A D  IN ST IT U C IO N A L  PA R A  
PR E V E N C IÓ N  Y  M IT IG A C IÓ N  E N  C A SO S D E  D E SA ST R E S
Sector: Salud Subsector: Equipamiento y adiestramiento de __________ personal_______________________
Antecedentes: L a  a d v e rsa  s itu ac ió n  p ro v o c a d a  p o r  el te rre m o to  red u jo , de u n a  m a n e ra  im p o rta n te , la  
ca p ac id a d  de a ten c ió n  d e l se c to r  sa lud , co m o  c o n se c u e n c ia  de la  v u ln e ra b ilid a d  de los 
e s tab lec im ie n to s  de la  lim ita d a  ca p ac id a d  de re sp u e s ta  de l p e rso n a l p a ra  m a n te n e r  el fu n c io n a m ie n to  
re g u la r  en  la  e n tre g a  de serv ic io s.
Objetivos del proyecto: In c re m e n ta r  la  c a p ac id a d  de las in s titu c io n es  de l se c to r  sa lu d  p a ra  
re sp o n d e r  e f ic ien tem e n te  an te  s itu ac io n es  de d esastre s .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
S a lu d  P ú b lic a  y  A s is te n c ia  S ocia l.
Descripción de actividades y tareas: C a p ac ita c ió n  de l p e rso n a l de S a lu d  en  p rep a ra tiv o s  y  
re sp u e s ta  en  caso s  de d esastre s; o rg an iz ac ió n  y  o p e ra c ió n  de co m ité s  de em erg en c ias ; y  
e q u ip am ien to  n ecesa rio .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de p e rso n a l ca p ac ita d o  p a ra  
e n fre n ta r  co n  e fic a c ia  ev en to s  sim ila res.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,000 ,000
•  M an o  de o b ra 3 0 0 ,0 0 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 2 5 0 ,0 0 0
•  In su m o s im p o rtad o s: 4 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 3 0 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 7 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : O F D A , U n ió n  E u ro p e a , S uecia , E sp añ a , I ta lia
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 6
REFORZAMIENTO DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN
Sector: Salud Subsector: Infraestructura
Antecedentes: L o s se rv ic io s  de a ten c ió n  de l In s titu to  S a lv ad o reñ o  de R e h ab ilita c ió n  (IS R I) ta m b ié n  
fu e ro n  a fe c ta d o s  p o r  el s ism o ; los m á s  d añ a d o s  so n  el “ C en tro  de A te n c ió n  a  C ieg o s” , “ C en tro  de 
A te n c ió n  a  A n c ia n o s” (S a ra  Z a ld ív ar)  y  el “C en tro  de A u d ic ió n  y  L e n g u a je ” , lo s  cu a le s  son  cen tro s  
de re fe re n c ia  n ac io n a l. Y a  qu e  son  lo s  ú n ic o s  se rv ic io s  p ú b lic o s  que b r in d a n  a ten c ió n  e sp e c ia liz a d a  
en  su  ám b ito , se h a  ca u sa d o  u n a  d ism in u c ió n  im p o rta n te  en  la  o fe rta  de se rv ic io s . P o r  lo  ta n to , es 
u rg en te  y  n ec esa rio  re c u p e ra r  la  ca p ac id a d  fu n c io n a l p a ra  d a r  re sp u e s ta  a  la  d em an d a .
Objetivos del proyecto : R e c u p e ra r  la  in fra e s tru c tu ra  y  fu n c io n a m ie n to  de lo s  C en tro s  de 
R eh ab ilitac ió n : A silo  de A n c ia n o s , C en tro  de C iegos y  C en tro  de A u d ic ió n  y  L en g u a je .
Duración tentativa: 12 meses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: In s titu to  
S a lv ad o reñ o  de R e h ab ilita c ió n  de In v álid o s
Descripción de actividades y tareas: R e a liz a c ió n  de e s tu d io s  de v u ln e ra b ilid a d ; d ise ñ a r  y  e jec u ta r  
las o b ras  de reh a b ilita c ió n  y  re fo rz am ien to , y  d o ta r  el e q u ip am ien to  n ecesario .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de los se rv ic io s  de los cen tro s  de 
reh a b ilita c ió n .
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,5 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra 5 0 0 ,0 0 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 1 ,000 ,000
•  In su m o s im p o rtad o s: 1 ,000 ,000
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 2 ,0 0 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : G o b ie rn o s  de la  U n ió n  E u ro p ea , A ID ,
C ID A -C an ad á , I ta lia , S u ec ia
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 7
F O R T A L E C IM IE N T O  D E  L A  C A PA C ID A D  IN ST IT U C IO N A L  D E  L A  C R U Z 
R O JA  S A L V A D O R E Ñ A  PA R A  L A  R E S P U E S T A  E N  C A SO S D E  D E SA ST R E S
Sector: Salud Subsector: Fortalecimiento institucional
Antecedentes: L a  s itu ac ió n  de l d esastre  p ro v o c a d a  p o r  e l te rre m o to  req u irió  de la  a s is te n c ia  
h u m a n ita r ia  in m e d ia ta  de e m e rg e n c ia  e n  a ten c ió n , resca te , ev a cu a c ió n  y  m itig a c ió n  de las v íc tim a s  y  
d am n ifica d o s; as í, lo s  cu e rp o s  de so co rro  d esa rro lla ro n  u n a  la b o r  de p r im e ra  línea .
L a  d im e n s ió n  n ac io n a l de l s ism o  cau só  u n a  d em an d a  que so b rep a só  la  c a p ac id a d  de re sp u e s ta  de 
o rg an ism o s co m o  la  C ruz  R o ja  S a lv ad o reñ a , que tu v o  u n a  d e s ta c a d a  p artic ip ac ió n .
Objetivos del proyecto: In c re m e n ta r  la  c a p ac id a d  in s titu c io n a l de la  C ruz  R o ja  p a ra  re sp o n d e r 
e f ic ien tem e n te  an te  s itu ac io n es  de d esastres .
Duración tentativa: 12 meses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: C ru z  R o ja  
S a lv a d o re ñ a
Descripción de actividades y tareas: C a p ac ita c ió n  de l p e rso n a l de las b rig ad a s  de sa lu d  en  
p rep a ra tiv o s  de re sp u e s ta  en  caso s  de d esastre s; o rg an iz ac ió n  y  o p e ra c ió n  de las b rig ad a s  de 
em erg en c ia ; e q u ip am ien to  p a ra  m e jo ra r  la  re sp u e s ta  de las in stitu c ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de p e rso n a l ca p ac ita d o  en  
co n tin g en c ia s  de d esas tre s , lo  qu e  a u m e n ta rá  la  e f ic a c ia  y  c o b e r tu ra  de la  C ruz  R o ja  en  ad v e rs id ad es  
n a tu ra le s  s im ila re s .
Inversión total requerida (en dólares): 5 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra 2 0 0 ,0 0 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 5 0 ,0 0 0
•  In su m o s im p o rtad o s: 2 5 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 4 5 0 ,0 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : O F D A , U n ió n  E u ro p e a , S uecia , E sp añ a , I ta lia
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
R E H A B IL IT A C IÓ N  C A R R E T E R A  P A N A M E R IC A N A  (C A -1) E N  EL S E C T O R  
SA N T A  T E C L A  -  L A  C U C H IL L A , T R A M O  LO S C H O R R O S
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: U n o  de los p rin c ip a le s  d añ o s en  v ia lid a d  sa lv ad o reñ a  o cu rrió  en  es te  secto r, en  que 
h u b o  d e rru m b es  p o r  d es liz am ie n to s  de tie rra , de m á s  de 100 ,000  m e tro s  cú b ico s, que cu b rió  u n  
tram o  de 5.5 k iló m etro s , u b ic ad o  en tre  los km s. 14.5 y  2 0 .0 , o sea, en  el ac ce so  o cc id e n ta l de San 
S alv ad o r.
L a  reh a b ilita c ió n  p re v is ta  e n  este  P ro y e c to  n o  p e rm itirá  re c u p e ra r  en  su to ta lid a d  el ac tiv o  v ia l en  u n  
e s tá n d a r  s im ila r  al qu e  p re v a le c ía  an tes  de l s ism o , p u es to  q u e  la  in e s ta b ilid a d  de los ta lu d e s  del 
se c to r  ca u sa n  u n a  se ria  s itu ac ió n  de v u ln e ra b ilid a d  e n  este  tra m o  v ia l; ad em ás, n o  es recu p erab le  
to d o  el an ch o  de l traz ad o  v ia l, s ino  só lo  3 de las cu a tro  p is ta s , re su ltan d o  irre sc a ta b le  la  c u a r ta  p is ta  y  
la  re sp e c tiv a  b e rm a .
N o  o b stan te  es in d isp en sa b le  y  m u y  u rg en te  reh a b ilita r  es te  tra m o  p o r  la  n ec es id ad  de sa tis fac e r  las 
e lev a d as  d em an d a s  de trán s ito , p ro v en ie n te s  de los flu jo s  de S o n so n ate  y  S an ta  A n a  al A M S S .
A c tu a lm e n te  e l u so  de e s ta  v ía  e s tá  m u y  res trin g id o  seg ú n  h o ra rio s , y  au to rizad o  so lam en te  p a ra  el 
trá n s ito  v eh ic u la r  liv ian o , y  co n  lim ita c io n e s  de ve lo c id ad .
Objetivos del proyecto : C o n secu e n te m en te , lo s  p rin c ip a le s  p ro p ó s ito s  d e l P ro y e c to  co n s is te n  en  
d ism in u ir  c o n g e s tio n es  de trán s ito , re d u c ir  la s re s tr ic c io n e s  qu e  a c tu a lm e n te  se a p lica n  al trán s ito  
v eh icu la r; y  e v ita r  m a y o re s  c o s to s  de tra n sp o rte  y  tie m p o s  de rec o rrid o  en  v ía s  in d irec ta s , m ie n tras  
se e jec u tan  las v ía s  a lte rn a tiv as , qu e  se p ro p o n en  en  P ro y e c to s  en  p ág in as  sigu ien tes.
Localización: C a rre te ra  P an am e ric a n a  (C A -1 ) k m  14 +  000  al 24  +  000 , T ra m o  L o s C h o rro s, en  la  
ju r isd ic c ió n  d e l D ep a rtam e n to  de L a  L ib ertad .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: A b ril de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te r io  de 
O b ras  P ú b lica s , T ra n sp o rte , V iv ie n d a  y  D esa rro llo  
U rbano .
Descripción de actividades y tareas: Se req u ie re  e s ta b iliz a r  ap ro x im ad am en te  4 5 ,0 0 0  m 2 de ta lu d  
en  el á re a  d a ñ a d a  p o r  el te rrem o to , m e d ian te  las s ig u ien te s  a lte rn a tiv as : a) e n m a llad o  p a ra  ev ita r  la  
c a íd a  de rocas, co n  c e rc a  de p ro tec c ió n  y  en  zo n as  d o n d e  la  ro c a  se e n c u e n tra  e n  ta lu d e s  in es tab les  se 
u tiliza rá n  m u ro s  de co n ten c ió n  y  b ) en g ra m ad o  co n  m a rc o  de co n c re to  y  ex c av a c ió n  de m a te ria les  
in e s ta b les ; c) rec o n stru cc ió n  de l p av im en to , s is tem as de d ren a je , se ñ a lizac ió n  y  o b ras  de p ro tec c ió n .
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Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se re s ta b le c e rá  tran s ito riam e n te  la  red  v ia l y  
se red u c irá n  co s to s  y  tie m p o s  de tran sp o rte , fac ilitá n d o se  as í e l d esa rro llo  re g u la r  de las ac tiv id ad es  
ec o n ó m ic as  y  soc ia les__________________________________________________________________________________
Inversión total requerida (en dólares): 1 2 ,769 ,000
•  C o n s tru c c ió n 1 0 ,000 ,000
•  S u p erv is ió n 8 0 0 ,0 0 0
•  Im p re v is to s 5 0 0 ,0 0 0
•  Im p u esto s  (13% ) 1 ,469 ,000
Degradación:
•  M an o  de o b ra 2 ,5 5 3 ,8 0 0
(7 ,448  m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 7 ,3 9 0 ,2 0 0
•  In su m o s im portados: 2 ,8 2 5 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 1 ,469 ,000
•  E x terno : 11 ,300 ,000
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento: B ID , B M  y
B C IE
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 2
R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  D A Ñ O S E N  C A R R E T E R A  SA N  S A L V A D O R  
C O M A L A PA  -  A E R O PU E R T O  E L  SA L V A D O R
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: E sta v ía  presenta num erosos asentam ientos en  terraplenes y deslizam ientos de taludes, en un 
total de poco más de 5 kilóm etros, lo que obliga a  su reparación, con los propósitos de disponer de la  v ía  en 
buenas condiciones de uso, com o tam bién para reducir la vulnerabilidad del tramo.
Objetivos del proyecto: Consisten básicam ente en  reparar los daños en los taludes y la superficie de
rodam iento agrietados; m ejorar el paso vehicular por este tram o, actualm ente está operando con restricciones; 
y ofrecer m ayores niveles de seguridad de circulación vehicular.
Localización: Las obras se ubican entre el km  19 + 000 y 21 + 000 de la A utopista San Salvador - Com alapa
- Aeropuerto Internacional E l Salvador en la urisdicción del Departam ento de La Paz.
Duración tentativa: 3 meses
Fecha estimada de inicio: M arzo de 
2001
Organismo nacional encargado: M inisterio de Obras 
Públicas, Transporte, V ivienda y Desarrollo Urbano
Descripción de actividades y tareas: Reparación de los asentam ientos de la vía, causados por fallas de 
taludes de rellenos; reconstrucción de taludes de relleno y grietas de deslizam iento en diferentes estructuras; y 
reconstrucción del pavim ento y de obras de drenaje.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se restablecerá la circulación vehicular normalmente. Se 
beneficiará directam ente a 127,625 habitantes de la zona de influencia del entorno del tramo.




• Im puestos (13%) 212,700
Desagregación:
•  M ano de obra 369,760
(1,078 meses/persona)
•  Insum os nacionales: 1,070,015
• Insum os importados: 409,025
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 212,700
• Externo: 1,636,100
• Donación:





E l S a lv a d o r N o . 3
R E H A B IL IT A C IÓ N  C A R R E T E R A  P A N A M E R IC A N A  (C A  -1 ) ,  E N  EL  S E C T O R  
C U R V A S D E  L A  L E O N A  (K M  53)
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: E ste  caso  es s im ila r  al de L o s C h o rro s , en  cu a n to  a  que e l se c to r  v ia l q uedó
sep u ltad o  d eb a jo  de m á s  de u n  m illó n  de m e tro s  cú b ico s  de tie rra . Se tra ta  de l ac ce so  o rien ta l a  San 
S alv ad o r, s ituado  en  el k iló m e tro  55, co n  se rias  co n sec u en c ia s  en  cu a n to  a  res tr ic c io n e s  a l trán s ito  
in te rn ac io n a l e in te ru rb an o , s im ila re s  a  lo  y a  d esc rito  en  el ca so  de L os C horro s.
L o s trab a jo s  y a  rea liza d o s  h a s ta  la  fe c h a  de c ie rre  de l p rese n te  In fo rm e n o  p e rm ite n  p re v e r  el es tado  
de l traz ad o , es d ec ir, de la  c a rp e ta  de ro d a d u ra  y  o b ras  anexas.
U n a  v ez  rec u p erad o  es te  sec to r, q u e d a rá  su p e ra d a  la  v u ln e ra b ilid a d  p o r  d es liz am ie n to s , y a  qu e  to d o  
el ce rro  in e s ta b le  se d es lizó , y  o b v ia m en te  y a  n o  se p re se n ta rá  el r ie sg o  de o tro s  d e rru m b es , es dec ir, 
es te  se c to r  es p le n am e n te  recu p erab le .
E n  este  m ism o  o rd en  de ideas  cabe  d es tac a r  en to n ces  la  n ec es id ad  de m e jo ra r  p ro n to  las v ías 
a lte rn a tiv as , ac tu a lm e n te  ru ra les  y  de b a jo  es tán d a r, y  as í se ju s t if ic a  el P ro y e c to  Desvío las Ánimas 
-  San Lorenzo -  San Esteban -  Desvío a San Vicente, qu e  se tra ta  m á s  ade lan te .___________________
Objetivos del proyecto: R e s ta b le c e r  el e s tad o  de la  c a rre te ra  y  co n  e llo , ev ita r  lo s ex c es iv o s  co s to s  
de o p e ra c ió n  en  que in cu rre  el trá n s ito  v e h ic u la r  al te n e r  que u sa r  v ía s  a lte rn as  en  el trá f ic o  en tre  
o rien te  y  o cc id en te  del país.
Localización: k m  53 +  000  de la  C a rre te ra  P an am e ric a n a  (C A -1 ), en  la  c u rv a  co n o c id a  co m o  L a  
L eo n a , en  las ce rcan ías  de l d esv ío  a  la  C iu d ad  de S an  V icen te , en  el D e p a rtam e n to  de S an  V icen te .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
O b ras  P ú b lica s , T ra n sp o rte , V iv ie n d a  y  D esa rro llo  
U rbano
Descripción de actividades y tareas: Se req u ie re  en  p r im e r  lu g a r  rem o v e r u n  m illó n  de m e tro s  
cú b ico s  de d e rru m b es , y  p ro te g e r  ap ro x im ad am en te  9 ,000  m 2 de ta lu d e s  en  el á re a  d a ñ a d a  p o r  el 
s ism o , m e d ian te  las dos s ig u ien te s  a lte rn a tiv as . a) an c la je , en  el caso  que se a  im p o s ib le  p ro v e e r  
su fic ien te  g rad ie n te  a  la  p en d ien te  d e l ta lu d ; b ) en g ram ad o , co n  m a rc o s  de co n c re to  y  ex c av a c ió n  de 
m a te ria le s  in estab les; y  c) rec o n s tru cc ió n  de la  e s tru c tu ra  de p av im en to  y  e l s is tem a  de d ren a jes  y  
o b ras  de p ro tec c ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se re s ta b le c e rá  la  c irc u la c ió n  v e h ic u la r  
n o rm a lm en te  y  se b e n e f ic ia rá  a  86 ,241 h ab itan te s  de la  z o n a  de in flu e n c ia  d ire c ta  d e l en to rn o  del 
tra m o  a  rep ara r.
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Inversión total requerida (en dólares): 7 ,6 6 1 ,4 0 0
•  C o n s tru c c ió n 6 ,0 0 0 ,0 0 0
•  S u p erv is ió n 4 8 0 ,0 0 0
•  Im p re v is to s 3 0 0 ,0 0 0
•  Im p u esto s  (13% ) 8 8 1 ,4 0 0
Desagregación:
•  M an o  de o b ra 1 ,532 ,280
(4 ,4 6 9  m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 4 ,4 3 4 ,1 2 0
•  In su m o s im portados: 1 ,695 ,000
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 8 8 1 ,4 0 0
•  E x terno : 6 ,7 8 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento B ID , B M  y
B C IE
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 4
R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  PU E N T E S U B IC A D O S E N  L A  C A R R E T E R A  EL 
L IT O R A L  (C A -2), T R A M O  A C A JU T L A -L A  L IB E R T A D
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: A raíz del sismo resultaron con serios daños estructurales varios puentes de la Carretera del 
L itoral (CA-2), en  el tram o A cajutla -  La Libertad, que es necesario reconstruir para facilitar y otorgar 
seguridad al tránsito vial en esta im portante carretera, y evitar el uso de ineficientes vías alternativas.
Objetivos del proyecto: Sustituir los puentes a raíz de los daños que presentan en  la  superestructura e 
infraestructura de los mismos, y ello, a través de construir nuevas estructuras, con las especificaciones de carga 
que respondan al peso del tráfico internacional actual, y tomando en cuenta, además, los parám etros de 
resguardo para reducir la vulnerabilidad de las nuevas estructuras.
Duración tentativa: 24 meses 
Fecha estimada de inicio: Julio de 2001
Organismo nacional encargado: M inisterio de Obras 
Públicas, Transporte, V ivienda y Desarrollo Urbano
Descripción de actividades y tareas: Reconstrucción de los puentes: Chilama, Conchalío, Conchalión, 
Com asagua, M ajahual, Río Grande, E l Censal, E l Palmar, El Zonte, E l Taquillo, M izata, Sihuapilapa, 
Banderas, e incluida la caja de M etayo.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se proporcionará una v ía  expedita y eficiente a los 
usuarios de esta carretera.
Inversión total requerida (en dólares): 15,798,500
•  Construcción 12,372,600
•  Supervisión 989,800
•  Imprevistos 618,600
•  Im puestos (13%) 1,817,500
Degradación:
•  M ano de obra 3,159,700
(9,216 meses/persona)
•  Insum os nacionales: 9,143,550
•  Insum os importados: 3,495,250
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 1,817,500
•  Externo: 13,981,000
•  Donación:





E l S a lv a d o r N o . 5
E S T A B IL IZ A C IÓ N  D E  TA L U D E S E N  L A  C A R R E T E R A  C A - 4, 
T R A M O  Q U IT A SO L  -  EL  PO Y
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: Este tramo 
estabilizar los taludes.
es muy vulnerable a deslizamientos y derrumbes, por lo que es necesario
Objetivos del proyecto: Evitar interrupciones del tráfico vehicular en la Carretera CA-4, debido a 
deslizamiento de tierra y derrumbes, y proporcionar transitabilidad perramente y segura hacia el puesto 
fronterizo de El Poy, que conecta con la República de Honduras.
Localización: Se ubica en la Carretera CA-4, desde el desvío a Quitasol, hasta el Puerto Fronterizo de El 
Poy, en la jurisdicción del Departamento de Chalatenango, con una longitud de 45.00 km
Duración tentativa: 4 meses
Fecha estimada de inicio: Marzo de 
2001
Organismo nacional encargado: Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
Descripción de actividades y tareas: Se requiere tratar y proteger las áreas de taludes dañadas por el 
sismo, mediante las siguientes dos alternativas: a) enmallado para evitar caída de rocas, con cerca de 
protección y muro donde la roca se encuentra en taludes inestables, y b) engramado con marco de 
concreto y excavación de materiales inestables.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se habrá proporcionado una vía segura para los 
usuarios.




• Impuestos (13%) 356,000
Desagregación:
• Mano de obra 618,600
(1,804 meses/persona)
• Insumos nacionales: 1,790,150










E l S a lv a d o r N o . 6
R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  D A N O S E N  C A R R E T E R A  SA N T A  T E C L A  -  
C O M A SA G U A
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: Este tramo resultó dañado 
rehabilitarlo y así facilitar el tránsito.
a raíz de deslizamientos y derrumbes, por lo que es necesario
Objetivos del proyecto: Reparar los daños provocados por deslizamientos de taludes; construir una 
alternativa de acceso, en terreno montañoso, hacia el municipio de Comasagua, y ofrecer una vía de 
acceso expedita a San Salvador.
Localización: El proyecto se localiza en el Departamento de la Libertad cuya ruta conecta las 
poblaciones de Santa Tecla y Comasagua con una longitud de 13.7 km
Duración tentativa: 6 meses
Fecha estimada de inicio: Marzo de 
2001
Organismo nacional encargado: Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
Descripción de actividades y tareas: Remoción de derrumbes, deslizamientos y estabilización de 
taludes en toda la longitud del proyecto, así como la construcción de una carpeta de rodadura 
pavimentada.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de una vía segura para los usuarios y 
mejorar la accesibilidad a San Salvador.




• Impuestos (13%) 251,800
Degradación:
• Mano de obra 437,800
(1,277 meses/persona)
• Insumos nacionales: 1,266,900










E l S a lv a d o r N o . 7
R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  C A R R E T E R A  P A N A M E R IC A N A  CA -1 E N  EL 
D E SV ÍO  SA N T IA G O  D E  M A R ÍA
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: A los propósitos de disponer de una alternativa vial a la Panam ericana en  el sector de Santiago 
de Santa M aría se propone la ejecución de este Proyecto
Objetivos del proyecto: Superar las restricciones que opone al libre tránsito esta dañada v ía  y superar las 
actuales deficiencias funcionales que presenta en  la actualidad, de form a que los vehículos puedan lograr 
m ayores velocidades y reducir los costos de operación vehicular.
Localización: Con una longitud de 32 km, se inicia en el km  64 + 000 de la Carretera Panam ericana, tomando 
rumbo oriente atraviesa el Río Lem pa, sobre el Puente Cuscatlán, hasta el desvío Santiago de M aría, en  el 
municipio V illa E l Triunfo en el Departam ento de Usulután.________________________________________________
Organismo nacional encargado: M inisterio de Obras 
Públicas, Transporte, V ivienda y Desarrollo Urbano
Duración tentativa: 24 meses
Fecha estimada de inicio: Agosto de 
2001
Descripción de actividades y tareas: Consisten en reconstruir la carretera actual mejorando su alineamiento 
horizontal y vertical; instalando obras de drenaje m ayor y menor, obras de terracería, pavimentos, 
señalamiento vial y obras de conservación am biental, con una longitud aproxim ada de 36.10 km, garantizando 
una v ía  alterna apropiada para com unicar el centro y el oriente del país, en  el caso de que ocurra cualquier 
daño sobre la Carretera del Litoral CA-2.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se proporcionará una v ía eficiente a los usuarios.
Inversión total requerida (en dólares): 44,296,200
•  Construcción 33,346,300
•  Supervisión 2,667,700
•  Derecho de v ía 1,716,300
•  Imprevistos 1,667,300
•  Im puestos (13%) 4,898,600
Degradación:
•  M ano de obra 8,515,980
(24,838 meses/persona)
•  Insum os nacionales: 25,135,245
•  Insum os importados: 10,644,975
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 6,614,900
•  Externo: 37,681,300
•  Donación:





E l S a lv a d o r N o . 8
T R A M O  D E SV IO  LA S A N IM A S -  SA N  E S T E B A N  -  
D E SV ÍO  A  SA N  V IC E N T E
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: A  ra íz  de l s ism o  m ás u n  m illó n  de m e tro  cú b ico s  se d e rru m b aro n  sobre  la  C a rre te ra  
P an am e ric a n a  e n  el se c to r  co n o c id o  co m o  la  C u rv a  de L a  L eo n a , lo  qu e  im p id e  el trán sito .
A  ra íz  de e llo  se e s tá  u tiliza n d o  u n a  ru ta  a lte rn a tiv a , qu e  co rresp o n d e  a  los d esv ío s  m e n c io n a d o s  en  
el títu lo , ac tu a lm e n te  de tie r ra  y  de b a jo  e s tá n d a r  de d iseño .
C o n secu e n te m en te , lo s  u su a rio s  in c u rren  en  e lev ad o s  co s to s  ad ic io n a le s  de tran sp o rte  y  g ran d e s  
d em o ra s  o ca s io n a d as  p o r  la  co n g e s tió n  que es tán  ad o lec ien d o  d ic h o  tram o s  de la  v ia lid a d  te rc ia ria .
Se h ace  in d isp en sa b le  y  u rg en te  en to n ces  m e jo ra r  d ic h as  v ías_________________________________________
Objetivos del proyecto: R e d u c ir  c o s to s  y  tie m p o s  de tran sp o rte
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: M arzo  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te r io  de 
O b ras  P ú b lica s , T ra n sp o rte , V iv ie n d a  y  D esa rro llo  
U rbano
Descripción de actividades y tareas: H a c e r  m u y  ráp id o  los p ro y ec to s  de in g e n ie r ía  de d iseño , 
n e g o c ia r  e l f in an c iam ien to  n e c esa rio  y  e je c u ta r  las o b ras  de am p lia c ió n , re c tif ica c ió n  y  
p av im e n ta c ió n  de d ic h o s  tram o s.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  fac ilita d o  el trán s ito  v e h ic u la r  en  este  
secto r.
Inversión total requerida (en dólares): 5 ,8 4 0 ,0 0 0
Desagregación: N o  se d isp u so  de e s ta  
in fo rm ac ió n
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 6 0 0 ,0 0 0
•  E x terno : 5 ,2 4 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento B ID , B M  y  
B C IE
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 9
T R A M O  P O L IE D R O  -  C E N T A  D E LA  A U T O PIST A  
SA N  S A L V A D O R  -  SA N TA  A N A
Sector: Transporte Subsector: Carreteras
Antecedentes: E ste  tram o  resu ltó  d añ a d o  a  ra íz  de lo s  d e rru m b es  
en  p av im en to s  y  d añ o s  en  d ren a jes  y  o b ras  anexas.
qu e  o ca s io n ó  el sism o , co n  g rie tas
Objetivos del proyecto: R e s ta b le c e r  el e s tad o  de la  v ía .
Duración tentativa: U n  año
Fecha estimada de inicio: A b ril de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te r io  de 
O b ras  P ú b lica s , T ra n sp o rte , V iv ie n d a  y  D esa rro llo  
U rbano
Descripción de actividades y tareas: N e g o c ia c ió n  de l f in an c iam ien to  n ec esa rio  y  e jec u c ió n  de las 
o b ras  de co n s tru cc ió n .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  fac ilita d o  e l trá n s ito  v eh icu la r.
Inversión total requerida (en dólares): 10 ,220 ,000
Desagregación: N o  se d isp u so  de e s ta  
in fo rm ac ió n
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 1 ,180 ,000
•  E x terno : 9 ,0 4 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento B ID , B M  y  
B C IE
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 10
R E H A B IL IT A C IÓ N  D E L  P U E N T E  F E R R O V IA R IO  SO B R E  EL R IO  L E M PA
Sector: Transporte Subsector: Ferroviario
Antecedentes: E l p u en te  fe rro v ia rio  sobre  el río  L e m p a  h a  sido  u tiliza d o  co m o  v ía  a l te rn a  p a ra  el 
tra n sp o rte  au to m o to r, p o r  lo  qu e  es  u sad o  co n  re la tiv a  frecu en cia . E l s ism o  d e l sábado  13 de en e ro  de 
2001 d añ ó  lo s  es trib o s  y  u n a  p arte  de la  su p e re s tru c tu ra  del p u en te , p o r  lo  q u e  es n ec e sa r ia  su 
reh a b ilita c ió n , p a ra  que p re s te n  e l m ism o  se rv ic io  an tes  de l d esas tre  n a tu ra l.
Objetivos del proyecto : M a n te n e r  u n a  v ía  a l te rn a  p a ra  el tra n sp o rte  au to m o to r. E v en tu a lm e n te , 
d isp o n e r de la  e s tru c tu ra  en  b u en  es tad o  a  fin  de m o d e rn iz a r  el ac tu a l fe rro c a rril m e d ian te  o p erac ió n  
y  f in an c iam ien to  co m p artid o  p o r  lo s  sec to res  p ú b lic o  y  p riv ad o .
Localización: R ío  L em p a , D ep a rtam e n to s  de S an  V ice n te  y  U su lu tán .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: N o  se
tie n e  fe c h a  p re v is ta
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
O b ras  P ú b lica s , T ra n sp o rte , V iv ie n d a  y  D esa rro llo  
U rb a n o  y  co m o  u n id a d  e je c u to ra  la  C o m isió n  
E je c u tiv a  P o rtu a ria  A u tó n o m a _____________________
Descripción de actividades y tareas: R e h ab ilita c ió n  de es trib o s , p ila s tra s  y  u n a  se cc ió n  de v ig a s  de 
acero  de la  su p e re s tru c tu ra  de ro d am ien to  de la  v ía  de l fe rrocarril.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de u n a  v ía  a lte rn a  p a ra  el 
tran sp o rte .
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,3 0 0 ,0 0 0
•  C o n s tru c c ió n 1 ,702 ,000
•  S u p erv is ió n 184 ,000
•  Im p re v is to s 115 ,000
•  Im p u esto s 2 9 9 ,0 0 0
Desagregación:
•  M an o  de o b ra 4 6 0 ,0 0 0
(1 ,341  m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 1 ,339 ,750
•  In su m o s im portados: 5 0 0 ,2 5 0
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal:
•  E x terno : 2 ,3 0 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento B ID , B M  y  B C IE
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 1
RECONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO CENTROS RECREATIVOS
Sector: Turismo Subsector: Infraestructura
Antecedentes: E l sism o  o ca s io n ó  im p o rta n te s  d añ o s  en  ce n tro s  de rec re ac ió n  qu e  ac o g ía n  u n a  p arte  
im p o rta n te  de l tu rism o  n ac io n a l. S u  fu n c io n a m ie n to  cu m p le  u n  p ap e l d es tac ad o , e sp ec ia lm en te  en  
las co n d ic io n e s  ac tu a les , cu a n d o  la  p o b la c ió n  req u ie re  de l e sp a rc im ien to  que los ay u d e  a  su p e ra r  el 
im p a c to  p s ic o ló g ic o  de la  trag ed ia .
Objetivos del proyecto: R e p a ra r  y  re m o z a r  los ce n tro s  rec rea tiv o s  que ex is te n  en  el p a ís , en  
p a rticu la r, e l T u rice n tro  L o s C h o rro s y  el P arq u e  N a c io n a l C erro  V erd e  que fu e ro n  sev eram en te  
a fe c ta d o s  p o r  el sism o. L o s trab a jo s  d eb e rán  rea liza rse  te n ie n d o  e sp ec ia l cu id ad o  e n  la  p re se rv a c ió n  
y  m e jo r ía  de l m e d io  am b ien te  en  el qu e  se in sertan .
Duración tentativa: 12 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: In stitu to  
S a lv ad o reñ o  de T u rism o  (S IT U )
Descripción de actividades y tareas:
■ D iag n ó s tic o  de los d añ o s o ca s io n a d o s  p o r  e l s ism o  y  de la  v u ln e ra b ilid a d  de las in s ta lac io n es
ex is te n te s  fren te  a  fu tu ro s  fen ó m en o s;
■ D iseñ o  de los p ro y ec to s  de rec o n stru cc ió n  y  rem o z am ien to  de las in s ta lac io n es ;
■ E je cu c ió n  de las o b ras  co rre sp o n d ien te s ; y
■ E la b o ra c ió n  de p e rf ile s  de p ro y ec to s  p a ra  el d esa rro llo  de n u ev a s  á reas  p o ten c ia le s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: D isp o n e r  de ce n tro s  y  p a rq u e s  rec re ac io n a le s  
en  co n d ic io n e s  ó p tim as  de o p e ra c ió n  p a ra  el e sp a rc im ien to  de la  p o b la c ió n  sa lv ad o reñ a .
Inversión total requerida (en dólares): 5 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 0 ,0 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
B ID  y  G o b ie rn o  de M é x ico , que p re s ta r ía  a s is te n c ia
té c n ic a  a  tra v é s  de la  S ecre ta ría  de T u rism o  y  del
C E N A P R E D  en  la  rea liza c ió n  de es tu d io s  de
v u ln e ra b ilid a d .
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 2
PROMOCIÓN DEL TURISMO HACIA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
Sector: Turismo Subsector: Promoción
Antecedentes: El terremoto de El Salvador ha incidido negativamente en la actividad turística de los 
países del Istmo Centroamericano por la imagen de riesgo sísmico que parece haber proyectado 
hacia tradicionales visitantes europeos y norteamericanos, por lo que es necesario contrarrestar este 
fenómeno.
Objetivos del proyecto: Estimular el turismo de negocios, ecológico y de playa hacia la región
Duración tentativa: 6 meses
Fecha estimada de inicio: Junio de 
2001
Organismo nacional encargado: Consejos de 
Turismo de los 5 países y Organismos Oficiales 
Dedicados a su Promoción.
Descripción de actividades y tareas:
• Elaboración de brochures para difundir en las agencias de viajes de los países en los que se 
origina la mayor parte de la demanda turística de la región, destacando los atractivos de la 
misma, y por sobretodo tratando de incidir en la percepción de riesgo que surgió entre ellos 
respecto de los fenómenos naturales;
• Diseño de “paquetes” de turismo regional con tarifas promocionales en los que se enfatice la 
diversidad de opciones de negocios y puntos de interés y de producción artesanal que existen; y
• Alentar el turismo juvenil a través de campañas promovidas por las embajadas de los países 
centroamericanos en el exterior mediante una acción concertada entre ellos, liderada por la 
SICA.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Incremento perceptible en la generación de 
ingresos por la actividad turística en los cinco países.
Inversión total requerida (en dólares): 150,000








Fuentes potenciales de financiamiento
Crédito externo: BID, BCIE, Secretarías de Turismo y




E l S a lv a d o r  N o . 1
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura para clase media
Antecedentes: L o s d añ o s  en  el se c to r  v iv ie n d a  y  e n  lo s  a sen ta m ie n to s  h u m a n o s  en  el p a ís  resu ltan  
se r  lo s m á s  re lev an te s . D e acu erd o  co n  lo s  d a to s  de l C O E N , 1 9 2 ,768  v iv ie n d as  h a n  sido  
c o m p le tam e n te  d es tru id as , y a  sea  p o rq u e  d eb e n  se r  d em o lid a s  co m p le tam e n te , o p o rq u e  sus daños 
es tru c tu ra le s  so n  irre p arab les , en  cu a n to  a  que n o  se p o d ría n  lib e ra r  de su  a lto  n iv e l de v u ln e ra b ilid a d  
ac tua l.
E n  g en e ra l, h a y  d añ o s  de d is tin ta  m a g n itu d , qu e  se p re se n ta n  a  lo  la rgo  de to d o s  los D ep a rtam e n to s  
de l p a ís , y  así se o b se rv a  qu e  los D ep a rtam e n to s  m á s  a fe c ta d o s  so n  U su ltá n  co n  u n  g rad o  de 
a fe c ta c ió n  de l 74% , S an  V ice n te  co n  6 9 %  y  L a  P az  co n  64% . O tro s D ep a rtam e n to s  co m o  S onsonate , 
L a  L ib e rta d  y  C u sca tlán , p re se n ta n  p o rce n ta je s  de a fe c ta c ió n  en tre  2 0 %  y  30% . L o s D ep a rtam e n to s  
re s ta n te s  p re se n ta n  g rad o s  de a fe c ta c ió n  m en o res .
P o r  este  m o tiv o  se h a  o p tad o  p re se n ta r  en  este  d o cu m en to  v ario s  P ro g ram a s d esag reg a d o s  según  
t ip o lo g ía  de v iv ie n d as , e s tra to s  so c io ec o n ó m ic o s  de lo s  a fe c ta d o s , o p c io n es  fin an c ie ra s  d isp o n ib les , 
e tc. A sí, e l p rese n te  P erfil se lim ita  a  v iv ie n d as  u rb an a s  de p ro p ie ta rio s  de c lase  m ed ia , m ie n tra s  que 
en  p ág in as  s ig u ien te s  se in d ic an  m u c h o s  o tro s  p ro g ra m as aco rd es  co n  la  d e sag reg a c ió n  an te rio rm en te  
señ a lad a .
Objetivos del proyecto: C o n trib u ir  co n  la  rec o n s tru cc ió n  de v iv ie n d as  de c lase  m ed ia , a  tra v é s  de 
o to rg arle s  fac ilid a d es  fin an c ie ra s , en  té rm in o s  de c réd ito s  b an c a rio s  de la rg o  p lazo  co n  ta sa s  de 
in te rés  p re fe ren c ia le s .
E s ta  in ic ia tiv a  a p u n ta  a  a liv ia r  lo s  a sp ec to s  fin an c ie ro s  in v o lu c rad o s  e n  la  co n s tru c c ió n  y  
reh a b ilita c ió n  de v iv ie n d as  d e s tru id as  y  d añ a d as  de p ro p ied a d  de la  c lase  m e d ia  sa lv ad o reñ a .
Localización: Á re as  u rb an a s  de to d o  el p a í s ___________________________________________________________
Duración tentativa: 3 años Organismo nacional encargado: E l se c to r  p riv ad o
Fecha estimada de inicio: Jun io  de c o n  ap o y o  g u b e rn a m en ta l y  b an c ario
2001
Descripción de actividades y tareas:
•  E la b o ra c ió n  de la  e s tra te g ia  p a ra  la  c o n sec u c ió n  de rec u rso s  c re d itic io s  in te rn o s  y  ex te rn o s, y  
ev a lu a c ió n  de los m ism o s;
•  D e te rm in ac ió n  de d ise ñ o s  es tru c tu ra le s  y  fu n c io n a le s  aco rd es  co n  la  p o lít ic a  de red u c c ió n  de la  
v u ln e ra b ilid a d ; y
•  E je cu c ió n  de las obras.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de 5 ,2 5 0  v iv ie n d as  n u ev a s  en  
co n d ic io n e s  seg u ras  y  an tis ísm ica s , m ás 2 1 ,0 0 0  v iv ie n d as  rep a ra d as , en  las á reas  u rb an a s  a fec tad as.
Otras Instituciones com o FISDL, COM URES y el V iceministerio de V ivienda y Desarrollo 
Urbano están realizando censos detallados y han proporcionado inform ación preliminar. No obstante la 
inform ación básica para el análisis y cálculos desarrollados en este informe, corresponde a la  sum inistrada por 
el COEN al 31 de Enero de 2001.
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Inversión total requerida (en dólares): 6 1 ,5 5 1 ,0 5 0
E ste  m o n to  se ju s t if ic a  a  trav é s  de a su m ir  
en  re p a ra c ió n  de v iv ien d as  
U S $ 1 6 ,5 5 1 ,0 5 0  m á s  U S $ 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0  p a ra  
n u ev a s  so lu c io n es. (E n  las O b serv ac io n e s  
E sp ec ia les  se in d ic an  las b ases  del 
cá lcu lo ).
•  M an o  de o b ra 2 4 ,6 2 0 ,4 2 0
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 18 ,465 ,000
•  In su m o s im portados: 18 ,465 ,630
Financiamiento (en dólares)
B a n ca rio  n ac io n a l e in te rn ac io n a l
•  L ocal:
•  E x terno :
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales: Se h a
es tim ad o  u n  costo  m e d io  de 
ap ro x im ad am en te  U S $  500  p a ra
10 .000  v iv ie n d as  qu e  p rese n tan  
d añ o s m e n o re s  y  de U S  $ 1,050 
p a ra  11 .000  v iv ie n d as  co n  daños 
m ay o res . E n  cam b io , en  re lac ió n  
co n  las v iv ie n d as  d e s tru id as  se h a  
ap licad o  u n  v a lo r  m e d io  de U S $
3 0 .0 0 0  p a ra  2 5 0  v iv ie n d as  u rb an a s  
en  S an ta  T ec la , y  U S $  7 ,5 0 0  p a ra
5 .0 0 0  v iv ie n d as  d es tru id as  e n  o tro s 
c asco s u rb an o s.
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E l S a lv a d o r N o . 2
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE NIVEL MEDIO
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura para viviendade nivel medio
Antecedentes: H a y  d añ o s de d is tin ta  m a g n itu d  que se p re se n ta n  a  lo  la rg o  de to d o s  los 
D ep a rtam e n to s  de l p a ís , y  así se o b se rv a  q u e  lo s  D ep a rtam e n to s  m á s  a fe c ta d o s  son  U su ltá n  co n  u n  
g rad o  de a fe c ta c ió n  de l 74% , S an  V ice n te  co n  6 9 %  y  L a  P az  co n  64% . O tros D ep a rtam e n to s  com o  
S o n so n ate , L a  L ib e rta d  y  C u sca tlán , p re se n ta n  p o rce n ta je s  de a fe c ta c ió n  en tre  2 0 %  y  30% . L os 
D ep a rtam e n to s  re s ta n te s  p re se n ta n  g rad o s  de a fe c ta c ió n  m en o res .
E n tre  las v iv ie n d as  a fec tad as  se p re se n ta  u n  seg m en to  en  casco s u rb an o s  de lo c a lid ad e s  p eq u e ñ as  y  
ca b ec eras  de m u n ic ip io s  qu e  te n ía n  u so s  m ix to s, es d ec ir, se co m b in a b a  e l u so  h ab itac io n a l de la  
v iv ie n d a  co n  la  rea liza c ió n  de ac tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  de tip o  a rte san a l y  co m erc ia l.
Objetivos del proyecto : C o n trib u ir  co n  la  rec o n s tru cc ió n  de v iv ie n d as  de c lase  m ed ia , 
e sp ec ia lm en te  de aq u e lla s  que es tab a n  aso c ia d as  a  ac tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  y  co m erc ia le s , a  tra v é s  de 
o to rg arle s  fac ilid a d es  fin an c ie ra s , en  té rm in o s  de c ré d ito s  b an c a rio s  de la rg o  p la zo  co n  ta sas  de 
in te rés  p re fe ren c ia le s , ta n to  p a ra  co n s tru c c ió n  y  reh a b ilita c ió n  de la  re sp e c tiv a  v iv ie n d a , co m o  
ta m b ié n  p a ra  re s ta b le c e r  las ac tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  y  co m erc ia le s  qu e  se re a liza b an  en  d ic h as  casas. 
Localización: T o d o  el p a ís , co n  esp ec ia l a ten c ió n  en  los casos que ad ic io n a lm e n te  req u ie re n  de 
ap o y o  en  sus ac tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  y  co m erc ia le s , s itu ad as e n  las ca b ec e ras  m u n ic ip a le s  de los 
d ep a rtam e n to s  que m ás su frie ro n  co n  el te rrem o to .
Duración tentativa: 2 años
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: E l se c to r  p riv ad o  
c o n  ap o y o  g u b e rn a m e n ta l y  b an c a rio , y  O N G s 
n a c io n a le s  e in te rn ac io n a le s .
Descripción de actividades y tareas:
•  E la b o ra c ió n  de la  e s tra te g ia  p a ra  la  co n sec u c ió n  de recu rso s c re d itic io s  in te rn o s  y  ex te rn o s, y  
ev a lu a c ió n  de las co n d ic io n e s  de lo s  m ism o s;
•  D e te rm in ac ió n  de las n ec es id ad e s  fin an c ie ra s , ta n to  p a ra  las v iv ie n d as  co m o  p a ra  a p o y a r  la  
c o n tin u ac ió n  re g u la r  de las a c tiv id ad e s  co m erc ia le s  de sus o cu p an te s;
•  D e te rm in ac ió n  de d ise ñ o s  e s tru c tu ra le s  y  fu n c io n a le s  aco rd es  co n  la  fu n c io n a lid a d  de las 
v iv ie n d as  seg ú n  u so s , y  ta m b ié n  co n  la  p o lític a  de red u c c ió n  de la  v u ln e ra b ilid a d ; y
•  E je cu c ió n  de las o b ras , co n  p a rtic ip a c ió n  a c tiv a  de lo s  p ro p io s  o cu p a n te s  cu an d o  e llo  se a  e ficaz .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se d isp o n d rá  de 13,340 v iv ie n d as  n u ev as , en  
co n d ic io n e s  seg u ras  y  an tis ísm ica s  e n  los casco s  u rb an o s  de los m u n ic ip io s  a fec tad o s.
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Inversión total requerida (en dólares): 1 00 ,05 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
(2 0 0 ,0 0 0  m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 3 0 ,0 5 0 ,0 0 0
•  In su m o s im portados: 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Financiamiento (en dólares)
S ec to r p riv ad o , b a n c a  n ac io n a l, y  O N G s
n a c io n a le s  e in te rn ac io n a le s
•  L ocal:
•  E x terno :
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te :
Observaciones especiales: Se h a
es tim ad o  u n  co s to  m ed io  de U S $  
7 ,5 0 0  p a ra  las v iv ie n d as  d es tru id as  
en  lo s  ca sc o s  u rb an o s.
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E l S a lv a d o r N o . 3
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ÁREAS RURALES
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes: El segmento rural resultó muy afectado a raíz del sismo, tanto por la  fragilidad estructural de 
sus viviendas, como por el drástico significado económ ico que tiene para este estrato poblacional la reparación 
o reconstrucción de ellas.
A  ello se sum a la adversa circunstancia de que muchos de los afectados además perdieron cosechas o empleos, 
agravándose así su situación económica.
Objetivos del proyecto: Contribuir con la reconstrucción de viviendas en áreas rurales, a  través de otorgarles 
facilidades económicas, en  térm inos de donaciones; entrega de materiales, aplicación del conocido esquem a de 
“com ida por el trabajo aplicado en la reparación de la vivienda propia”, y otros esquemas en estudio.
Localización: Todas las áreas rurales del país, con especial atención a los departam entos que más sufrieron 
con el terremoto.
Duración tentativa: 2 años
Fecha estimada de inicio: Junio de 2001
Organismo nacional encargado: El estado, los 
municipios, las O NGs nacionales e internacionales, 
donantes bilaterales y multilaterales, y otros.______
Descripción de actividades y tareas:
•  E laboración de la estrategia para la consecución de recursos internos y apoyo internacional;
•  D eterm inación de diseños tipos a aplicar y determ inación de materiales a  em plear y técnicas constructiva 
a aplicar; y
•  Apoyo, supervisión y ejecución de las obras.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se dispondrá de 66,200 viviendas nuevas en condiciones 
seguras y antisísm icas en el sector rural de los municipios afectados, más 104,000 viviendas reparadas.
Inversión total requerida (en dólares): 270,000,000
(Reparación de vivienda US$ 56,000,000 más US$ 219,000,000
para nuevas soluciones)
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados:
Financiamiento (en dólares)




Fuentes potenciales de financiamiento
Crédito externo:
Donante:
Observaciones especiales: Se ha
estimado un costo medio de 
aproxim adam ente U S$ 540 para
104,000 viviendas rurales que 
presentan daños, y de US$ 3,300 para 
66,200 viviendas rurales destruidas.
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E l S a lv a d o r N o . 4
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes: A proxim adam ente 130,005 viviendas sufrieron daños, en diversos grados de afectación, de 
acuerdo con las características estructurales y tipo de suelos de las áreas afectadas.
D años de distinta m agnitud se presentan a lo largo de todos los Departam entos del país, se observa que los 
Departam entos más afectados son U sultán con un grado de afectación de 74%, San Vicente con 69%  y L a Paz 
con 64%. Otros D epartam entos com o Sonsonate, La Libertad y Cuscatlán, presentan porcentajes de afectación 
entre 20%  y 30%. Los Departam entos restantes presentan grados de afectación menores.
Las viviendas dañadas estaban construidas con materiales com o bahareque y adobe, que tienen poca capacidad 
estructural, y adicionalmente, algunas viviendas construidas en concreto reforzado, presentaron fallas que 
pueden ser reparadas.
Objetivos del proyecto: Contribuir con la rehabilitación de la  infraestructura vivienda, específicam ente en  la 
reparación de viviendas que hayan sufrido daños por la acción del terrem oto, y apoyar, de esta manera, el 
desarrollo vivienda y productivo.
Localización: Todo el país, con especial atención de los departam entos que fueron m ayorm ente afectados.
Organismo nacional encargado: Vicem inisterio de la 
Vivienda, com o ente coordinador, en  conjunto con los 
entes públicos y privados que se les asigne esta tarea.
Duración tentativa: 3 años
Fecha estimada de inicio: Junio de 2001
Descripción de actividades y tareas:
•  V erificación del registro de las viviendas en  entes aseguradores e instituciones que cubren los daños en 
viviendas;
•  Estim ación de los daños causados por el terrem oto;
•  D eterm inación de disponibilidades de materiales de construcción nacionales y extranjeros;
•  E laboración de la estrategia de atención de las reparaciones por su grado de magnitud;
•  Consecución de recursos económ icos y financieros para este propósito; y
•  E jecución de las reparaciones.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Contribuir con la  reparación, en  form a correcta, de las 
viviendas que fueron dañadas por el sismo, especialm ente aquellas que están vinculadas a la reactivación de 
los diferentes sectores productivos del país.
Inversión total requerida (en dólares):
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados: 
Financiamiento (en dólares)
72,713,210
•  Local: 12,713,210
•  Externo: 40,000,000
•  Donación: 20,000,000
Fuentes potenciales de financiamiento
Crédito externo: BID y BCIE 
Donante: Países am igos y ONGs
Observaciones especiales: A  la
fec h a  de c ierre  de l p rese n te  
e s tu d io , es te  te m a  c o n tin ú a  en  
e s tu d io , p o r  lo  qu e  la  es tim a c ió n  
de 40  m illo n es  p o d ría  m o d ifica rse .
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E l S a lv a d o r N o . 5
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE VIVIENDA TEMPORAL
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes: Los eventos causados por fenóm enos naturales en  la República de El Salvador generan 
necesidades de atención inm ediata en m ateria de dotación de un  techo provisional que proteja a los 
dam nificados de las inclem encias del tiempo.
E n térm inos generales, las prim eras lluvias de la  época de invierno se presentarían a finales del mes de abril o 
principios de mayo, situación que preocupa a las fam ilias que aún no tienen segura su form a de protegerse de 
la estación lluviosa que se aproxima.
Actualmente, una cantidad considerable de personas se refugian bajo tiendas tem porales de plástico que no 
ofrecen un  grado satisfactorio de protección. Estas consisten sólo en plásticos que han podido conseguir, 
apoyados en trazos de m adera o cualquier otro tipo de m aterial que se encuentren, con altura de no más de 1.75 
metros, sin cobertura lateral, ni base de piso alguno.
Consecuentemente, la  dotación de vivienda tem poral es una actividad prioritaria._____________________________
Objetivos del proyecto: Contribuir con la  dotación de vivienda tem poral lo antes posible, para asegurar 
protección a las fam ilias antes de la llegada de la  estación lluviosa.
Localización: Todo el país, con especial atención de los departam entos que fueron m ayorm ente afectados.
Duración tentativa: 3 meses
Fecha estimada de inicio: De inmediato
Organismo nacional encargado: Vicem inisterio de la 
Vivienda, com o ente coordinador, en  conjunto con los 
entes públicos y privados que se les asigne esta tarea
Descripción de actividades y tareas:
•  V erificación del registro de las viviendas tem porales necesarias;
•  Estim ación de los costos medios por vivienda temporal;
•  D eterm inación de la fuente de materiales de construcción nacionales y extranjeros;
•  E laboración de la estrategia de dotación de vivienda tem poral por su grado de magnitud;
•  Consecución de recursos financieros para la atención de inm ediato esta necesidad;
•  E jecución y entrega de las viviendas temporales.____________________________________________________
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se habrá ofrecido protección a  la población expuesta.
Inversión total requerida (en dólares): 32,318,300
• M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados:
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 3,318,300
•  Externo: 29,000,000
•  Donación:




Observaciones especiales: E s ta  
in ic ia tiv a  sigue en  e s tu d io  a  la  
fe c h a  de c ierre  de l p rese n te  
es tud io .
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E l S a lv a d o r N o . 6
PR O G R A M A  D E  A PO Y O  A  L A  T IT U L A C IÓ N  D E  V IV IE N D A S
Sector: Vivienda Subsector: Institucional
Antecedentes: E s n ec esa rio  reg u la riz a r  lo s  reg is tro s  e in sc rip c io n e s  le g a le s  de v iv ie n d as  d añ a d as  y  
s itio s, a  los f in es  de co n se g u ir  f in an c iam ien to  o ap o y o  de l E stad o .
Objetivos del proyecto: F o rta le c e r  las in s titu c io n es  re la c io n a d as  co n  los te m a s  sobre: reg is tro  y  
titu la c ió n  de v iv ie n d as  y  p ro p ied a d es  d añ ad as ; le v an ta m ie n to , p ro ce sam ien to  y  s is tem a tiz ac ió n  de la  
in fo rm ac ió n  re lev an te ; in c re m e n ta r  la  ca p ac id a d  de a ten c ió n  de caso s de la  em e rg e n c ia  de l d esastre  
n a tu ra l; y  en  d e fin itiv a , a y u d a r  a  la  p o b la c ió n  in te re sa d a  a  re g u la riz a r  de sus v iv ie n d as  y  sitios.
Localización: A re as  a fe c ta d as  en  to d o  el país .
Duración tentativa: 24  m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: C en tro  N ac io n a l 
de R e g is tro  y  m u n ic ip a lid a d es
Descripción de actividades y tareas:
•  A p o y o  e n  las g es tio n e s  p a ra  la  im p lem e n ta c ió n  de l reg is tro  y  titu la c ió n  en  la  em erg en c ia ;
•  R e v is ió n  de los ca m b io s  de acu erd o  a  p la n es  de o rd en a m ien to  te rr ito ria l y  d esa rro llo  u rb an o  
d en tro  de los m u n ic ip io s  a fec tad o s; y
•  C o n tro l de l sue lo  a s ig n ad o  to m a n d o  en  c u e n ta  lo s  es tu d io s  de rie sg o  p o r  am en a za s  n a tu ra les .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Se h a b rá  lo g rad o  e l n ec esa rio  o rd en a m ien to  de 
los n u e v o s  a sen ta m ie n to s  y  reu b ic ac io n es  de te rre n o s  y  v iv ien d as .
Inversión total requerida (en dólares): 5 ,0 0 0 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 1 ,000 ,000
•  E x terno : 4 ,0 0 0 ,0 0 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno : B C IE , B ID , B a n co  M u n d ia l
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 7
PR O G R A M A  D E  R E C O N S T R U C C IÓ N  D E  E D IFIC IO S PU B L IC O S
Sector: Vivienda Subsector: Edificios Públicos
Antecedentes: E l te rrem o to  afec tó  co n s id erab  
a lca ld ía s , y  o tro s , c a u sá n d o le s  d añ o s  p a rc ia le s  en  
d añ o  fue  to ta l.
em en te  a  ed ific io s  p ú b lic o s , co m o  m in is te rio s , 
la  m a y o ría  de lo s  casos, y  en  m e n o r  p o rce n ta je , el
Objetivos del proyecto: R e h a b ilita r  y  re c o n s tru ir  la  in fra e s tru c tu ra  de ed ific io s  es ta ta le s  y  p ú b lic o s , 
a fe c ta d o s  p o r  el fen ó m e n o  sísm ico , p a ra  g a ra n tiz a r  la  se g u rid a d  de u su a rio s  y  p e rso n a l, as í co m o  
fa c ilita r  la  e n tre g a  de se rv ic io s  a  lo s  c lien te s  de es tas  o fic in as .
Localización: E d ific io s  p ú b lic o s  a fe c ta d o s  de to d o  el país .
Duración tentativa: 24  m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: M in is te rio  de 
O b ras  P ú b licas
Descripción de actividades y tareas: F o rm u lac ió n  de p la n es  de o rd en a m ien to  te rr ito r ia l y  
d esa rro llo  u rb an o  en tre  m u n ic ip io s ; a s ig n ac ió n  de u so s  de l sue lo  to m a n d o  e n  c u e n ta  los es tu d io s  de 
riesg o  p o r  am en a za s  n a tu ra les , y  reh a b ilita c ió n  de los ed ific io s  d añ a d o s  y  co n s tru c c ió n  de los 
d es tru id o s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: R e cu p e ra c ió n  de la  in fra e s tru c tu ra  p ú b lic a  o 
de u so  c o m u n ita rio  d a ñ a d a  p o r  e l te rrem o to , co m o  ed ific io s  p ú b lic o s , te rm in a le s  de tran sp o rte , 
m in is te rio s , a lca ld ía s , p la za s  de m e rc ad o , m a tad e ro s , ig le s ia s , ce n tro s  co m u n a le s  y  o tros.
Inversión total requerida (en dólares): 5 ,097 ,441
•  M an o  de o b ra 1 ,019 ,488
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les: 2 ,8 0 3 ,5 9 3
•  In su m o s im portados: 1 ,274 ,360
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 6 0 ,7 2 0
•  E x terno : 4 ,5 3 6 ,7 2 1
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno : B C IE , B ID , B a n co  M u n d ia l
D onan te :
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 8
CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CALIFORNIA,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: Construir viviendas definitivas de 32 m 2 para dam nificados por el terremoto.
Organismo nacional encargado: Fundación para la 
V ivienda Cooperativa (CHF)
Descripción de actividades y tareas:
•  Coordinación con la M unicipalidad y otros actores en  la  verificación de necesidades;
•  D eterm inación y adquisición de los sitios a ocupar en la construcción;
•  D iseñar las viviendas con base en criterios funcionales y resistentes;
•  Capacitación de beneficiarios para que participen en la construcción de sus propias casas; y
•  Construcción de las viviendas.
Duración tentativa: 6 meses 
Fecha estimada de inicio: Junio de 2001
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: Las fam ilias beneficiarias dispondrán de viviendas 
adecuadas e integradas a  su hábitat.
Inversión total requerida (en dólares): 392,000
•  M ano de obra
( meses/persona)
•  Insum os nacionales:
•  Insum os importados:
Financiamiento (en dólares)
•  Local: 31,360
•  Externo:
•  Donación: 360,640
Fuentes potenciales de financiamiento
Crédito externo:
Donante: Países am igos y ONGs nacionales e internacionales
Observaciones especiales:
1) Este perfil se repite de m anera 
sim ilar hasta el perfil N ° 25 
porque todos los proyectos 
contenidos en ellos corresponden 
a la m ism a concepción 
arquitectónica, institucional y 
financiera.
2) Se trata de proyectos ya 
identificados y a cargo de la 
Fundación para la Vivienda 
Cooperativa, y con negociación 
de financiam iento ya avanzada.
3) La m ism a Fundación ha estimado 
para estas casas un  costo de US$ 
3,500, con base en sus propios 
antecedentes y confirmados por 
experiencias similares;
4) Estos proyectos se han excluido 
de las proposiciones contenidas 
en los Perfiles N° 2 y 3, aunque es 
posible que la acción de la 
Fundación avance y asum a otros 
proyectos similares; y
5) Se presentan desagregadam ente 
porque corresponden a gestiones 
con distintos grados de avance y 
de negociación de financiam iento.
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E l S a lv a d o r N o . 9
CONSTRUCCIÓN DE 752 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERLIN,
USULUTAN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F )
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,6 3 2 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 1 0 ,5 6 0
•  E x terno : 2 ,4 2 1 ,4 4 0
•  D onac ión :
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 10
C O N S T R U C C IÓ N  D E  505 V IV IE N D A S E N  EL  M U N IC IPIO  D E  C H IN A M E C A , 
D E P A R T A M E N T O  D E  SA N  M IG U E L
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c rite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  Construcción de las viviendas.
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,767 ,500
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 141 ,400
•  E x terno :
•  D onac ión : 1 ,626 ,100
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 11
C O N S T R U C C IÓ N  D E  15 V IV IE N D A S E N  EL M U N IC IPIO  D E  EL  T R A N SIT O , 
D E P A R T A M E N T O  D E  SA N  M IG U E L
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 5 2 ,5 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 4 ,2 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 4 8 ,3 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 12
CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIQUILISCO,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 4 9 3 ,5 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 3 9 ,4 8 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 4 5 4 ,0 2 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 13
CONSTRUCCIÓN DE 592 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCUAPA,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 2 ,0 7 2 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 165 ,760
•  E x terno :
•  D onac ión : 1 ,906 ,240
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 14
CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 6 3 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 ,0 4 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 5 7 ,9 6 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 15
CONSTRUCCIÓN DE 154 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OZATLÁN,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 5 3 9 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 4 3 ,1 2 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 4 9 5 ,8 8 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 16
CONSTRUCCIÓN DE 446 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO EL TRIUNFO, USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,561 ,000
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 124 ,880
•  E x terno :
•  D onac ión : 1 ,436 ,120
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l  S a lv a d o r N o . 17
CONSTRUCCIÓN DE 181 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 6 3 3 ,5 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 5 0 ,6 8 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 5 8 2 ,8 2 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 18
CONSTRUCCIÓN DE 103 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISO,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 3 6 0 ,5 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 8 ,8 4 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 3 3 1 ,6 6 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 19
CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32  m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 3 1 5 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 2 5 ,2 0 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 2 8 9 ,8 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l  S a lv a d o r N o . 20
C O N S T R U C C IÓ N  D E  24 V IV IE N D A S E N  EL  M U N IC IPIO  D E  SA N  JO R G E, 
D E P A R T A M E N T O  D E  SA N  M IG U E L
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Ju n io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 8 4 ,000
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 6 ,7 2 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 7 7 ,2 8 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 21
CONSTRUCCIÓN DE 1,528 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA
ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n s tru ir  v iv ie n d as  d e fin itiv as  de 32 m 2 p a ra  d am n ifica d o s  p o r  el 
te rrem o to .
Duración tentativa: 6 m eses
Fecha estimada de inicio: Jun io  de 
2001
Organismo nacional encargado: F u n d ac ió n  p a ra  
la  V iv ie n d a  C o o p e ra tiv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o rd in a c ió n  co n  la  M u n ic ip a lid ad  y  o tro s  ac to res  en  la  v e rif ic a c ió n  de n eces id ad es;
•  D e te rm in ac ió n  y  ad q u is ic ió n  de los sitio s a  o cu p a r en  la  co n s tru cc ió n ;
•  D ise ñ a r  las v iv ie n d a s  co n  b ase  e n  c r ite r io s  fu n c io n a le s  y  res is ten tes;
•  C a p ac ita c ió n  de b e n e fic ia r io s  p a ra  q u e  p a rtic ip e n  en  la  c o n s tru c c ió n  de sus p ro p ia s  casas; y
•  C o n s tru c c ió n  de las v iv ien d as .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L as fam ilia s  b e n e fic ia r ia s  d isp o n d rá n  de 
v iv ie n d as  ad e cu a d as  e in te g rad as  a  su  h áb ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 5 ,3 4 8 ,0 0 0
•  M an o  de o b ra
( m e ses /p e rso n a )
•  In su m o s n ac io n a les:
•  In su m o s im portados:
Financiamiento (en dólares)
•  L ocal: 4 2 7 ,8 4 0
•  E x terno :
•  D onac ión : 4 ,9 2 0 ,1 6 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C réd ito  ex terno :
D onan te : P a íse s  am ig o s y  O N G s n ac io n a le s  e
in te rn ac io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 22
CONSTRUCCIÓN DE 1,044 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE MARÍA, DEPTO. DE USULUTÁN
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n str u ir  v iv ie n d a s  d e f in i t iv a s  d e  3 2  m 2 p a r a  d a m n if ic a d o s  p o r  e l  
te r r e m o to .
Duración tentativa: 6  m e s e s
Fecha estimada de inicio: J u n io  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  a ra  la  
V iv ie n d a  C o o p e r a t iv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o r d in a c ió n  c o n  la  M u n ic ip a lid a d  y  o tr o s  a c to r e s  e n  la  v e r i f ic a c ió n  d e  n e c e s id a d e s ;
•  D e t e r m in a c ió n  y  a d q u is ic ió n  d e  lo s  s i t io s  a  o c u p a r  e n  la  c o n s tr u c c ió n ;
•  D is e ñ a r  la s  v iv ie n d a s  c o n  b a s e  e n  c r ite r io s  f u n c io n a le s  y  r e s is te n te s ;
•  C a p a c ita c ió n  d e  b e n e f ic ia r io s  p a r a  q u e  p a r t ic ip e n  e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  su s  p r o p ia s  c a sa s ;  y
•  C o n s tr u c c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L a s  f a m ilia s  b e n e f ic ia r ia s  d isp o n d r á n  d e  
v iv ie n d a s  a d e c u a d a s  e  in te g r a d a s  a  su  h á b ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 3 ,6 5 4 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 2 9 2 ,3 2 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 3 ,3 6 1 ,6 8 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  P a ís e s  a m ig o s  y  O N G s  n a c io n a le s  e
in te r n a c io n a le s
Observaciones especiales:
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E l  S a lv a d o r N o . 23
CONSTRUCCIÓN DE 482 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TECAPAN,
DEPARTAMENTO DE USULUTAn
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n str u ir  v iv ie n d a s  d e f in i t iv a s  d e  3 2  m 2 p a r a  d a m n if ic a d o s  p o r  e l  
te r r e m o to .
Duración tentativa: 6  m e s e s
Fecha estimada de inicio: J u n io  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  p a r a  
la  V iv i e n d a  C o o p e r a t iv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o r d in a c ió n  c o n  la  M u n ic ip a lid a d  y  o tr o s  a c to r e s  e n  la  v e r i f ic a c ió n  d e  n e c e s id a d e s ;
•  D e t e r m in a c ió n  y  a d q u is ic ió n  d e  lo s  s i t io s  a  o c u p a r  e n  la  c o n s tr u c c ió n ;
•  D is e ñ a r  la s  v iv ie n d a s  c o n  b a s e  e n  c r ite r io s  f u n c io n a le s  y  r e s is te n te s ;
•  C a p a c ita c ió n  d e  b e n e f ic ia r io s  p a r a  q u e  p a r t ic ip e n  e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  su s  p r o p ia s  c a sa s ;  y
•  C o n s tr u c c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L a s  f a m ilia s  b e n e f ic ia r ia s  d isp o n d r á n  d e  
v iv ie n d a s  a d e c u a d a s  e  in te g r a d a s  a  su  h á b ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,6 8 7 ,0 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 1 3 4 ,9 6 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 1 ,5 5 2 ,0 4 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  P a ís e s  a m ig o s  y  O N G s  n a c io n a le s  e
in te r n a c io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 24
CONSTRUCCIÓN DE 505 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA,
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto: C o n str u ir  v iv ie n d a s  d e f in i t iv a s  d e  3 2  m 2 p a r a  d a m n if ic a d o s  p o r  e l  
te r r e m o to .
Duración tentativa: 6  m e s e s
Fecha estimada de inicio: J u n io  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  p a ra  
la  V iv i e n d a  C o o p e r a t iv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o r d in a c ió n  c o n  la  M u n ic ip a lid a d  y  o tr o s  a c to r e s  e n  la  v e r i f ic a c ió n  d e  n e c e s id a d e s ;
•  D e t e r m in a c ió n  y  a d q u is ic ió n  d e  lo s  s i t io s  a  o c u p a r  e n  la  c o n s tr u c c ió n ;
•  D is e ñ a r  la s  v iv ie n d a s  c o n  b a s e  e n  c r ite r io s  f u n c io n a le s  y  r e s is te n te s ;
•  C a p a c ita c ió n  d e  b e n e f ic ia r io s  p a r a  q u e  p a r t ic ip e n  e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  su s  p r o p ia s  c a sa s ;  y
•  C o n s tr u c c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L a s  f a m ilia s  b e n e f ic ia r ia s  d isp o n d r á n  d e  
v iv ie n d a s  a d e c u a d a s  e  in te g r a d a s  a  su  h á b ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 1 ,7 6 7 ,5 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 1 4 1 ,4 0 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 1 ,6 2 6 ,1 0 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  P a ís e s  a m ig o s  y  O N G s  n a c io n a le s  e
in te r n a c io n a le s
Observaciones especiales:
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E l S a lv a d o r N o . 25
C O N S T R U C C IÓ N  D E  1,291 V IV IE N D A S E N  EL M U N IC IPIO  D E  U SU L U T Á N
Sector: Vivienda Subsector: Infraestructura
Antecedentes:
Objetivos del proyecto : C o n str u ir  v iv ie n d a s  d e f in i t iv a s  d e  3 2  m 2 p a r a  d a m n if ic a d o s  p o r  e l  
te r r e m o to .
Duración tentativa: 6  m e s e s
Fecha estimada de inicio: J u n io  d e  
2 0 0 1
Organismo nacional encargado: F u n d a c ió n  p a r a  
la  V iv i e n d a  C o o p e r a t iv a  (C H F ).
Descripción de actividades y tareas:
•  C o o r d in a c ió n  c o n  la  M u n ic ip a lid a d  y  o tr o s  a c to r e s  e n  la  v e r i f ic a c ió n  d e  n e c e s id a d e s ;
•  D e t e r m in a c ió n  y  a d q u is ic ió n  d e  lo s  s i t io s  a  o c u p a r  e n  la  c o n s tr u c c ió n ;
•  D is e ñ a r  la s  v iv ie n d a s  c o n  b a s e  e n  c r ite r io s  f u n c io n a le s  y  r e s is te n te s ;
•  C a p a c ita c ió n  d e  b e n e f ic ia r io s  p a r a  q u e  p a r t ic ip e n  e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  su s  p r o p ia s  c a sa s ;  y
•  C o n s tr u c c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s .
Resultados esperados de la ejecución del proyecto: L a s  f a m ilia s  b e n e f ic ia r ia s  d isp o n d r á n  d e  
v iv ie n d a s  a d e c u a d a s  e  in te g r a d a s  a  su  h á b ita t.
Inversión total requerida (en dólares): 4 ,5 1 8 ,5 0 0
•  M a n o  d e  o b r a
( m e s e s /p e r s o n a )
•  I n s u m o s  n a c io n a le s :
•  I n s u m o s  im p o r ta d o s:
Financiamiento (en dólares)
•  L o c a l: 3 6 1 ,4 8 0
•  E x te rn o :
•  D o n a c ió n : 4 ,1 5 7 ,0 2 0
Fuentes potenciales de financiamiento
C r é d ito  e x ter n o :
D o n a n te :  P a ís e s  a m ig o s  y  O N G s  n a c io n a le s  e
in te r n a c io n a le s
Observaciones especiales:
